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Señores miembros del Jurado: En el cumplimiento de reglamento de grados y 
títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada 
“Implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo para disminuir 
riesgos laborales en la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, 2018”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título de profesional de Ingeniero Industrial. 
El documento consta de siete capítulos: Capitulo I Introducción, se evidencia el 
problema de la investigación, donde se detalla la realidad problemática, Trabajos 
previos, Teorías Relacionadas, El Marco Teórico, La formulación del Problema, 
Justificación, Hipótesis y los Objetivos a alcázar. En el II capitulo se expone el 
Marco Metodológico que contiene el diseño de la investigación, La 
Operacionalización de las Variables, La Población y la Muestra, La técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos, así 
como los aspectos éticos. 
En el capítulo III se ofrecen los Resultados obtenidos en la investigación, así 
como la interpretación de los mismos; en el capítulo IV se anuncia la discusión: en 
el capítulo V las conclusión, en el capítulo VI se muestran las recomendaciones; 
en el capítulo VII se presenta la referencia Bibliográfica y los anexos que son 
cuadros e imágenes que nos ayudaran como referencia. 
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El presente trabajo de investigación titulado “Implementación de un Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo para disminuir riesgos laborales en la 
Municipalidad Distrital de Pacasmayo, 2018” se desarrolló mediante la 
elaboración de programas que permitan un desarrollo claro, y entendible de las 
normas, procedimientos, política, reglamento interno, mediante las funciones de 
cada colaborador. 
El presente trabajo es de tipo explicativo aplicativo y de diseño de investigación 
pre experimental con pre prueba y post prueba. 
Primero se hizo el diagnóstico de línea base de la municipalidad, donde 
encontramos un bajo porcentaje de implementación, para ello, se realizó una 
matriz de identificación de peligros y evaluación y control de riesgo, para disminuir 
los riesgos importantes que afecten la integridad física del colaborador y la 
infraestructura de la empresa. 
Seguidamente, se estableció el plan de seguridad donde se desarrollara los 
programas de capacitación, inspecciones, señalización, Equipos de protección 
personal, plan de contingencia, etc y así implementar de manera adecuada el 
plan. 
Finalmente se realizó una matriz IPER posterior a la implementación del plan de 
SST para determinar los riesgos que disminuyeron debido a la implementación 
del plan. 
Donde se encontró que en la matriz IPERC antes de la implementación del plan, 
se encontraron estos riesgos, como: Trivial 0, tolerante 5, moderado 31, 
importante 69, intolerable 29. Y la matriz después de la implantación del plan se 
encontró estos riesgos, como: trivial 0, tolerante 55, moderado 76, importante 3, 
intolerable 0. Observándose que se disminuyeron los riesgos existentes en la 










The present research work entitled "implementation of a safety and health at 
work plan to reduce occupational risks in the District Municipality of Pacasmayo, 
2018" was developed through the development of programs that allow an 
adequate understanding of the expressed policy, complying with the safety 
standards and the responsibility for the risk control function. 
The present work is of an explanatory and applicative type of pre-experimental 
research design with pre-test and post-test. 
First, the baseline diagnosis of the municipality was made, where we found a 
low percentage of implementation, for which a matrix of hazard identification 
and risk assessment and control was made, in order to diminish the important 
risks that affect the physical integrity of the collaborator. And the infrastructure 
of the company. 
Next, the security plan was established where the training programs, 
inspections, signage, personal protection equipment, contingency plan, etc., will 
be developed and so the plan will be implemented properly. 
Finally, an IPER matrix was made after the implementation of the plan to 
determine the risks that decreased due to the implementation of the plan. 
Where it was found that in the IPERC matrix before the implementation of the 
plan, these risks were found, such as: Trivial 0, tolerant 5, moderate 31, 
important 69, intolerable 29. And the matrix after the implementation of the plan 
found these risks , as: trivial 0, tolerant 55, moderate 76, important 3, intolerable 
Observing that the existing risks in the district municipality of Pacasmayo were 
diminished, achieving to fulfill the objective of the investigation. 
 
 





1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En la actualidad la seguridad  de los trabajadores y salud es un tema 
importante e influyente en el ámbito laboral ya que genera discusión a nivel 
mundial. Todas las empresas con los avances tecnológicos y la competitividad 
entre ellas, han hecho que se implanten leyes óptimas que disminuyan de 
manera eficaz los riesgos y peligros encontrados en los centros laborales de las 
organizaciones. Es por ello que las empresas se rigen a dichas leyes e 
implantan para prevenir, controlar y evaluar los problemas que puedan dañar la 
integridad física del trabajador, y su vez favorecer la rentabilidad de la 
organización. 
La Organización Internacional del Trabajo en el 2017 Informó que: Cada día 
mueren 6.300 casados por accidentes y enfermedades ocupacionales producto 
de las actividades laborales – más de 2,3 millones de muertes por año. 
Exactamente cada año se ocasionan más de 405 millones de accidentes 
laborales, de los cuales la gran mayoría son por absentismo laboral. El monto 
económico de cada uno de estos acontecimientos es gigantesco ya que son 
productos de la falta de concientización e información en SST, cual la mayoría 
de empresas no toman conciencia de ello ya que el gasto económico estima a 
un 5% del PBI global de todos los años  año (OIT, 2017). 
En el Perú, el tema de seguridad y salud en el trabajo es un concepto en donde 
casi la mayoría de las personas tienen algún conocimiento de ello, pero no le 
toman la importancia respectiva. Respecto a ello el gobierno por medio del 
MTPE ha implantado la ley de SST N° 29783, que tiene su Decreto Supremo  
N° 005-2012-TR y a su vez su modificatoria en la Ley N° 30222. Donde 
Describe de qué manera la empresa tiene derecho a proteger la integridad 
física del trabajador y como elaborar dicho documento (Ley N° 29783,2011). 
Sin embargo, el país no es ajeno a la realidad sobre accidentes y peligros en  
el trabajo; ya que según el MTPE registro en el año 2016 cerca de 21790 
reportes sobre el índice de accidentabilidad que fue 95.8% por accidente, 3.3% 
por incidentes, 0.69% accidentes mortales y finalmente 0.14% de 
enfermedades ocupacionales. Por actividad económica el registro más alto de 
porcentaje de accidentabilidad es tanto en Industrias Manufactureras, 
actividades inmobiliarias y construcción en un 24.61%, 18.28%, y 11.26%  
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Respectivamente (MTPE, 2016). 
En Pacasmayo hace algunos años el tema de SST en los municipios no era de 
vital importancia, hoy en la actualidad debido a las normas y leyes que avalan 
la seguridad y bienestar de los trabajadores se profundiza más, ya que los 
riesgos y peligros que puedan sufrir en esta organización están más arraigados 
debido a los mismo trabajadores no le dan la importancia que se debe puesto 
que nadie les informa. 
 
Actualmente la Municipalidad Distrital de Pacasmayo cuenta con 1 secretaria 
general, 8 oficinas administrativas, y 8 Subgerencias Administrativas; además 
de las diversas unidades y divisiones de servicio a la comunidad,  contando  
con 213 trabajadores, de los cuales 54 son empleados administrativos estables 
y eventuales; 24 personal CAS (Contrato Administrativo de Servicio) y 135 
obreros estables y eventuales, un 43% de ese personal está laborando en las 
áreas de mayor riesgo. Últimamente la Municipalidad Distrital de Pacasmayo 
logró crecimiento en la calidad de operaciones y servicios municipales, lo 
mismo no ocurre en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, mostrando 
ciertas problemas como: Negligencias en materia de seguridad y salud 
ocupacional con los trabajadores, falta de compromiso por velar la seguridad y 
salud de los trabajadores, falta de una alianza con el hospital de Pacasmayo 
para lo referente a exámenes médicos, falta de implementos de seguridad, falta 
del Comité de SST, desconocimiento de realizar una gestión de seguridad y 
salud en el Trabajo de manera eficaz  , a su vez también  implementar la norma 
OHSAS 18001:2007 y la ISO 45001-2018, falta de la documentación de la LEY 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 29783, Etc. Estos 
inconvenientes muestran reportes de los accidentes, que los trabajadores por lo 
general por miedo a ser despedidos de esta Organización no lo dicen. 
Finalmente bajo esta problemática, es importante realizar una Implementación 
de un Plan de SST para Disminuir Riesgos Laborales en la Municipalidad 
Distrital de Pacasmayo, en una labor conjunta bajo el compromiso y 
supervisión de la alta dirección y de todos los trabajares, creando cultura de 
prevención de accidentes y riesgos laborales, ya que la importancia de esta 
implementación es que los trabajadores tengan un buen ambiente laboral, sean 
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eficaces, eficientes, y optimizando el tiempo para que se puedan desarrollar 
sus características y capacidades. 
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
En materia de este estudio se encontró los siguientes antecedentes que le 
hacen referencia como: 
La investigación de Celso Montoya, en su tesis titulado “ELABORACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE RIESGOS LABORALES EN LA 
EMPRESA DE ALIMENTOS PROCESADOS MOCEPROSA/NUVINAT S.A.” 
Elaborado en Ecuador, 2015. La investigación tiene como objetivo implementar 
un plan de prevención de riesgos laborales en la empresa mediante métodos 
como la tecnología de procesos, identificación y evaluación de riegos en las 
diferentes áreas con el fin de disminuir o eliminar los distintos riesgos  
laborales. Para ello se realizó un diagnóstico inicial de la empresa a los EPP, 
señalización de seguridad, plan de contingencia y capacitaciones. Por ello, La 
investigación es aplicativo y de diseño experimental. Donde al iniciar el estudio, 
se encontró que la empresa disponía de un 2% del sistema de gestión de 
riesgos laborales por que solo contaba con el reglamento interno de seguridad 
industrial y extintores colocados en distintos puntos de la empresa. Con este 
estudio se ha completado un 62% del sistema de gestión de prevención de 
riesgos, aumentando la seguridad en la empresa y disminuyendo los riesgos de 
la organización. A su vez en la empresa no existía señalización apropiada, 
mapa de riesgos, rutas de evacuación, plan de contingencia, Mediciones de 
factores de riesgos, dado así que se ha implementado en un 100% los ítems 
mencionados (Montoya, 2015). 
 
Por otro lado, La tesis elaborado por Wilmer Palate, realizada en la ciudad de 
Guayaquil - Ecuador, tiene como título “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA 
INDUSTRIA PRODUCTORA DE SUELAS EN CAUCHO INPROSUELAS CÍA. 
LTDA. DE LA CIUDAD DE AMBATO” el año 2017. Donde nos indica que la 
investigación tiene como finalidad  actuar ante emergencias y accidentes que 
son ocasionados  por naturaleza o humano, el cual se debe cuidar la integridad 




Riesgos en la organización. Este tipo de investigación es de diseño 
experimental,  ya que una vez se realizó el diagnóstico inicial se encontró que 
la empresa no cumple con los requisitos legales obteniéndose de ello un 0%, 
indicándose que la empresa nunca implemento un SGSST. A partir de ello se 
implementó la política de seguridad, el plan de emergencia, el sistema de 
seguridad y salud ocupacional, la señalización de evacuación y riesgos, y una 
evaluación de riesgos mediante la matriz NTP330. A partir de ello, se observó 
que las condiciones  laborales fueron aceptables en la empresa, Ya que al 
implementar el sistema de gestión de riesgos de trabajo, la empresa obtuvo 
buenos resultados cumpliendo los requisitos legales en un 85%, disminuyendo 
los riesgos y peligros en la empresa, lo cual indica que el sistema implantado 
es eficiente al comparar la eficacia inicial y final. Por lo cual la empresa mejoro 
en el tema de  prevención de riesgos laborales de manera eficiente y 
satisfactoriamente (Palate, 2017). 
 
Por consiguiente, la investigación de Deborah Neyra elaborado en la ciudad de 
Lima en el año 2017, titula “IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA DISMINUIR EL NIVEL DE 
ACCIDENTABILIDAD EN LA UNIDAD OPERATIVA DE LA EMPRESA PRO 
BUILDING S.A.C. LA MOLINA LIMA, 2017”. Esta investigación tiene como 
objetivo implementar un plan de seguridad y salud en el trabajo para disminuir 
el nivel de accidentabilidad en la empresa. Para llegar a ello se utilizó distintos 
métodos como el plan de seguridad, la matriz IPERC. La metodología 
propuesta fue de tipo aplicada. Al  culminar la Tesis de Investigación  se 
concluyó que la hipótesis general es aceptada. Ya que se determina que la 
implementación de un plan de seguridad y salud en el trabajo disminuye el nivel 
de accidentabilidad en la unidad operativa de la empresa Pro Building S.A.C La 
Molina- 2017. Debido a ello se redujeron en la empresa los niveles de 
accidentabilidad en un 80.6%, los indicadores de accidentabilidad minimizo en 
un 91.58%, finalmente se redujeron los niveles de peligros y riesgo respecto a 
reporte de sucesos y también condiciones inseguras en un 49% y la 
disminución de las sanciones que aplicaba el departamento de seguridad en un 




En cambio en el año 2016, la investigación Omar Zelada, en su tesis titulado 
“IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL PARA DISMINUIR LOS RIESGOS LABORALES EN EL 
CAMPAMENTO PIONERO CONGA - MINERA YANACOCHA S.R.L 2015” 
Elaborado en Trujillo. Nos dice que la investigación realizada a la empresa 
minera, se inició realizando la identificación del problema, el diagnóstico inicial 
de la seguridad y salud en el trabajo. Seguidamente se realizó la aplicación del 
plan de seguridad y salud en el trabajo, donde se desarrolla programas de 
capacitaciones, de inspecciones y de uso significativo de los EPPs donde 
ayuda a minimizar los riesgos en el trabajo. Y a su vez, se implanto 
señalizaciones de seguridad y los planes correspondientes. Donde debe seguir 
cada uno de los colaboradores  de la empresa. El tipo de investigación es 
explicativo aplicativo y de diseño de investigación pre experimental con pre 
prueba y post prueba. Se encontró un diagnóstico inicial de 21% en dicha 
empresa respecto a los requisitos que exige el reglamento de la Ley N° 29783, 
Ley de SST indicando un bajo cumplimiento con respecto a la Ley ya 
mencionada. Finalmente se obtuvo como resultado que se disminuyeron los 
riegos extremos de un 35% a 0%, los riesgos altos de un 40% a 35%, los 
riesgos moderados de un 15% a 25% y los riesgos bajos de un 15% a 25% 
(Zelada,2016). 
 
En cambio, la investigación de Carlos Medina y Hugo Sandoval es una de las 
más complementarias con nuestra investigación, el cual nos ayuda a realizar 
métodos adecuados para la prevención de riesgos. su tesis titulada ES 
“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO PARA DISMINUIR LOS RIESGOS LABORALES EN EL 
DEPARTAMENTO DE TRAPICHE EN LA EMPRESA CARTAVIO S.A.A”. 
Realizada en Trujillo, 2016. Carlos y Hugo comienza la investigación con el 
diagnostico actual de la empresa, luego pasar a la identificación de peligros y 
riesgos, también se establecieron en el plan los programas capacitaciones, 
señalización, plan de contingencia, exámenes médicos ocupacionales e 
inspecciones. A si mismo se realizó su mapa de riesgo, luego de la 
implementación del plan. El tipo de investigación es de diseño pre experimental 
con pre prueba y post prueba. En conclusión al implementar el plan de 




encontrados, disminuyendo cuantificativamente los riesgos importantes, de un 
total de 53 a 13 y los riesgos moderados de 116 a 48, estos han disminuido 
debido a los diferentes controles propuestos ( Medina y Sandoval, 2016). 
 
Finalmente, la investigación de Arce y Collao, realizada en la ciudad de Trujillo 
en el 2017, en su tesis titulado “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGÚN LA LEY 
29783 PARA LA EMPRESA CHIMÚ PAN S.A.C.”. Realiza una implementación 
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según la ley 29783, ya 
que la empresa no cuenta con ninguna gestión en materia de SST. Para ello 
realizo un análisis y diagnóstico de la situación actual de la empresa. Después 
se realizó la evaluación de los principales riesgos a los que los trabajadores 
están expuestos, a partir de ellos se propusieron medidas correctivas y 
preventivas .El tipo de investigación es explicativo aplicativo y de diseño de 
investigación pre experimental con pre prueba y post prueba. Como resultado 
de dicha investigación se identificaron 19 riesgos significativos en un nivel 
importante e intolerable, donde representaba el 70.37% del total de riesgos 
encontrados. Sin embargo, después de la implementación del plan de redujo 
hasta 22.22% (Arce y Collao, 2017). 
 
1.3. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
Se describirá a continuación los conceptos fundamentales para la 
implementación de un plan de seguridad y salud en el Trabajo: 
 
 PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
Es un documento de secuencias integradas dentro de un proceso continuo, que 
crea condiciones necesarias que ayudan al trabajo de forma ordenada, para 
buscar la adecuada ejecución que se requiere al conseguir las mejoras del 
éxito y continuidad de la organización (Escuela, 2015). 
Según el Reglamento de la ley N° 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo) bajo el Decreto supremo Nº 005-2012-TR, nos dice que un plan de 
seguridad y salud en el trabajo es un documento donde se verifica y actúa la 
gestión que va a ir desarrollando el empleador mediante la implementación del 




a) Ejecutar, con los mandatos de ley, normas, reglamentos nacionales, etc. 
b) Desarrollar las prácticas laborales de forma confiable y cuidadosa. 
c) Conservar  los  procedimientos productivos  y  a  su  vez  de las 
funciones encomendadas de forma segura y saludable. 
La metodología para la implementación del Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo es la siguiente: 
1. Alcance. 
2. Diagnostico línea de base del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) es el 
responsable realizar el análisis de la Lista de verificación de 
lineamientos del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para la  
mejora continua, prevención de riesgos laborales y mejora del bienestar 
de los trabajadores. 
3. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Es el propósito y dirección de una empresa u organización, como las 
manifiesta formalmente su alta dirección. 
4. Objetivos y metas. 
Cumplir la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo Prevenir 
enfermedades ocupacionales y estados pre patológico Prevención de 
Incidentes y Accidentes en el trabajo. 
5. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
Se realiza la reunión para a la elección de los miembros del comité de 
SST, así mismo se designan las responsabilidades al supervisor en 
conjunto con los miembros del comité. 
Se menciona las consideraciones básicas del RISST. 
6. Identificación de Peligros , Riesgos y Control de Riesgos 
Se Aplica un método detallado  que emplea y a su vez planifica todas 
las actividades que los trabajadores realizan para el desarrollo del 
IPERC. 
7. Organización y responsabilidades 
Se determinan Y organizan las actividades a desarrollar para la 
implementación del Plan de SST, por cada responsable del área.
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8. Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Capacitar y concientizar a todos los colaboradores con respecto a los peligros, 
riesgos, accidentes a los que están propensos durante el desarrollo de sus 
actividades y brindar los herramientas y métodos necesarios para poder 
complementar éstos. Cumplir con la Ley Nº 29783 de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y su Reglamento D.S Nº 005-2012-TR y demás modificatorias. 
9. Procedimientos de trabajo. 
Lista de procedimientos del plan de Seguridad Salud en el Trabajo. 
10. Inspecciones internas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Se determinan los equipos de trabajo que es destinado a verificar las    
condiciones inseguras o actos inseguros de los trabajadores, equipos, 
infraestructura y otros. 
11. Salud en el Trabajo. 
El encargado del servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe elaborar 
acciones preventivas donde están expuestos varios trabajadores, cuya 
finalidad es mejorar la condición de trabajo y cuidar su integridad física, y a su 
vez, a ello se desarrolla el Programa Anual de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
12. Clientes, subcontratas y proveedores. 
Se establecen lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo desde el 
ingreso. 
13. Plan de contingencia. 
Efectuar con eficacia antes diversas posiciones urgencias, emergencias y 
desastres naturales, puesto que ellas son el conjunto e interacciones de las 
medidas preventivas para verificar las condiciones inseguras, evaluar y 
corregir actos inseguros, prevenir incendios y explosiones, vigilancia de la 
salud en el Trabajo. 
14. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 
Registrar los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales existentes 
en el momento de la realización del trabajo con el propósito de evaluar el 
cumplimiento de los procedimientos de seguridad con el fin que la 




La finalidad y propósito de las auditorias  es ratificar el desempeño y 
cumplimiento del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
El MTPE regulariza los registros y la acreditación para los auditores tanto 
interna y externos. 
16. Estadísticas 
Se realizaran los registros cuantitativos en materia de seguridad y salud en 
el trabajo, como la probabilidad de daño a la salud de la integridad física y 
psicológica. Se utilizarán los indicadores que se desarrollan en la Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, para así tomar decisiones en base a 
sus resultados encontrados. 
17. Implementación Plan de Seguridad y Salud En el Trabajo 
 Presupuesto. 
Se adecua mediante el presupuesto Anual de la Municipalidad Distrital de 
Pacasmayo, para la implementación del Plan de SST. 
 Plan. 
Mediante la ejecución del Plan se desarrollarán las actividades, 
responsabilidades y procedimientos con el propósito de salvaguardar la 
Seguridad y Salud de los trabajadores. Se realizan los procedimientos, 
controles, y auditorias para ratificar la ejecución de las funciones. 
18. Mantenimiento de registros. 
Se debe contar con un “Procedimiento de Control de Documentos y 
Registros - SST-P-10” para el cumplimiento del artículo 35° del D.S. 005- 
2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de SST. 
19. Revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por 
el empleador. 
La verificación del Plan de SST se realiza anualmente. La importancia de   
la investigación debe puntualizarse de acuerdo al tipo de trabajo, a los 
requerimientos que éste necesita, y los peligros y riesgos encontrados 
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 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
 
Según Valderrama manifiesta que: La Salud en el trabajo es la que mantiene 
promueve el bienestar físico, mental y social de colaboradores de entidades 
públicas o privadas en toda labor que realicen, previniendo daños a la salud por 
causas de la tarea que se ejecute, adecuando así el trabajo de los 
colaboradores, haciendo importancia en sus aptitudes y capacidades 
(Valderrama, 2014, p. 5). 
Por otro lado define a la Seguridad como toda maniobra que autoriza al 
trabajador a laborar en óptimas condiciones medioambiental y personal para 
cuidar el bienestar y salud, conservando los recursos materiales y humanos 
(Valderrama, 2014, p. 6). 
Ambos conceptos son diferentes, sin embargo tienen la finalidad de 
salvaguardar la vida e integridad a los trabajadores. Por lo tanto ambas hacen 
un trabajo conjunto, que al fusionarse actúan como un solo sistema delimitado 
mediante leyes, normas, conocimientos, antecedentes, y métodos asignados a 
planificar, evaluar controlar, y actuar 
 Equipos De Protección Personal (EPP):
 
El EPP se debe emplear cuando exista peligro, riesgo, accidente, o alguna 
enfermedad ocupacional que no se puede controlar o eliminar mediante 
protección colectiva y las medidas de control. Todo trabajador debe tener sus 




Según la norma OHSAS 18001:2007 nos dice que: 
El peligro es el suceso causante de algún daño en términos de enfermedad o 
lesión a los trabajadores, daño a la propiedad o interrelación de ambos. 
Tipos de peligros 
1. Peligros Físicos 
2. Peligros Químicos 
3. Peligros Psicosociales 
4. Peligros Biológicos 




6. Peligro Mecánico 
7. Peligro Eléctrico 
8. Peligro Natural 
 MATRIZ IPERC: 
Es una herramienta de gestión que nos permite identificar peligros y evaluar 
riesgos en su potencialidad asociados al proceso que la organización realice 
(Escuela, 2014). 
 Riesgos Laborales:
Es la posibilidad de que de que un trabajador sufra una enfermedad y 
accidente ligados al trabajo o labor que realiza., entre los riesgos laborales se 
encuentran las enfermedades profesional y los accidentes laborales 
(Qirónprevención, 2015). 
Según Valderrama, Enfermedad Ocupacional, es una enfermedad causante 
resultante de la exposición de factores de riesgos en el trabajo (Valderrama, 
2014 p. 7). 
 Accidente de Trabajo: Se denomina a todo acontecimiento súbito 
causado u ocasionado del trabajo, que produzca lesiones, fracturas, caídas y 
muerte. El accidente de trabajo es aquella acción donde se ocasiona el 
accidente estando fuera de horas y labores de trabajo (TOVALINO, 2017 p.  
13).
Según su gravedad pueden ser: 
 
1. Accidente leve: Acontecimiento que necesita un breve descanso con 
retorno al día siguiente a su centro de trabajo. 
2. Accidente incapacitante: Acontecimiento que da lugar a un descanso 
y ausencia justificada en el trabajo. 
3. Accidente mortal: acontecimiento que produce muerte al trabajador. 
 Evaluación De Riesgo: se da mediante la valoración de los riesgos,  con 
la posibilidad de verificación del peligro para ello se tiene que saber 
(CARO, 2017, p. 34). :
 Personas expuestas 
 Procedimientos existentes 
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 Capacitación, de acuerdo al conocimiento que se adquiere luego 
realizarla. 
 Exposición a los riesgos mediante el cual se ve si es esporádico, 
eventual o permanente. 
 Severidad, en el cual se ve la lesión que se ha causado 
 Grado De Riesgo: Mediante la realización de los pasos ejecutados en la 
evaluación de riesgos en la Matriz IPERC, se obtiene un puntaje del grado 
de riesgo. (OHSAS 18001-2007)
Pueden ser: 
 
 Trivial: de color celeste y puntaje de 0 a 4 
 Tolerable: de color amarillo y de puntaje de 5 a 8 
 Moderado :  de color verde y  de puntaje de 9 a 16 
 Importante :  de color azul y de puntaje de 17 a 24 
 Intolerable : de color rojo y de puntaje de 25 a 36 
 BASES LEGALES: 
Según la Escuela Europea de Excelencia nos manifiesta que: 
 
NORMA OHSAS 18001:2007 es la que ayuda a la implementación del  
SGSST, evalúa internacionalmente ya que es una herramienta de gestión de 
desafíos que genera ayudar a las empresas u organizaciones puedan enfrentar 
los riesgos (Escuela, 2015). 
NORMA ISO 45001-2018: Se convertirá en una norma internacional que 
establecerá requerimientos para garantizar la SST, así también será guía para 
la implementación del SGSST y ayudar a las empresa y organizaciones a ser 
proactivas, aumentando su rendimiento en referencia a prevención de 
accidentes, etc. (Escuela, 2015). 
Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el trabajo: Tiene como finalidad 
impulsar una cultura donde se prevé los riesgos a las que se encuentra 
expuesto el trabajador. 
Para el presente proyecto realizaremos un estudio de línea base, donde se 
obtendrá información al utilizar el diagnóstico de línea base inicial y a su vez el 
final para luego ser comparados con lo establecido en esta Ley y otras 
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matrices que son para medir el rendimiento de la empresa en temas de SST, 
de tal manera se aplicara en el sistema, para medir su mejora continua. Esta 
información es accesible para los trabajadores y sindicatos (Ley 29783, 2011). 
D.S. 005-2012-TR: Es el Decreto Supremo que reglamenta la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, ley N° 29783 (D.S. 005-2012-TR, 2012). 
R.M. 050-2013-TR: Contiene los Registros Obligatorios en el Plan de 
Seguridad y salud en el Trabajo ( R.M. 050-2013-TR, 2013). 
NTP 399.010-1: Norma Técnica Peruana de Señalizaciones de Seguridad 
(NTP 399.010-1). 
NTP 350.043-1: Norma Técnica Peruana de Extintores Portátiles (NTP 
350.043-1). 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
¿En qué medida la implementación un plan de seguridad y salud en el trabajo 
podrá disminuir los riesgos laborales en la municipalidad de Pacasmayo, en el 
año 2018? 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
La presente investigación se justifica Teóricamente porque se aplicarán 
trabajos previos, conceptos y bases teóricas de seguridad y salud en el trabajo 
que ayudarán en el desarrollo de este tema, De la misma forma se justifica de 
manera Práctica pues al diseñar e implementar el plan de seguridad y salud  
en el trabajo la organización tomara medidas preventivas y correctivas 
mediante métodos y herramientas necesarias para poder disminuir los riesgos. 
Por otro lado Metodológicamente porque mi investigación ayudará y servirá 
de guía a futuros investigadores. 
 
1.6. HIPÓTESIS: 
La implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo disminuirá el 
nivel de riesgos laborales que existen en la Municipalidad Distrital de 
Pacasmayo en el año 2018. 
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G O1 X O2 
X: Estimulo 
Pre Prueba Post Prueba 
1.7. OBJETIVOS: 
OBJETIVO GENERAL: 
Implementar un plan de seguridad y salud en el trabajo para disminuir 
riesgos laborales en la municipalidad de Pacasmayo, 2018. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
o Realizar el diagnóstico de línea base en la municipalidad distrital de 
Pacasmayo. 
o Realizar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles, mediante la matriz (IPERC) en la 
municipalidad distrital de Pacasmayo. 
o Implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para prevenir 
los accidentes y riesgos  laborales y  enfermedades ocupacionales en 
la Municipalidad Distrital de Pacasmayo. 
o Realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales 
mediante la matriz (IPER) después de haber implementado el plan de 





2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Diseño pre experimental, con pre prueba y post prueba, porque analizaremos el 
efecto que habrá sobre el diseño e implementación de un plan de seguridad y 
salud en el Trabajo para minimizar los riesgos laborales en los trabajadores de 
la Municipalidad Distrital de Pacasmayo en el año 2018 antes y después para 





G: Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo 
O1, O2: Observaciones 





2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACION: 
Variable Independiente: 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un documento de 
secuencias integradas dentro de un proceso continuo, que crea 
condiciones necesarias que ayudan al trabajo de forma ordenada, para 
buscar la adecuada ejecución que se requiere al conseguir las mejoras 
del éxito y continuidad de la organización (Escuela, 2015). 
 
Variable Dependiente: 
Riesgos Laborales: Es la posibilidad de que de que un trabajador sufra 
una enfermedad y accidente ligados al trabajo o labor que realiza., entre 
los riesgos laborales se encuentran las enfermedades profesional y los 
accidentes laborales (Qirónprevención, 2015). 
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Fuente: Elaboración propia. 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 







2.3. Población y muestra 
La población para el presente estudio esa compuesta por los 213 trabajadores 
que realizan labores en la Municipalidad Distrital de Pacasmayo. La muestra 
censal se realizó en todas las áreas administrativas y operativas de la 
Organización, la cual serán objeto de la presente investigación. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Con la finalidad de alcanzar cada uno de los objetivos específicos planteados, 
se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos: 
Para realizar el estudio de línea base se utilizará como técnica una entrevista y 
como instrumento un cuestionario de entrevista, la cual contiene ítems de 
gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la misma que está dirigida al 
Gerente Municipal líneas de mando medio, los datos se registran en el 
cuestionario de entrevista llamado “Guía Básica sobre el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo”, establecidos por el Ministerio de Trabajo 
Peruano en el D.S. 050-2013-TR. (C. Anexo de Instrumentos – C.1.). 
 
Para la realización de la identificación de peligros y evaluación de riesgos 
laborales y determinación de controles mediante la Matriz IPERC, se utilizará la 
técnica de observación de campo para identificar los puestos de trabajo y 
recolectar información acerca de los peligros y riesgos en cada uno de ellos, 
procediendo a registrarlos en el instrumento ficha de información, oficializado 
por el MINTRA (C. Anexo de Instrumentos – C.2.) con los cuales, se determinó 
el riesgo asociado a cada peligro encontrado. 
 
Para la elaboración e implementación del plan de seguridad y salud en el 
trabajo se utilizará la técnica de análisis de documentos, se revisará la 
estructura del plan de seguridad sugerida en el D.S. 050-2013-TR, las 
exigencias de la Ley 29783 y su Reglamento y los resultados del IPERC, para 
lo cual se utilizará el instrumento guía de análisis de documentos (C. Anexo de 
Instrumentos – C.3.), así mismo, se realizó un análisis de la información 
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obtenida y la revisión documental y de los textos relacionados, para proponer 
controles que ayuden a disminuir el riesgo. 
Para la revaloración de la criticidad de los riesgos se utilizará la técnica de 
análisis de documentos, para corroborar el nivel de variación de los riesgos, 
utilizando el instrumento ficha de información, oficializado por el MINTRA (C. 
Anexo de Instrumentos – C.2.) 
El cuestionario de entrevista, utilizado para el estudio de línea base, la ficha de 
información usada para la identificación de peligros y evaluación de riesgos, la 
guía de análisis de documentos usada para la elaboración del plan, son 
instrumentos validados por el Ministerio de Trabajo del estado peruano, a 
través de los D.S. 050-2013-TR, Titulado: Contenido de los Registros 
Obligatorios del SGSST. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Análisis descriptivo 
De los resultados encontrados en el cuestionario de entrevista llamado “Guía 
Básica sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
tabula las respuestas de cada elemento del Sistema de Gestión de SST, en 
términos porcentuales para luego elaborar gráficos de barras con el nivel de 
cumplimiento de cada elemento evaluado. 
Con respecto a la IPERC, se identifica y caracteriza el peligro para luego 
valorar el riesgo en base a las dos variables de entrada la probabilidad de 
ocurrencia del evento y la severidad del mismo, luego se multiplican los índices 
de ambos valores y los resultados se comparan con una escala de valoración 
para obtener el nivel de criticidad de cada riesgo evaluado representándose los 
resultados en gráficos de frecuencias (barras) y tortas porcentuales, por puesto 
de trabajo y de la totalidad de la empresa. 
 
Una vez realizado el procesamiento se realizará un análisis comparativo entre 
los niveles de riesgo encontrados en la matriz pre test y los riesgos después de 
los controles (post test), observándose la variabilidad del riesgo. 
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2.6. Aspectos éticos 
El investigador se compromete a respetar la propiedad intelectual, a no 
adulterar la veracidad de los resultados ni de los datos, a guardar la 
confidencialidad de los datos proporcionados así como la identidad de los 
individuos que participan de la investigación y a proporcionar soluciones que 





 DIAGNOSTICO DE LÍNEA BASE 
 
 
Para la implementación de nuestro plan de seguridad y salud en el 
trabajo en la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, se tiene la 
Realización el Diagnóstico de línea base en la municipalidad 
Distrital de Pacasmayo como desarrollo de nuestro primer objetivo. 
La puesta en marcha verificación y actualización del Plan de  seguridad 
y salud en el Trabajo se realizó una evaluación para diagnosticar como 
está la Municipalidad Distrital de Pacasmayo con respecto a la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, LEY N° 29783. 
Para el diagnóstico de línea base se acogerá la estructura del Plan 
Anual de Seguridad y Salud en el trabajo, tal como se detalla en el 
artículo N° 37 “Guía Básica sobre el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo” de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Ley N° 29783. 
Para la realización del diagnóstico de línea base se utilizara los 
formatos obtenidos de la Resolución Ministerial 050-2013-TR. 
Las tablas y figuras que se muestran continuación del diagnóstico de 
Lina Base tiene como propósito demostrar el diagnostico situacional de 
esta entidad, para demostrar cómo está la Municipalidad con respecto 
a la Ley N° 29783. 
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Tabla 2. Resultados del Diagnóstico de Línea Base de cada lineamiento. 
 
 






Figura 1: Resultados del Diagnóstico de Línea Base por cada lineamiento de la Municipalidad 
Distrital de Pacasmayo, 2018. 




Figura 2: Resultados Final del Diagnóstico de Línea Base de la Municipalidad Distrital de 
Pacasmayo,2018. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 3. Rangos del Significado de la Evaluación del Diagnóstico de Línea Base 
 
Fuente: Guía Básica sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (MINTRA 





La Municipalidad Distrital de Pacasmayo después de ser evaluada mediante la 
aplicación del Check List llegamos a observar que la organización no cumple 
los principios con respecto al compromiso e involucramiento por parte de la 
entidad, teniendo en cuenta que no se distribuyen suficientes recursos para la 
gestión de SST y que aún falta que la empresa desarrolle sus recursos de 
acuerdo al programa de SST. Respecto a la Política de Seguridad y Salud 
Ocupacional la empresa se encuentra en un nivel de cumplimiento deficiente ya 
que no cuentan con la Política y por ende no se encuentra documentada, ni 
DIAGNOSTICO DE LINEA BASE DE LA MUNICIPALIDAD 













actualizada y mucho menos ejecutada adecuadamente; así mismo no se 
cuenta con un especialista en seguridad que se encargue de implementar el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; por otro lado no existe 
presupuesto y ni recursos eficientes para su mejora. 
Referente a Planeamiento y Aplicación de la identificación de peligros, 
evaluación y control de riesgos no se cuenta con los objetivos cuantificables de 
seguridad y salud en el trabajo; no se tiene programa de seguridad y salud en 
el trabajo ya que no se cuenta con los recursos y hay desinterés por parte de la 
entidad. Los procedimiento que definen la ejecución y puesta en marcha del 
Plan de SST tiene un porcentaje  regular de realización, en esta parte de la 
etapa ya que no ha sido inspeccionada ni evaluada de una manera 
considerable para que pueda tener relación con la primera etapa. 
Llegando hasta estos parámetros la Municipalidad Distrital de Pacasmayo solo 
ha programado y gestionado una capacitación en todo lo que va del año para 
sus empleados y obreros en materia de seguridad y salud en el trabajo con 
respeto al uso de EPPs (mascarilla , guantes y botas de seguridad) la charla 
solo duro 1 hora. Resaltando que cuenta con una buena información y 
prevención ante emergencias ya que se participa de los diferentes simulacros a 
nivel nacional, regional, provincial y local; además se esa realizando un plan de 
riesgo de desastres naturales para el distrito de Pacasmayo. Con lo que 
respecta a Evaluación Normativa el nivel de cumplimento en esta etapa es 
regular, no tienen un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, por 
tal motivo no es verificado, ni obligatorio ni mucho menos tienen la información 
adecuada; pero cuando las actividades se realizan, los trabajadores cumplen 
en un porcentaje regular con respecto a la norma. 
En la etapa de lineamientos de Verificación, se cumple con un nivel realmente 
deficiente. Esto ocurre por el difícil de control y apoyo mediante la vigilancia y 
en materia de SST,  puesto a ello se logró verificar que no existe supervisión 
alguna, y la Municipalidad, justificar todo esto porque no presenta y no se tiene 
un encargado netamente de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además no se 
cuenta con una persona altamente capacitada y especializada en el rubro que 
controle las funciones y la ejecución y realización de las acciones correctivas 




preocupante es esta fase por el gran abandono y descuido, la escasez de 
auditorías hasta la fecha no se ha tenido alguna, lo cual pone a la 
Municipalidad Distrital de Pacasmayo en un alto nivel de deficiencia en 
controlar riesgos evitando sanciones correspondientes. 
Para la siguiente etapa que es el verificación y control de información y 
documentos; se tiene una escasez de ejecución y realización; y en los 
lineamientos no se ha investigado que exista documentación, ya que la empresa 
cuenta con una deficiencia de cumplimiento de documentos en materia de SST, 
no tiene registros anuales de accidentabilidad, y mucho menos tienen un plan 
anual de seguridad y salud en el trabajo, la máxima autoridad en este caso el 
Alcalde dio esta responsabilidad del tema de seguridad y salud ocupacional  la 
Unidad de R.R.H.H. ( Unidad encargada de SST). Además no hay registros de 
seguridad y salud en el trabajo, de tal manera toda la verificación e inspección 
del accidente solo se tiene el documento que se ingresa a ESSALUD, para luego 
ser archivados. Es por ello que el trabajo de la alta dirección es deficiente, 
porque no toman medidas que ayuden a la empresa en temas de SST. Teniendo 
en cuenta que la alta dirección ni las áreas de la entidad se han propuesta a una 
mejora continua en estos temas, a ellos se suma que en la Municipalidad distrital 
de Pacasmayo ; no ha desarrollado estrategias para modificar, corregirlo e 
implementar las medidas para prevenir riesgos que en consecuencia pueden 
generar peligros y riesgos a los trabajadores, para ello se debe garantizar la 
seguridad y salud de las personas; de este modo se evidencia que hasta esta 
etapa el cumplimento con los requisitos obligatorios se está haciendo caso de 
manera deficiente respecto a la ley Nº 30222 . 
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 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y 
CONTROL ( IPERC) ANTES DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 
 
Para la realización y desarrollo de nuestro segundo objetivo se tuvo bien pasar 
por cada local y cada una de las áreas administrativas y operativas de la 
Municipalidad Distrital de Pacasmayo para comenzar a realizar el 
levantamiento de información. ( A. Anexo de Tablas – A.1.). 
 
Esta Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control se realizó con el 
fin de diagnosticar el estado de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, cuáles 
son sus peligros, riesgos y sus enfermedades ocupaciones, posteriormente se 
realizó la entrevista con cada personal para verificar cuales son las medidas 
que tienen, para así nosotros aportar más medidas para la disminución del 
riesgo. 
 
A continuación se muestra la Tabla general y los gráficos generales de la 





Tabla 4. Diagnostico final de la Matriz IPERC antes de la implementación del plan en la MDP . 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3: Resultados del tipo de peligros de la municipalidad distrital de Pacasmayo, 2018. 





Los tipos de peligros más propensos a suceder en las áreas de la 
Municipalidad Distrital de Pacasmayo son: Químico con un 7%,Fisico con un 
4%,Fisicoquímico con un 7%, Eléctrico con un 10%, Biológico con un 4%, 
Mecánico con un 16%, Ergonómico con un 12%, Psicosocial con un 4%, 
Locativo con un 31%, Natural con un 5% . 
























Figura 4: Resultados del tipo de riesgos de la municipalidad distrital de Pacasmayo, 2018. 







El tipo de riesgos más propensos a suceder es el de Seguridad con un 67% y 
Salud Ocupacional en un 33% en Las áreas de la Municipalidad Distrital de 
Pacasmayo. 





























Figura 5: Resultados de las Categorías de riesgo de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, 
2018 
 








Las categorías de Riego que más predominan en Las áreas de la Municipalidad 
Distrital de Pacasmayo son: INTOLERABLE 22%, IMPORTANTE 51%, 
MODERADO 23%, TOLERANTE 4%, TRIVIAL 0 % donde se deben tomar 
acciones correctivas y preventivas inmediatamente. 









Categorías de Riesgo 






























Figura 6: Porcentaje de Riesgos Significativos de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, 
2018 
 






En Las áreas de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo el riesgo significativo 
es de 96% y el no significativo es de 4% 
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o IMPLEMENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO PARA PREVENIR LOS ACCIDENTES Y RIESGOS 
LABORALES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO. 
 






La Municipalidad Distrital de Pacasmayo es una entidad pública viene 
realizando una gestión con responsabilidad social ejecutando obras y 
actividades dirigidas a la población Pacasmayina para mejorar su calidad de 
vida, ubicada en el jirón Manco Cápac N°45 - Pacasmayo, brinda diversos 
servicios como : limpieza pública (barrenderos y volqueteros), vigilantes y 
policías, parques y jardines, limpieza de oficinas y S.S.H.H, serenazgo 
municipal, Pozos de agua potable, canales y válvulas, Limpieza y 
mantenimiento de redes de alcantarillado (varillaje), Cámaras de bombeo y 
planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) , bajo un análisis detallado 




EL Plan de SST, tiene como importancia al conjunto total de los colaboradores 
(Obreros estables y eventuales; empleados estables y eventuales; y personal 
C.A.S.) de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, empresas contratistas, 
además de cualquier ciudadano que ingrese a las diversas áreas de la 





Salvaguardar la integridad y bienestar físico de los colaboradores de la Md, 
tanto físico, psicológico y social fomentando de una cultura de seguridad, 
idóneo a poder informar y concientizar a todos los trabajadores de la MDP a 
laborar en un ambiente seguro y tranquilo siempre. 
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3. Línea Base del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
Mediante la utilización de los procedimientos aprobados del SGSST, 
aprobada por R.M. Nº 050-2013-TR (C. Anexo de Instrumentos – C.2.). 
 
Se encontraron varios lineamientos a mejorar: 
 
 
- Existe una deficiencia en materia de seguridad del empleador al 
trabajador. 
- No existe un interés del personal en realizar procedimientos en temas 
de seguridad y salud en el trabajo. 
- Falta de una política de SST. 
- No hay responsabilidades en la alta dirección que se preocupe por los 
temas de SST. 
- Falta de conocimiento del empleador de los requisitos en materia de 
seguridad de cada puesto de trabajo, para que el operario asuma sus 
responsabilidades. 
-  La empresa pública ha elaborado a través del área de defensa civil 
para la comunidad un “Plan de Riesgos de Desastres Naturales” una 
serie de procedimientos para enfrentar una emergencia de estas 
magnitudes. 
- El empleador no ejecuta las evaluaciones de acuerdo a los 
colaboradores ya sea antes, en el proceso y después de las 
jornadas laborales dentro de un año. 
- Los resultados que se tiene del examen médico, no se utilizan para 
prevenir riesgos laborales. 
- No se están implementando medidas correctivas y preventivas que 
ayuden a disminuir los riesgos laborales. 
- El empleador no entrega a los operarios los riesgos al que se 
encuentren expuestos al realizar sus actividades. 
- La empresa, entidad pública o privada nos muestra una serie de 
lineamientos para verificar e indagar los documentos que se generen 
en el Check list.  
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5. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
0% 
13% 13% 20% 




RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE LINEA BASE 
POR CADA LINEAMIENTO DE A MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PACASMAYO, 2018 
- La máxima autoridad  verifica constantemente que el SGSST, este 
actualizado, sea adecuado, y muestre los resultados más óptimos. 
 
 
Figura 7: Resultados del Diagnóstico de Línea Base por cada lineamiento de la Municipalidad 
Distrital de Pacasmayo, 2018. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Salvaguardar la integridad física de los trabajadores en todas sus actividades, 
es uno de los principales propósitos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PACASMAYO, así mismo considera que la mayoría de los accidentes y 
lesiones en todas sus actividades se pueden prevenir; de esta manera la 
empresa está comprometida a proveer lugares de trabajos seguros y 
saludables, en consecuencia, cada trabajador debe contribuir desarrollando su 
trabajo cumpliendo con las normas de seguridad dictadas. De esta manera la 
empresa establece la siguiente política de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
 Mantener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que 
permita visualizar, verificar e identificar los peligros, evaluar y controlar 
los riesgos laborales, enfermedades profesionales que puedan afectar 
a nuestros colaboradores. 
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 Cumplir con los requisitos establecidos en las normas internas, 
legislación nacional, normas internacionales y otros requisitos vigentes y 
aplicables al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
 Implementación de programas, equipamientos y procesos 
conjuntamente con el personal, comité de seguridad y salud en el 
trabajo, sindicatos que permitan monitorear, prevenir, eliminar y/o 
minimizar los riesgos de seguridad y salud de nuestros colaboradores. 
 Establecer estrategias de sensibilización, motivación, capacitación y 
entrenamiento a los colaboradores, preparándolos para un desempeño 
consiente y responsable con la SST. 
 Revisar y actualizar periódicamente los resultados positivos y negativos 
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
conjuntamente con el personal, asegurando un mejoramiento continuo. 
 Informar, notificar y  difundir la política de seguridad y salud en el 
trabajo a los colaboradores y partes interesadas, asegurando su 
entendimiento e implementación. 
 
La Gerencia General de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO, se 
compromete a entregar los recursos necesarios para implementar esta política 





6. Objetivos y Metas 









Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
7. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Órgano confirmado de acuerdo a votación por todos los trabajadores tanto 
empleados como obreros de la MDP, el comité debe ser paritario donde 
puede estar integrado hasta por 12 miembros, con obligación que son 
establecidas por las normas vigentes establecido para la inspección constante 
de las condiciones a la que se expone el trabajador, también tiene 
responsabilidad de la vigilancia de los programas de SST, que son 
establecidos por la constitución en los reglamentos y funciones de los comités 
de SST. 
 
El empleador debe conformar en los ambientes de la MDP y hacer la puesta 
en marcha efectiva de un Comité de SST, a su vez reconocer a los 




Capacitar a la alta dirección y a los encargados de la inspección del mando 
medio en el control de los riesgos existentes. 
Realizar e Implantar de forma detallada el Programa Anual de Gestión de SYSO. 
Ejecutar inspecciones planeadas de todos los equipos que están siendo 
utilizados. 





Figura 8. Organigrama del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La Entidad Pública cuenta RISST. Este documento brinda normas con el 
propósito de evitar accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales que 
se encuentran en la jornada laboral; donde nos indica los pasos para cada 
función del Comité ( 20 personas a mas ) y los Supervisores de SST( menos 
de 20 personas) e información a la autoridad. 
 
El RISST de la entidad pública: 
 
- Objetivos: 
 Cuidar e informar a todos los trabajadores, contratas y personas 
externas que hacen alguna gestión dentro de la Municipalidad Distrital 
de Pacasmayo, de los accidentes, incidentes y enfermedades 
ocupacionales para la prevención de éstas. 
 Hacer cumplir las reglas de la normativa de SST en la Municipalidad 




 Realizar las jornadas laborales de manera adecuada en la prevención de 
riesgos y peligros que se presentan en el trabajo, de tal manera que 
garantice buenas condiciones de SST en la Municipalidad distrital de 
Pacasmayo. 
 Cuidar los inmuebles de la municipalidad distrital de Pacasmayo, con el 
fin de tener una adecuada forma de trabajar y elevar su productividad. 
 Concientizar en temas de SST a los colaboradores de la municipalidad 
distrital de Pacasmayo, con el fin de que las actividades que se realizan 
en la entidad, sea de manera adecuada. 
8. Identificación de Peligros y evaluación de riesgos laborales, y mapa 
de riesgos 
La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos se ejecuta 
mediante la metodología de la matriz IPERC. (C. Anexo de Instrumentos 
– C.4.). 
Se realizará el IPERC de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo de 
forma periódica, o cuando la Unidad de SST lo solicite o requieran. Estos 
casos pueden ser por cambio de local, arreglo en la infraestructura o 
accidente e incidentes que se susciten y que sean sustentados. 
El mapa de Riesgo es un plano de las funciones de cada jornal laboral 
poder diagnosticar y ubicar todos los problemas y acciones a ejecutar 
para el bienestar de todos los colaboradores de la Municipalidad distrital 
de Pacasmayo, Basados en la Referencia de la R.M. N° 050-2013-TR. Y 
la Norma técnica Peruana NTP 399.010-1. 
 
9. Organización y Responsabilidades Alcalde 
 Implantar la política de SST y comunicar a los trabajadores 
 Realizar y tener en documento los objetivos y metas en seguridad 
y salud en el trabajo. 
 Establecer en la organización una modalidad de prevención. 
 Garantizar  que la municipalidad disponga de lo necesario para 




 Establecer a las diferentes áreas a la organización para el 
desarrollo de las actividades preventivas definidas en los 
procedimientos de SST. 
 Asignar los recursos necesarios, tanto personal como materiales, 
que ayuden a cumplir los objetivos 
 Integrar la gestión en tema de SST, a la organización general de 
la Municipalidad Distrital de Pacasmayo. 
 Realizar periódicamente revisión del plan, con el fin de adaptar 
medidas que puedan ayudar a desarrollar mejor los objetivos y 
metas propuestas. 
 
Gerente Municipal y sub gerencias 
 
 
Efectuaran medidas de control, y sus responsabilidades son: 
 
 
 Asegurar que se cumpla la gestión del plan de SST. 
 Impulsar, coordinar y controlar el plan de SST. 
 Entregar la ayuda necesaria a los mandos intermedios, como los 
trabadores, para que la gestión de SST, se realice 
adecuadamente. 
 Asimismo, deberán estar capacitados los trabajadores de mandos 
intermedios. 
 Hacer cumplir los objetivos que se propone la gerencia en temas 
de SST. 
 Integrar en las reuniones que realiza la gerencia, los temas de 
SST. 
 Revisar periódicamente las condiciones de trabajo en donde se 
realizan diariamente. 
 Participar en todas las investigaciones que se realicen en la 
unidad de trabajo que tenga a mando su gerencia. 
 Ser partícipe de las actividades en gestión de SST. 
 Ayudar en la elaboración de procedimientos de trabajos que 




 Hacer un seguimiento de los trabajos diarios, a fin de emitir 
medidas de control necesario para prevenir accidentes. 
 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 
Responsabilidades en SST: 
 
 
 Asegurar que se cumpla la gestión del plan de SST. 
 Promover, planificar, y verificar el plan de SST. 
 Entregar el apoyo necesario a los mandos intermedios, como los 
trabadores, para que la gestión de SST, se realice 
adecuadamente. 
 Asimismo, deberán estar capacitados los trabajadores de mandos 
intermedios. 
 Hacer cumplir los objetivos que se propone la jefatura en temas 
de SST. 
 Integrar en las reuniones que realiza la gerencia, los temas de 
SST. 
 Revisar periódicamente las condiciones de trabajo en donde se 
realizan diariamente. 
 Participar en todas las investigaciones que se realicen en la 
unidad de trabajo que tenga a mando su jefatura. 
 Ser partícipe de las actividades en gestión de SST. 
 Ayudar en la elaboración de procedimientos de trabajos que 
realice su unidad. 
 Hacer un seguimiento de los trabajos diarios, a fin de emitir 
medidas de control necesario para prevenir accidentes. 
 
Trabajadores (Empleados y obreros) 
Responsabilidades en SST: 
 
 
 Cumplir las medidas de control que se implementen, así como 
también velar por la seguridad de sus compañeros. 
 Usar las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas 
y equipos con las medidas preventivas que se han establecido 
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 Usar de una manera adecuada los equipos y herramientas que se 
le faciliten. 
 No anular los sistemas de prevención establecidos y no 
establecidos. 
 Comunicar de manera inmediata los riesgos que son previstos en 
la tarea que se realiza. 
 Crear una cultura de comunicación con los mandos de SST, con 
el fin de prevenir riesgos y accidentes. 
 Mantener el entorno del área laboral de manera limpia y con 
ubicación adecuada de los equipos y materiales que se utiliza. 
 Sugerir medidas de seguridad laboral, con el fin de prevenir 
accidentes e incidentes a corto plazo. 
 Comunicar los estados de inseguridad que se observe, para 
mejorar la eficacia en gestión de SST. 
 Participar en los temas correspondientes de SST, que se realice. 
 Cumplir con los procedimientos del plan, a fin de que se mejora 
las condiciones de trabajo laboral. 
 
Representantes de los Trabajadores 
 
 
 Ser parte del comité de seguridad y salud en el trabajo 
 Colaborar con la municipalidad en temas de prevención de 
peligros y riesgos. 
 Ayudar a que los trabajadores cooperen con la elaboración de 
medidas de control en temas de SST. 
 Verificar el trabajo de inspección y  comprobación de las 
medidas de prevención de la gestión de SST. 
 Realizar verificaciones junto al encargado de seguridad a fin de 
que se tomen medidas de control de manera adecuada. 
 Tener acceso a la información de los documentos, con el fin de 
verificar las gestiones adecuadas al proceso de SST. 




 Estar en comunicación con los trabajadores sin paralizar los 
procedimientos laborales que realizan. 
 Impulsar medidas de disposición y cuidado de salud y bienestar 
de los trabajadores. 
 
Comité de SST 
 
 
Sus facultades y competencias que presenta las funciones del comité se 
hacen respecto a lo indicado en el Art.42 del D.S., Nº 005-2012-TR, 
Reglamento de la Ley 29783 y entre ellas destacan: 
a) Conocer toda documentación necesaria sobre SST verificar los 
registros de accidentes, incidentes y enfermedades 
ocupacionales de los trabajos realizados por los colaboradores de 
la entidad. 
b) Aceptar el RISST de los trabajadores, así mismo aprobar el 
PASST de la Empresa. 
c) Aprobar y comprender todo el cronograma de la Programación 
Anual del Servicio de SST 
d) Colaborar en la realización, ejecución y control de todos los 
procedimientos del Plan Anual de SST, para la disminución de 
accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 
e) Aprobar el Plan Anual de capacitación de los colaboradores  
sobre SST. 
f) Fomentar el desarrollo, ejecución, información y orientación sobre 
la prevención de accidentes, riesgos, incidentes y enfermedades 
ocupacionales que puedan ocurrir en la jornada laboral. 
g) Inspeccionar el desarrollo de toda la normativa de SST, decretos 
supremos, etc de la legislación en materia de Seguridad y Salud 
Ocupacional, así mismo el RISST. 
h) Garantizar que todos los colaboradores sepan toda la normativa, 
reglamento, mapas de riesgos, IPERC, procedimientos, etc, de 
los cuales los trabajadores se familiarizan en cuanto a materia de 
SST en el lugar de trabajo para la prevención de accidentes, 
incidentes y enfermedades ocupacionales. 
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i) Impulsar y concientizar sobre la importancia de la Seguridad y 
Salud a todos los colaboradores con respecto a la prevención de 
accidentes, riesgos peligros, etc, mediante el la comunicación 
efectiva, solución de problemas en materia de SST, 
capacitaciones, programación, inducción, participación en 
simulacros, etc. 
j) Ejecutar inspecciones en todas las áreas de la entidad 
(administrativas y operativas), así mismo a las máquinas y 
equipos con el propósito de incremental la prevención de riesgos. 
k) Examinar, inspeccionar y controlar el origen de las 
eventualidades, incidentes y alecciones laborales que se 
presentan en la jornada laboral a fin de evaluar todos los reportes 
emitidos para disminuirlo, evitarlos o eliminarlos. 
l) Controlar el desarrollo e inspeccionar el cumplimiento de las 
recomendaciones dadas en el IPERC para la disminución, 
eliminación y repetición de los accidentes, incidentes y 
enfermedades ocupacionales. 
m) Realizar las recomendaciones adecuadas para mejorar y ayudar 
tanto en la infraestructura como en el medio ambiente laboral, 
verificar , comprometerse e inspeccionar que estas 
recomendaciones se lleven se cumplan y se desarrollen en su 
totalidad. 
n) Evaluar, realizar y desarrollar informes estadísticos de acuerdo a 
los reportes brindados de accidentes, incidentes y enfermedades 
ocupacionales ocurridas dentro de la jornada laboral, estos deben 
ser analizados, evaluados por el comité de SST del empleador. 
o) Ayudar en cuanto al desarrollo de los cronogramas médicos. 
p) Inspeccionar las responsabilidades y asistencia de todos los 
miembros de la entidad. 
q) Reportar inmediatamente al Jefe  la siguiente información:  
q.1) El accidente mortal o el incidente peligroso inmediatamente 
q.2) El reporte detallado de cada eventualidad mortal de cada 
accidente mortal y las acciones correctivas tomadas dentro de los 
diez (10) del acontecimiento.  
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q.3) Los resultados cuantificaditos de cada trimestre de acuerdo a 
las diferentes eventualidades que causen daño.  
q.4) Las diversas funciones cada trimestre del Comité de SST. 
 
r) Cumplir con todo lo establecido y registrarlo en el libro de actas 
de acuerdo a lo acordado. 
s) Reunirse mensualmente para inspeccionar y desarrollar la 
evaluación de lo acordado en el Plan Anual de SST, así mismo se 
analizar y revisa los reportes de accidentabilidad, incidentes y 
enfermedades ocupacionales, para dar solución en caso lo 
amerite. 
 
Brigadas de Emergencia 
 
 
La implementación, evaluación, ejecución de los procedimientos están 
registradas en el Art.42 del D.S., Nº 005-2012-TR, Reglamento de la 
Ley 29783 y entre ellas destacan: 
 El desarrollo de los acuerdos necesarios para la puesta en 
marcha, ejecución y reajuste  del Plan de emergencia: 
 
a) Revisar, inspeccionar y controlar los implementos de lucha 
contra incendios confirme a la  norma legal, y verificar que 
estén en óptimas condiciones para su utilización cuando sea 
necesario. 
 
a) Inspeccionar, y verificar que se cuente con los EPPS necesarios 
para esta situación. 
 
 Será medida de garantía y compromiso las relaciones externas 
que se tiene que efectuar con cada uno de las unidades u áreas 
que puedan ayudar en momento de que ocurra alguna 
probabilidad de daño a algún colaborador de la empresa para 
que esto sea de forma inmediata y eficiente ante este evento. 




 Se realizaran simulacro y se emitirá un informe de todos los 
acontecimiento sobre éste. 
 Liderar las eventualidades que ocurren, mediante la ejecución  
de las decisiones e informando los acontecimiento que se 
presenten. 
 Elaborar las documentaciones y registros para cada eventualidad 
o cualquiera el caso que lo amerite. 
 Atender cualquier duda y brindar información, así mismo cuando 
exista primeros auxilios. 
10. Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo 
El procedimiento de las capacitaciones estará en el C. Anexo de 
Instrumentos – C.5. 
El cronograma del desarrollo de las capacitaciones lo encontramos en el 
B. Anexo de Figura – B.3. 
  
a. Simulacro de Incendio y Evacuación 
Se van a realizar anualmente dos simulacros para cada uno de las 
eventualidades o de desastres naturales dañinos a los que están 
expuestos los trabajadores, mediante el cronograma establecido, en 
el cual harán su participación las cinco brigadas del Instituto del Mar 
Peruano. Los Cuales son: 
 Brigada de Contraincendios. 
 Brigada de Búsqueda y Rescate. 
 Brigada de Primeros Auxilios. 
 Brigada de Evacuación. 
 Brigada de Materiales Peligrosos. 
b. Cursos de Inducción 
La unidad de R.R.H.H. (el tema y de responsabilidad en materia de 
SST es del área ya mencionada) de la Municipalidad Distrital de 
Pacasmayo es el responsable y encargado de contratar a un 
especialista para el curso de inducción en materia de SST. 
Además también se les comunicara a las empresas contratistas 
que laboran en la Municipalidad Distrital de Pacasmayo después 
del comienzo de sus labores. 
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c. Cursos de Seguridad Integral 
 
El área de RR.HH – Seguridad y Salud en el Trabajo es la 
encargada de desarrollar todo el cronograma establecido, 
tomando en cuenta la asistencia de todos los colaboradores y 
cumpliendo todas las normales legales de esta, la cual están 
establecidas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2018 
Las diversas funciones tendrán el objetivo de ser realizadas 
mediante los siguientes lineamientos:  
 
1. Equipos de Protección Personal 
2. Manejo de Materiales Peligrosos 
3. Riesgos Eléctricos 
4. Seguridad de Trabajos en Altura. 
 
d. Prácticas Contra Incendio 
 
La oficina de R.R.H.H (dentro de ella el todo el tema de SST) de 
la Municipalidad Distrital de Pacasmayo va a ser el ente  
cumplidor de la realización y cumplimiento de la programación 
establecida con respecto a las Practicas Contra Incendio que 
son en 2 fechas. La participación de todos los colaboradores 
será obligatoria, así mismo el Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional es el responsable de la verificación de la asistencia 
de ellos. 
 
e. Otras Actividades 
 
 Creación y repartición de afiches de en materia de SST con 
animación creativa para una mejor visualización. 
 Informes mensuales y diarios (en caso de accidente) a la 
Alcaldía, verificación e inspección cuantificada mensual de 
los rendimientos y conclusiones del Programa Anual de 















Fuente: Elaboración Propi 
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12. Inspecciones Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Las inspecciones son un método que se utiliza para determinar y 
controlar el desarrollo eficaz del proceso de preparación de riesgos que 
se encuentre en la organización. El cronograma de Inspecciones está en 
el B. Anexo de Figura – B.1. 
Se tiene como objetivo inspeccionar los procedimientos de las 
condiciones de trabajo, equipos e instalaciones que contengan riesgos, a 
fin de controlar sus riesgos. 
 
Para ello se realizó diferentes tipos de inspección de seguridad y salud 
en el trabajo, tales como:  
 
 Inspecciones Diarias: 
Las inspecciones serán diarias para medir el estado de seguridad y 
salud en el trabajo en la municipalidad distrital de Pacasmayo, y tomar 
medidas correctivas para corregir de las deficiencias detectadas. 
 
 Inspecciones Planeadas 
Son controles y/o inspecciones que se realizarán semanalmente en la 
municipalidad distrital de Pacasmayo, haciendo un informe por escrito, 
efectuando después el cumplimiento de una manera adecuada 
 
 Inspecciones Específicas 
Se realizara estas inspecciones cuando las funciones de los 
colaboradores  son de alto riesgo y/o Trabajos Críticos. 
 
 Inspecciones de los Equipos de Protección Colectiva: 
Se realizara las inspecciones con el fin de inspeccionar los equipos de 
seguridad  tales como: extintores, señalizaciones, luces de emergencias, 
etc. en este procedimiento es importante revisar el botiquín de forma 
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Periódica (cada 15 días), para verificar que productos se han empleado 
o vencido, para después sustituir todo y tener un botiquín operativo 
ante cualquier emergencia 
 Inspecciones Para El Control De Epp 
  
Se verificará  e inspeccionará los EPP observando que se encuentren 
en óptimas condiciones su uso y adaptabilidad al trabajador con el fin 
que se entreguen de una manera apropiada. 
 
 Inspecciones Áreas de Trabajo 
 
Se hace con el fin de detectar las condiciones inseguras que provocan 
accidentes e incidentes en las actividades que realiza el trabajador. 
 
 Inspecciones de Orden y Limpieza 
 
Se verificara que el área se encuentre en óptimas condiciones, 
manteniendo el orden y limpieza, determinando que sus labores se 
desarrollen de manera segura. Se dispondrá  mantener un ambiente 
libre de objetos en el suelo el cual produzcan alguna probabilidad de 
daño. 
Se identificó los pasos determinantes con respecto a la Inspección en 
materia de SST. Son los siguientes:  
 
1º PASO: Preparación de la Inspección de Seguridad: 
 
 
Lo primero a  realizar con respecto a la Planificación de las 
Inspecciones de SST  es la utilización en gran medida del instrumento 
tal como se denomina  “Listas de chequeo” , “ listas de verificación” o “ 
Check List”. 
 
2° PASO: Inspección 
 
 
En este segundo paso se realiza el análisis directo de las condiciones de 
trabajo. El fin es detectar los riesgos, de dos formas: 
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 Verificación de riesgos: Utilizando las listas de chequeo. 
 
 Identificación de riesgos: Se identificarán como si los accidentes 
fueran a existir. 
Al encontrar el peligro y riesgo se tienen en cuenta dos fases: 
 Materiales: La forma como se originó el accidente, el agente 
material que ocasiono el accidente y el acontecimiento que 
determinan la aparición del riesgo. 
 Aspectos humanos: comportamiento, aptitud física, etc., de todos 
los colaboradores de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo. 
 
3° PASO Acciones correctivas: 
 
No basta con identificar las causas y consecuencias que pueden 
generar los riesgos, sino se deben tomar medidas correctivas con el fin 
de verificar y certificar que los problemas encontrados no vuelvan a 
surgir. 
4°PASO: Seguimiento de las medidas adoptadas 
 
 
Las decisiones que surgieron en las verificaciones de éstas, deben 
estar en constante planificación, verificación y actualización para 
controlar y garantizar su eficacia de las medidas que se optan. 
 
13. Salud Ocupacional 
 
 
La municipalidad distrital de Pacasmayo tiene un cronograma de 
actividades con el propósito de cuidar la integridad física y psicológica 
de los  colaboradores el cual está registrado en el PASST. Las 
diferentes actividades son planificadas, evaluadas y ejecutadas por el 
área de Recursos humanos. (B. Anexo de Figura – B.4.) 
 
a. Examen Médico periódico 
La municipalidad distrital de Pacasmayo realizará a través de un 
servicio de médicos, exámenes medico ocupacionales, para el 
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personal del municipio que viene realizando sus actividades en la 
entidad pública, los exámenes se realizarán de forma anual. 
b. Examen médico pre empleo 
Este examen será aplicado a personas que postulan para alguna 
vacante laboral dentro de la municipalidad distrital de Pacasmayo, 
con el fin de verificar que tan aptos están físicamente y 
psicológicamente. Los exámenes serán de acuerdo a los diferentes 
riesgos al cual estarán expuestos los trabajadores. 
Los contratistas temporales de la Municipalidad Distrital de 
Pacasmayo, debe presentar un documento que acredite la buena 
condición física dado por la Entidad de salud correspondiente en su 
localidad – Centro de salud del MINSA. Se tomara medidas de 
control de los diferentes riesgos a los que se encontraran expuestos 
los obreros durante la jornada laboral y el tiempo que estén para, así 
mismo se les realizara un examen comentario al que habían traído. 
c. Campañas Medicas 
 
Dirigida al todo el personal que desarrollo de sus actividades en la 
municipalidad distrital de Pacasmayo, con el propósito prevenir los 
accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 
d. Inspecciones de Higiene industrial y salud en el trabajo. 
 
Todos los colaboradores y  encargados de la SST; el comité de 
seguridad y salud ocupacional, conjunto con la unidad de recursos 
humanos, y a su vez por el experto en materia de SST efectuaran 
una inspección como mínimo en todos los comedores y tienda 
interna de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo. 
a. Capacitación en salud Ocupacional 
De acuerdo al cronograma de capacitaciones en materia de Salud 
Ocupacional  se planificaron y llevaran a ejecución dos 
capacitaciones en el transcurso de un año, y se distara a todos los 




e. Charlas medicas 
El área de recursos humanos se comprometerá a planificar y ejecutar 
todos los plazos establecidos y buscara a los mejores ponentes para 
realizar charlas dirigidas los trabajadores de la Municipalidad Distrital 
de Pacasmayo, así como también a los contratistas, de acuerdo al 
cronograma se han programado 2 charlas anualmente. 
f. Curso de Primeros Auxilios 
Estas charlas están dirigidas para el personal propio y contratista de la 
municipalidad distrital de Pacasmayo, serán realizadas mensualmente 
y la asistencia será de acuerdo al cronograma establecido por cada 
área de la MDP. 
 
14. Subcontratos y proveedores 
 
La unidad de recursos humanos implanta procedimientos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, en cualquier caso de incidencia para 
todos los colaboradores de las contratas (C. Anexo de Instrumentos – 
C.10.). 
Del mismo modo, la unidad de RRHH. Realiza a través de los vigilantes 
en los diferentes locales de la municipalidad un registro de las personas 
que no son parte de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo del ingreso 
y salida de ellos, verificando que no ingresen materiales que dañe y 
atente contra la integridad física del personal que labora en la 
Municipalidad Distrital de Pacasmayo. 
 
El vigilante de turno realizará un registro con la hora de ingreso de todos 
los materiales que se ingrese a los locales de la MDP, los EPP  
asignados para cada tipo de trabajo de la empresa contratista y a su vez 
verificara el buen estado de ellos, con el fin de prevenir alguna 
negligencia, respectivamente. 
 
Si el personal de la contratista no cuenta con los requisitos primordiales 
se denegara su ingreso y el vigilante reportara a su jefe inmediato de la 
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Municipalidad Distrital de Pacasmayo es decir, con el vigilante y éste a  
su vez avisará al encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo y al jefe 
de la Unidad de RR.HH de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo que 
son responsables de la contratación. Siendo el jefe de la Unidad de 
RR.HH el encargado y responsable de los trabajadores de las contratas 
en caso el experto y encargado en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo no se encuentre o el vigilante de la Municipalidad Distrital de 
Pacasmayo no esté disponible. 
 
Por otro lado, el Área de Recursos Humanos deberá capacitar a todo 
personal nuevo de subcontrata que desee ejecutar todo tipo de 
actividades insitu de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, para 
indicar los diferentes riesgos y peligros al cual se encuentre expuesto, 
con el fin de prevenir los accidentes de trabajo en sus jornadas laborales. 
 
Asimismo, la Municipalidad Distrital de Pacasmayo tiene medios visuales 
el cual muestra su Política de seguridad y salud en el trabajo ubicadas  
en los periódicos murales de todas las oficinas, locales y  ambientes de 
la MDP, y al ingresar a las instalaciones. Así mismo esto permite que 
cualquier persona que ingrese a la entidad verifique el compromiso de la 
institución con sus trabajadores. 
 
15. Plan de Contingencia 
 
 
La Municipalidad Distrital de Pacasmayo tiene actualmente un Plan de 
Riesgos en caso de desastres naturales que nos detalla y muestra los 
lineamientos que se debe tomar en casos de Sismos, Tsunamis, Etc., 
el cual se mantendrá en proceso de difusión de información mediante 
afiches, trípticos, u otros. 
 
Se tiene planificado la realización de dos simulacros anuales en 
relación implementación del Plan de Riesgos de Desastres que está a 
cargo de la División de Defensa Civil en trabajo conjunto con la 
Unidad de Recursos Humanos (C. Anexo de Instrumentos – C.11.). 
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El personal que conforma el comité de SST en la empresa son los 
responsables de velar de salud e integridad de los trabajadores, 
además de cumplir con el Plan de Riesgos de Desastres de manera 
mensual con los respectivos simulacros de toda índole, de manera 
semestral en donde se responsabilizará de inspeccionar el estado 
funcionamiento en la cual se encuentran los equipos de SST tales 
como : las herramientas, extintores, EPP, letreros de seguridad, 
bombas contra incendios, equipos de primeros auxilios, etc, toda esta 
planificación está programada en el cronograma anual de la MDP, 
registrado en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (C. 
Anexo de Instrumentos – C.6., C.7., C.8., C.9., C.12.). 
 
16. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 
ocupacionales 
Toda eventualidad ( accidente, indecente y enfermedad ocupacional) 
acontecida, deberá ser informado a su Jefe Inmediato para que él tome 
las medidas necesarias seguidamente a la Unidad del Talento Humano 
para que constaten el hecho, de forma oportuna y adecuada según los 
lineamientos exigidos para el proceso del Plan Anual de SST.   
El no manifestar, avisar, reportar estas eventualidades serán motivo 
automático de una sanción de acuerdo al tipo de daño. 
En el C. Anexo de Instrumentos – C.13. Se establecerá los métodos 
determinantes para la Investigación de accidentes, a su vez se  está 
presentando el registro de accidentes de trabajo que se utilizará para 
una investigación posterior. 
17. Auditorías 
 
Los encargados de auditar esta materia de Seguridad y salud en el 
Trabajo son programados y ejecutados en el área de la Unidad de 
Recursos Humanos, las mismas que se desarrollan de forma anual. 
6. Estadísticas 
 
La Unidad de Recursos Humanos en trabajo conjunto con el Asesor de 
SST realiza la elaboración y actualización periódica de la base de datos 
de la SST de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo
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para una mejora continua, con el propósito de evaluar y verificar el 
avance desarrollado obteniendo información para la toma de las 
decisiones. 




Se evalúa,  gestiona y  se cuenta con un presupuesto anual para la 
implementación de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el mismo que 
indica en el PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO ( A. Anexo de Tablas – A.2.). 
 
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 
La Municipalidad Distrital de Pacasmayo gestiona las diferentes funciones 
a realizarse en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo a lo largo del 
año 2018, minimizando la eventualidad de la ocurrencia de algún incidente, 
probabilidad de ocurrencia de accidente y enfermedades ocupacionales los 
ocupacionales con el fin de proteger la seguridad y salud de los 
colaboradores. Estas actividades están registradas en el PROGRAMA 
ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – 2018, que se 



















o IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
LABORALES MEDIANTE LA MATRIZ (IPER) DESPUÉS DE 
HABER IMPLEMENTADO EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
PACASMAYO. 
 
Para nuestro cuarto y último objetivo se realizó el IPER después de 
haber implementado el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que 
esta detallado en el A. Anexo de Tablas – A.3. 
Asimismo detallaremos la información mediante tablas y gráficos de  
los riesgos existentes del IPER inicial e IPER final, y comparar en que 
medida se disminuyó los riesgos existentes 
Tabla 11. Resultados de las Categorías de riesgo del IPERC antes de la implementación del 
plan de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, 2018. 
 
Categorías de Riesgo N° % 
TRIVIAL 0 0% 
TOLERANTE 5 4% 
MODERADO 31 23% 
IMPORTANTE 69 51% 
INTOLERABLE 29 22% 
TOTAL 134 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 9: Resultados de las Categorías de riesgo de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, 
2018 antes de haber implementado el Plan de SST. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12. Resultados de las Categorías de riesgo del IPER después de haber implementado el 
plan en la Municipalidad Distrital de Pacasmayo. 
 
Categorías de Riesgo N° % 
TRIVIAL 0 0% 
TOLERANTE 55 41% 
MODERADO 76 57% 
IMPORTANTE 3 2% 
INTOLERABLE 0 0% 
TOTAL 134 100% 






















Figura 10. Resultados de las Categorías de riesgo después de haber implementado el Plan de 
la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, 2018 
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Analizando los resultados del antes y posterior a la implementación de plan de 
seguridad y salud en el trabajo podemos decir que fue efectiva y de mucha 
ayuda nuestra implementación del plan ya que los riesgos TRIVIAL se mantuvo 
con 0, TOLERABLE de 4% subió a 41% la cual fue uno de los resultados más 
resaltante porque estos riesgos estaban ubicados en la categoría de 
MODERADO E IMPORTANTE, lo cual nos indica que ha disminuir de uno a 
dos escalones, en el riesgo MODERADO en el IPERC antes del plan tenemos 
un 23% y aumento a 57%, lo cual en medida es positivo ya que estos riesgos 
ubicados en esta categoría habían estado en IMPORTANTE E INTOLERABLE 
en alguna instancia, el riesgos IMPORTANTE que tenía antes de la 
implementación del plan era de 51% y cual bajo a 2% después de haber 
implementado el plan, esto refleja que estamos por un excelente camino ya que 
como sabemos los riesgos más fuertes y críticos se dan en este escalón y en el 
siguiente, además de que es muy resaltante que más del 80% se ha disminuido 
en su totalidad de esta categoría de riesgo, finalmente podemos decir que los 
riesgos INTOLERABLES que tenía una existencia del 22% antes de la 
implementación del plan, tuvo un excelente resultado ya que esta categoría del 
riesgo después de haber implementado el plan se disminuyó en el 100%, cual 
nos da como resultado que después de haber implementado el plan ya no 





Al implementar un plan de seguridad y salud en trabajo en la municipalidad 
distrital de Pacasmayo, se realizó el cumplimiento de factores de manera 
adecuada como la política, el plan de emergencia y señalización, con el fin de 
que los trabajos que se realizan sean seguros y saludables. De tal manera esta 
investigación se contrasta con el trabajo, que realizo Wilmer Palate ya que se 
encontraron situaciones parecidas, donde nos dice que implemento factores de 
seguridad, como la implementación de la política, el plan de emergencia y 
señalización; proporcionando una información verídica que ayuda a determinar 
medidas para la mejorar todas las condiciones y prevenir accidentes graves por 
peligros y riesgos que existen en las labores diarias. Llegando así a prevenir y 
tomar medidas para minimizar la probabilidad de peligros en la empresa. 
 
En tal manera, en la presente investigación de tesis  se realizó una Matriz de 
Identificación de peligros y evaluación de riesgos a través de la matriz IPERC; 
que fue utilizada en la municipalidad distrital de Pacasmayo. Donde se 
determinaron los  riesgos en la que están expuestos los trabajadores en la 
jornada laboral ,obteniendo como resultado trivial 0%, tolerante 4%, moderado 
23%, importante 51% , intolerable 22% debido a ello se determinaron  medidas  
preventivas y correctivas, con el fin de combatir los factores de riesgos que son 
más importantes. Asimismo se contrasta con la investigación de Deborah Neyra 
realizado en lima, encontrándose situaciones parecidas, ya que en su trabajo 
de investigación implanto un plan de seguridad y salud en el trabajo. Para llegar 
a ello utilizó distintos métodos como el plan de seguridad, la matriz IPERC. 
Donde al utilizar este método de la matriz IPER en la empresa, encontró 
finalmente la disminución de los niveles de peligros y riesgo respecto a reporte 
de actos y también condiciones inseguras en un 49%  y se obtuvieron 
resultados  donde los principales factores de riesgo son físicos, riesgos 
mecánicos y riesgos químicos. Encontrando riesgos tales como el ruido, caída 
por distinto nivel y exponerse a materiales inflamables. Siempre teniendo en 
cuenta que la elaboración de la matriz IPER, se obtuvo como base de la ley de 
SST N° 29783.  
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A su vez, en esta investigación de tesis se implanto el plan de seguridad, la 
matriz IPERC. Donde se obtuvieron resultados eficientes que disminuyeron los 
riesgos importantes e intolerables, de un 51% a 2% y 22% a 0% 
respectivamente, De tal manera que se contrasta con el trabajo, que realizo 
Carlos Medina y Hugo Sandoval, en su tesis donde realiza la implementación 
de un plan de SST para minimizar los niveles de riesgos laborales de la 
empresa Cartavio, encontrándose situaciones parecidas, en donde se Realizó 
distintos métodos como el plan de seguridad, la matriz IPERC para los riesgos. 
Asi mismo, se minimizaron riesgos que se encontraron en la empresa, 
disminuyendo los riesgos con calificación de importante de un total de 53 a 13 y 
riesgos de calificación moderados de 116 a 48.  Dejando claramente en 




Finalmente, este trabajo al implementar un plan de SST a través de la ley 
29783, se encontró como resultado que riesgos con calificación de un nivel 
tanto importante como intolerable, representan casi el 73%, pero a través de la 
implementación del plan se redujo en un 2%. Asimismo el trabajo de 
investigación de Arce y Collao, no es ajeno a nuestra implementación del plan, 
ya que ellos en su investigación encontraron situaciones parecidas, 
primeramente Realizando un diagnóstico de línea base para observar las 
condiciones en la que se encuentra la empresa respecto a SST. Asimismo 
desarrollaron diferentes actividades relacionados al sistema de gestión y la ley 
29783. Teniendo como resultado en la investigación, la identificación de 19 
riesgos con calificación de importante e intolerable, donde representaba casi el 
70.37% de la mayoría de los riesgos encontrados. Así también, después de 
haber implementado el plan se redujo hasta 22.22%. Teniendo en cuenta que 







Se realizó con el diagnóstico de línea base, donde se encontró que la 
Municipalidad Distrital de Pacasmayo cuenta con un 23 % de gestión de SST, 
reflejándose que se encuentra en un rango deficiente de SST. 
 
De tal manera, se elaboró la identificación de peligros, evaluación y control de 
riesgos a través de la matriz IPERC antes de la implementación del plan, 
encontrándose con ello 134 riesgos, dentro de ello 0% trivial, 4% tolerante,  
23% moderado, 51% importante, 22% intolerable, determinándose que cada 
uno de ellos atenta contra la integridad física de los trabajadores al no tener 
una implantada el plan de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Así mismo, se implementó el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 
forma general y detallada para la disminución  de riesgos que dañen la salud e 
integridad  de los colaboradores e infraestructura de la Municipalidad Distrital 
de Pacasmayo, gracias a la ejecución de esta implementación se pudo verificar 
que hubo disminución en los riesgos laborales en las diferentes jornadas 
laborales relacionadas a puestos de trabajo. 
 
Finalmente se ejecutó y verifico  la criticidad de los resultados con la realización 
de la MATRIZ IPERC después de haber implementado el plan, dándonos como 
resultados: trivial 0%, tolerante 41%, moderado 57%, importante 2%,  
intolerable 0%. Observándose que se disminuyeron los riesgos existentes en la 








Para el cumplimiento de la ley con respecto a la entidad, la Gerencia de la 
Municipalidad Distrital De Pacasmayo, está obligada a realizar la norma de 
seguridad y aplicarla para que así se realice una gestión de SGSST  de una 
manera eficaz y eficiente, demostrando una mejora continua constantemente y  
comprometiéndose con la regularización de la normativa planteada. 
 
Las diferentes jefaturas de las áreas, deben comprometerse a tener en buen 
estado las maquinas, equipos e infraestructura, con un mantenimiento eficaz 
en cada una de ellas. 
 
Asegurar que todos los trabajadores reciban las capacitaciones 
correspondientes, que les ayude a prevenir accidentes e incidentes en la 
municipalidad, cuidando en ella la salud física, mental y social de ellos. 
 
Cumplir con los diferentes programas propuestos e inspeccionar 
constantemente para verificar de qué manera se está cumpliendo la gestión 
en tema de seguridad en la municipalidad distrital de Pacasmayo. 
 
Dar seguimiento y actualizar el Plan de SST en las áreas de la Municipalidad 
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A. ANEXO DE TABLAS 
A.1. MATRIZ IPERC DE CADA LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO ANTES DE LA 
IMPLEMENTACION DEL PLAN. 
Tabla 13-01. Matriz IPERC del Local Central de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo antes de la Implementación del Plan de SST 
 
Fuente: Elaboración Propia 







Fuente: Elaboración Propia 







Fuente: Elaboración Propia 








Fuente: Elaboración Propia 









Fuente: Elaboración Propia 











Fuente: Elaboración Propia. 










Fuente: Elaboración Propia. 
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Disminución de la agudeza visual, 
asteopía, miopía, cefalea, cataratas, 





























Capacitación sobre ergonomía 






























Distensión, Torsión, Fatiga y DORT 
(disturbios osteo-musculares 
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Descanso entre jornadas de laboral 
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Charla de 5 minutos (enfocando a los peligros y riesgos al realiza la 
tarea). 
Inspecciones de SST 
Reuniones de Seguridad (Concientización al personal en trabajo seguro y 
prudente) 
Respetar Señales de Seguridad 
Inducción de seguridad a trabajador nuevo o trasferido 
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Charla de 5 minutos (enfocando a los peligros y riesgos al realiza la 
tarea). 
Procedimiento de Bloqueo y Control de Energias 
Check list de equipos energizados 
Inspecciones de SST 
Reuniones de Seguridad (Concientización al personal en trabajo seguro y 
prudente) 
Respetar Señales de Seguridad 
capacitacion en temas de Orden y limpieza 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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No conducir bajo los efecto de alcohol y/o drogas 
No exceder el límite de velocidad 
Respetar Señales de tránsito 
Charla de 5 minutos enfocando a los peligros y riesgos al realizra la tarea 
Todo trabajo se deberá realizar bajo la autorización del supervisor de 
turno 
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Charla de 5 minutos (enfocando a los peligros y riesgos al realiza la 
tarea). 
Elaboracion de un petar en trabajo de equipos energizados. 
Inspecciones de SST 
Reuniones de Seguridad (Concientización al personal en trabajo seguro y 
prudente) 
Respetar Señales de Seguridad 















































































































Capacitación en temas de Orden y limpieza del área del trabajo 
Fuente: Elaboración Propia 
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14 piso Me S NO EXISTE 3 3 2 2 10 2 20 SI las condiciones de trabajo, Implementar un botiquin de 
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ocurrencia de Sismos 
(enfocando a los 
peligros y riesgos al 
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Shock eléctrico, paro cardio- 
respiratorio, Quemaduras I, II, III, 
Muerte 
               
Implementacion de interruptores diferenciales. Capacitar 
al personal correspondiente en control de interruptores 





Contacto con la 
electricidad 
S NO EXISTE 3 3 2 2 10 3 30 SI 

















































Reacciones tardias ante 













































Incorporar extintores en buen estado,capacitar al 
personal en uso de extintores. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Tabla 16-01. Matriz IPERC del Local de la División de Saneamiento de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo antes de la Implementación del Plan de SST 
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Capacitar al personal,Descansar 5 min cada 1 
hora de trabajo porlongado, colocar protector de 
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Colocar un extinton en el área, ordenar 
documentos en portafolios, no hacer fuego en el 
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Señalizacion del area en caso de sismos e 
incendios. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Capacitar al personal,Descansar 5 min 
cada 1 hora de trabajo porlongado, 
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Mejorar la distribucion de cables con 
canaletas, colocar cinta de seguridad a 
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Señalizacion del area en caso de 
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Colocar un extinton en el área, ordenar 
documentos en portafolios, No hacer 
fuego en el area de trabajo 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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documentos en portafolios, No hacer fuego en el 















































Señalizacion del area en caso de sismos e 
incendios. 
Fuente: Elaboración propia 
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Colocar un extinton en el área, ordenar 
documentos en portafolios, No hacer 
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Limpieza constante de almacen. Utilizar 
mascarilla para ingresar al alamcen 





uso de extintores. 
             limpiar y colocar en lugar 
22  materiales en L S caidas,golpes 2 3 2 3 10 1 10 SI correspondiente los equipos y 
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Señalizacion del area para ingreso de 
vehiculos , señalización en caso de 
sismos e incendios 
 
balcones 
               
 Falta de                    
24 







uso de extintores. 
2 2 2 3 9 2 18 SI 
Señalizar los espacio para colocar 
materiales en desuso. 
  espacios               
Fuente: Elaboración propia 
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Mantenimiento preventivo de barandas. 
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Colocar un extinton en el área, ordenar 
documentos en portafolios, No hacer 
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Limpiar y colocar en lugar 




               





S caida, golpes 
Capacitacion de 
uso de extintores. 
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Limpiar y colocar en lugar 
correspondiente los equipos y 
herramientas. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Uniforme con cintas 
reflectivas,EPPs deficiente, 
Capacitación en el tema de 










































Charla de 5 minutos (enfocando a los peligros y riesgos al realiza la tarea). 
Inspecciones de SST 
Reuniones de Seguridad (Concientización al personal en trabajo seguro y prudente) 
Implementar Señales de Seguridad 
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Charla de 5 minutos (enfocando a los peligros y riesgos al realiza la tarea). 
Inspecciones de SST 
Reuniones de Seguridad (Concientización al personal en trabajo seguro y prudente) 
Implementar Señales de Seguridad (conos) 
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Charla de 5 minutos (enfocando a los peligros y riesgos al realiza la tarea). 
Inspecciones de SST 
Reuniones de Seguridad (Concientización al personal en trabajo seguro y prudente) 
Orden y limpieza 






























































































Charla de 5 minutos (enfocando a los peligros y riesgos al realiza la tarea). 
Inspecciones de SST 
Reuniones de Seguridad (Concientización al personal en trabajo seguro y prudente)  
Orden y limpieza 
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Deficiente.Capacitación en el 
tema de seguridad y salud 

































Charla de 5 minutos (enfocando a los peligros y riesgos al realiza la 
tarea),Inspecciones de SST 
Reuniones de Seguridad (Concientización al personal en trabajo seguro y prudente) 
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Charla de 5 minutos (enfocando a los peligros y riesgos al realiza la 
tarea),Inspecciones de SST 
Reuniones de Seguridad (Concientización al personal en trabajo seguro y prudente) 
implementar al obrero con EPPs adecuado 
Fuente: Elaboración Propia. 





Fuente: Elaboración Propia 





Fuente: Elaboración Propia 





Fuente: Elaboración Propia 





Fuente: Elaboración Propia 





Fuente: Elaboración Propia 





Fuente: Elaboración Propia 
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Charla de 5 minutos (enfocando a los peligros y riesgos al realiza la 




Trabajos en zona 
de excavacion 





1 3 3 3 10 3 30 
 
SI 
Adecuado ,Reuniones de Seguridad (Concientización al personal 
en trabajo seguro y prudente), Capacitacion del metodo de trabajo 










s de alto 
grado 
               
Charla de 5 minutos (enfocando a los peligros y riesgos al realiza la 









S No existe 1 3 2 3 9 2 18 
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de SST,implementar al operario con Epps Adecuado 
,Capacitaciones de Seguridad (Concientización al personal en 
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Charla de 5 minutos (enfocando a los peligros y riesgos al realiza la 
tarea), implementar un botiquin de primeros auxilios, Inspecciones 
de SST,implementar al operario con Epps Adecuado ,Reuniones 
de Seguridad (Concientización al personal en trabajo seguro y 
prudente). 
Fuente: Elaboración Propia 





















































































































































































































































Inflamación de tendones, 






































Reuniones de Seguridad (Concientización al personal en trabajo 
seguro y prudente) 
Respetar Señales de Seguridad 
Capacitación en Riesgo Ergonómico 
Inducción de seguridad a trabajador nuevo o trasferido 
 











                    
No conducir bajo los efecto de alcohol y/o drogas 


































Respetar Señales de tránsito 
Charla de 5 minutos enfocando a los peligros y riesgos al realizra 
la tarea 
Todo trabajo se deberá realizar bajo la autorización del 
               supervisor de turno 
               Reuniones de Seguridad:( Concientización al personal en 














































Escoliosis, Síndrome de 
Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Bursitis, 

















































Charla de 5 minutos (enfocando a los peligros y riesgos al 
realiza la tarea). 
Procedimiento de ATS. 
Reuniones de Seguridad (Concientización al personal en 
trabajo seguro y prudente) 
Inducción de seguridad a trabajador nuevo o trasferido 































































































Uso de bloquador, botellas de agua para cada 
trabajador,Descanso paulatino entre jornada laboral. 
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Comunicación directa con la policia Nacional del Perú, radios 
boquitoqui, inspeccion por Parte de la PNP constante. 
 





A.2. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 
 
Tabla 25. Objetivo General 1- Administración Del Sistema 
 





Tabla 26. Objetivo General 2- Cumplimiento Legal 
Fuente: Elaboración Propia 





Fuente: Elaboración Propia 











Fuente: Elaboración Propia 













Fuente: Elaboración Propia 













Fuente: Elaboración Propia 































A.3. MATRIZ IPERC DE CADA LOCAL ANTES DE IMPLEMENTAR EL PLAN DE SST EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PACASMAYO 
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Disminución de la agudeza 
visual, asteopía, miopía, cefalea, 
cataratas, degeneración de la 
retina 
 
Capacitación sobre ergonomía 
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Se Programo las horas de trabajo, 
             
     Disminución del apetito, gastritis, Capacitación sobre ergonomía,         
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Distensión, Torsión, Fatiga y 
DORT (disturbios osteo- 
musculares relacionados al 
trabajo) 
Capacitación sobre ergonomia, 
Capacitación en el Orden y limpieza 
del área, Capacitación sobre 















































     
Capacitación sobre ergonomía 
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tiempos ER Postura Inadecuada SO 
DORT (disturbios osteo- 
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entre jornadas de trabajo, 
Capacitación sobre ocurrencia de 3 2 1 3 9 1 9 SI 
 prolongados    trabajo) Sismos, Capacitación en Orden y         
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Fuente: Elaboración Propia 
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Golpes, resbalones, caidas 
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Quemaduras, daños en la piel 
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Implementación de Extintores en el área, 





















































No conducir bajo los efecto de alcohol, 
No exceder el límite de velocidad 


























Fuente: Elaboración Propia 



























































































MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES 
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Shock eléctrico, paro cardio- 
respiratorio, Quemaduras I, 
II, III, Muerte 
Señalización de áreas 
eléctricas,Canaletas para corriente 
eléctrica, cinta de seguridad para 
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cajas electricas y 
Tablero de control sin 
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Fuente: Elaboración Propia 
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traumatimatismos 
 
Capacitación en caso de Sismos. 
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Reacciones tardias ante 
situaciones de emegencia 
 
implentar extintores en uso para 
disminuir riesgos, capacitar en el uso de 
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Disminución de la agudeza visual, 
asteopía, miopía, cefalea, 
cataratas, degeneración de la 
retina 
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Fuente: Elaboración Propia 
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cefalea, cataratas, 
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Distensión, Torsión, Fatiga y 
DORT (disturbios osteo- 
musculares relacionados al 
trabajo) 
Capacitación sobre ergonomia, 
Capacitación en el Orden y limpieza del 



















































Disminución del apetito, 
gastritis, somnolencia, 
disminución de la 
productividad 
Se Programo las horas de trabajo, 
Capacitación sobre ergonomía, 
Capacitación sobre ocurrencia de 



































































Distensión, Torsión, Fatiga y 
DORT (disturbios osteo- 
musculares relacionados al 
trabajo) 
 
Capacitación sobre ergonomía 
Ejercicos en Descanso Paulatino entre 
jornadas de trabajo, Capacitación 
sobre ocurrencia de Sismos, 
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Electrocucion, shock electrico, 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Inspecciones del Área antes de laborar, 
Implementar un botiquin de primeros auxilios, 
















































Señalizar de acuardo a ley las áreas 
determinadas y mejorar las condiciones de 






































Golpes, caidas a nivel, 
traumatimatismos 
 
Charla sobre ocurrencia de Sismos (enfocando 
             
16 Sismo Inminente N emergencia S a los peligros y riesgos al realiza la tarea). 3 1 1 1 6 1 6 NO 





















Presencia de cajas 
  
Contacto con la 
electricidad 
  
Shock eléctrico, paro cardio- 
Capacitación en caso de Sismos. Capacitación 
en Orden y Limpieza, cambio de cajas ciegas 
en mal estado. 
             
17 ciegas inoperativas EL S respiratorio, Quemaduras I, 3 1 1 2 7 1 7 NO 


























Reacciones tardias ante 
situaciones de emegencia 
 
implentar extintores en uso para disminuir 





























Fuente: Elaboración Propia 

































































MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES 















x    
severida 
d 




















































































































Capacitación en el Orden Y Limpieza del 


















       ,         




Trabajo prolongado frente 











Capacitación de Uso de Cloro Gas, 
Capacitación en el Orden Y Limpieza del 


















       ,         
       
Capacitación sobre ergonomía, capacitacion 
             


















Capacitación en el Orden Y Limpieza del 
Área, Capacitación sobre uso de 
Extintores,Canaletas para corriente eléctrica, 


















       Capacitación sobre ergonomía,              
       Capacitación de Uso de Cloro Gas,         
4 






Capacitación en el Orden Y Limpieza del 
Área, Capacitación sobre uso de 
2 1 1 3 7 1 7 NO 
       Extintores,         
       ,         
















Capacitación de Uso de Cloro Gas, 
Capacitación en el Orden Y Limpieza del 































Señalizar de acuardo a ley las áreas 
determinadas y mejorar las condiciones de 















      
NO 
Fuente: Elaboración Propia 



























































































MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES 














x    
severida 
d 




















































































































de Uso de Cloro Gas, 
Capacitación en el Orden Y Limpieza del 

















       Extintores,         
       Capacitación sobre ergonomía, Capacitación              
       de Uso de Cloro Gas,         
8 
 Trabajo prolongado 







Capacitación en el Orden Y Limpieza del 
Área, Capacitación sobre uso de 
2 1 1 3 7 2 14 SI 
       Extintores,         
       ,         
       Capacitación sobre uso de cloro gas              
       Capacitación en ergonomia, Capacitación         
9  
Labores 




sobre uso de Extintores, Canaletas para 
corriente eléctrica, cinta de seguridad para 
2 1 1 3 7 1 7 NO 




     ,         















de Uso de Cloro Gas, 
Capacitación en el Orden Y Limpieza del 

















       Extintores,         














Señalizar de acuardo a ley las áreas 
determinadas y mejorar las condiciones de 















      
NO 
       Capacitación sobre ergonomía, Capacitación              
    contacto   de Uso de Cloro Gas,         
12 








Capacitación en el Orden Y Limpieza del 
Área, Capacitación sobre uso de 
2 1 1 3 7 1 7 NO 
    fuego   Extintores,         
       ,         
 

































































































MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES 















x    
severida 
d 




















































































































Uso de Cloro Gas, 
Capacitación en el Orden Y Limpieza del Área, 

















       ,         
        
 
Capacitación sobre ergonomía, Capacitación de 
             
14 
 Trabajo prolongado 







Uso de Cloro Gas, 
Capacitación en el Orden Y Limpieza del Área, 2 1 1 3 7 2 14 SI 
       Capacitación sobre uso de Extintores         
       Capacitación sobre uso de cloro gas              
       Capacitación en ergonomia, Capacitación sobre         
15 Labores Cables expuestos Me da al mismo n S caidas,golpes uso de Extintores, Canaletas para corriente 2 1 1 3 7 1 7 NO 
 administrativ      eléctrica, cinta de seguridad para adjuntar cables ..         
 as(UOCC)      ,         














Uso de Cloro Gas, 
Capacitación en el Orden Y Limpieza del Área, 

















       ,         
     
contacto 
  
Capacitación sobre ergonomía, Capacitación de 
Uso de Cloro Gas, 
Capacitación en el Orden Y Limpieza del Área, 
Capacitación sobre uso de Extintores, 
, 
             
17 








2 1 1 3 7 2 14 SI 




















Señalizar de acuardo a ley las áreas determinadas y 





















































































































MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES 













x   
severid 
ad 






























































































































Capacitación sobre ergonomía, Capacitación de Uso de 
Cloro Gas, 
Capacitación en el Orden Y Limpieza del Área, 






















































Capacitación sobre ergonomía, Capacitación de Uso de 
Cloro Gas, Implementación de Extintor en el Área. 
Capacitación en el Orden Y Limpieza del Área, 


















































s,       
enfermedades 
respiratorias 
Capacitación sobre ergonomía, Capacitación de Uso de 
Cloro Gas, 
Capacitación en el Orden Y Limpieza del Área, 























































Capacitación sobre ergonomía, Capacitación de Uso de 
Cloro Gas, 
Capacitación en el Orden Y Limpieza del Área, 















































Capacitación sobre ergonomía, Capacitación de Uso de 
Cloro Gas, 
Capacitación en el Orden Y Limpieza del Área, 






























Falta de señalización 















Capacitación sobre ergonomía, Capacitación de Uso de 
Cloro Gas, 
Capacitación en el Orden Y Limpieza del Área, 
Capacitación sobre uso de Extintores, Señalización de 






















































































MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES 













x    
severid 
ad 




















































































































































              





        
     
 
 estaciona              
 miento, Falta de  caida a           
26 escaleras y señalizacìon en L diferente S Señalizar de acuardo a ley las áreas, Escaleras. 2 1 1 3 7 2 14 SI 
 balcones escaleras  nivel           
 
27 
 Baranda de las 























































Capacitación sobre ergonomía, Capacitación de Uso de 
Cloro Gas, 
Capacitación en el Orden Y Limpieza del Área, 






















      
 
SI 




Capacitación sobre ergonomía, Capacitación de Uso de              
 adminisrati Equipos y  Caida al  Cloro Gas,         
29 vas materiales en L mismo S Capacitación en el Orden Y Limpieza del Área, 1 1 1 3 6 1 6 NO 
 (Archivador desorden  nivel  Capacitación sobre uso de Extintores         








































































Capacitación sobre ergonomía, Capacitación de Uso de 
Cloro Gas, 
Capacitación en el Orden Y Limpieza del Área, 























      
 
NO 
Fuente: Elaboración Propia 









Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 37. Matriz IPER de los Recolectores de Basura de Limpieza Pública de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo después de haber implementado el 
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plan de SST 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 





Fuente: Elaboración Propia 






Fuente: Elaboración Propia 






Fuente: Elaboración Propia 






Fuente: Elaboración Propia 







Fuente: Elaboración Propia 
































































MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES 
































































































































































Charla de 5 min, Uniforme con cintas 
reflectivas,EPPs, Capacitación en el Uso de 
Cloro Gas, Capacitación de uso de 
Extintores, Capacitación en trabajo de 




























































de alto grado 
Charla de 5 min, Uniforme con cintas 
reflectivas,EPPs, Capacitación en el Uso de 
Cloro Gas, Capacitación de uso de 
Extintores, Capacitación en trabajo de 





























      
 
SI 
  Falta de extintor                   










de alto grado, 
desmayosm 
Implementación de extintor y botiquin en el 
transporte vehicular de la Entidad Pública. 
1 1 1 3 6 2 12 SI 
 de alcantarillado trasportista de    golpes.          
























Charla de 5 min, Uniforme con cintas 
reflectivas,EPPs, Capacitación en el Uso de 
Cloro Gas, Capacitación de uso de 
Extintores, Capacitación en trabajo de 



























Fuente: Elaboración Propia 























































































MEDIDAS DE CONTROL 
EXISTENTES 













x    
severid 
ad 








































































































































capacitación en el tema de 
seguridad ciudadana, 
capacitacion en el uso de armas 
portatiles, capacitacion en 





















































      
capacitación en el tema de 
             
 
2 














capacitacion en el uso de armas 
portatiles, capacitacion en 



































































de Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Bursitis, 






capacitación en el tema de 
seguridad ciudadana, 
capacitacion en el uso de armas 
portatiles, capacitacion en 





























































       
capacitación en el tema de 















irritación de los ojos. 
seguridad ciudadana, 
capacitacion en el uso de armas 
portatiles, capacitacion en 





























      
capacitación en el tema de 

















capacitacion en el uso de armas 
portatiles, capacitacion en 

















      5 min, uso de bloqueador.         






B. ANEXO DE FIGURAS 
B.1. CRONOGRAMA DE INSPECCIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS 
 





Fuente: Elaboración Propia 








Figura 12-01. Programa Del Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajado De La Municipalidad Distrital De Pacasmayo 
Fuente: Elaboración Propia 









Figura 12-02. Programa Del Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajado De La Municipalidad Distrital De Pacasmayo 










Figura 13. Cronograma de Capacitaciones a los Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo 
Fuente: Elaboración Propia. 
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C. ANEXO DE INSTRUMENTO 
 
 
C.1. CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA EL ESTUDIO DE LÍNEA 
BASE 
 
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Tabla 44. Diagnostico de Línea Base de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo 
 
EMPRESA: Municipalidad Distrital de Pacasmayo 
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 











Puntuación Total Obtenida   
I. Compromiso e involucramiento   
I.1 
Principios 
















































 Se tienen evaluado los principales riesgos 
que ocasionan mayores pérdidas. 
10% 
 
Se fomenta la participación de los 
representantes de trabajadores y de las 
organizaciones sindicales en las 






Fuente: Elaboración Propia 
 
 












II. Política de Seguridad y Salud Ocupacional   












Existe una política documentada en materia 
de seguridad y salud en el trabajo, 
específica y apropiada para la empresa, 




La política de seguridad y salud en el trabajo 
está firmada por la máxima autoridad de la 




Los trabajadores conocen y están 
comprometidos con lo establecido en la 




Su contenido comprende: 
- El compromiso de protección de todos los 
miembros         de         la         organización. 
- Cumplimiento de la normatividad. 
- Garantía de protección, participación, 
consulta y participación en los elementos del 
sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo por parte de los trabajadores y sus 
representantes. 
-La mejora continua en materia de seguridad 
y salud en el trabajo. 
- Integración del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo con otros 















Se toman decisiones en base al análisis de 
inspecciones, auditorias, informes de 
investigación de accidentes, informe de 
estadísticas, avances de programas de 
seguridad y salud en el trabajo y opiniones 






El empleador delega funciones y autoridad  
al personal encargado de implementar el 











El empleador asume el liderazgo en la 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
25% 
 
El empleador dispone los recursos 
necesarios para mejorar la gestión de la 










Existen responsabilidades específicas en 
seguridad y salud en el trabajo de los niveles 





Se ha destinado presupuesto para 





El   comité o  Supervisor de Seguridad y 
Salud en el trabajo participa en la definición 








El empleador ha definido los requisitos de 
competencia necesarios para cada puesto 
de trabajo y adopta disposiciones de 
capacitación en materia de seguridad y 
salud en el trabajo para que éste asuma sus 





Fuente: Elaboración Propia 
 
 












III. Planeamiento y aplicación   






Se ha realizado una evaluación inicial o 
estudio de línea base como diagnóstico 
participativo del estado de la salud y 




Los resultados han sido comparados con lo 
establecido en la Ley de SST y su 
Reglamento y otros dispositivos legales 
pertinentes, y servirán de base para 
planificar, aplicar el sistema y como 





III.2. Planeamiento para la identificación de peligros, 









El empleador ha establecido procedimientos 
para identificar peligros y evaluar riesgos. 
10% 
 
Comprende estos procedimientos: 
- Todas las actividades. 
- Todo el personal. 







 El empleador aplica medidas para: 
- Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 
- Diseñar ambiente y puesto de trabajo, 
seleccionar equipo y métodos de trabajo que 
garanticen la seguridad y salud del 
trabajador. 
- Eliminar las situaciones y agentes 
peligrosos o sustituirlos. 
- Modernizar los planes y programas de 
prevención        de        riesgos       laborales. 
- Mantener políticas de protección. 








El empleador actualiza la evaluación de 
riesgo una (01) vez al año como mínimo o 





La evaluación de riesgo considera: 
- Controles periódicos de las condiciones de 
trabajo  y  de  la  salud  de  los trabajadores. 




Los representantes de los trabajadores han 
participado en la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, ha sugerido las 






III.3. Objetivos   
Objetivos Los objetivos se centran en el logro de 
resultados realistas y posibles de aplicar, 
que comprende: 
- Reducción de los riesgos del trabajo. 
- Reducción de los accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales. 
- La mejora continua de los procesos, la 
gestión del cambio, la preparación y 
respuesta   a   situaciones   de   emergencia. 
- Definición de metas, indicadores, 
responsabilidades. 
- Selección de criterios de medición para 








La empresa, entidad pública o privada 
cuenta con objetivos cuantificables de 
seguridad y salud en el trabajo que abarca a 






III.4. Programa de seguridad y salud en el trabajo   
Programa de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 
Existe un programa anual de seguridad y 
salud en el trabajo. 
10% 
 
Las actividades programadas están 
relacionadas con el logro de los objetivos. 
10% 
 
Se definen responsables de las actividades 







 Se definen tiempos y plazos para el 









Se establecen actividades preventivas ante 
los riesgos que inciden en la función de 




Fuente: Elaboración propia 
 
 












IV. Implementación y operación   

















El comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo está constituido de forma paritaria. 





Existen al menos en Supervisor de 
Seguridad y Salud (para el caso de 




El empleador es responsable de: 
- Garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
- Actúa para mejorar el nivel de seguridad y 
salud en el trabajo. 
- Actúa en tomar medidas de prevención de 
riesgo ante modificaciones de las 
condiciones de trabajo. 
- Realiza los exámenes médicos 
ocupacionales al trabajador antes, durante y 







El empleador considera las competencias 
del trabajador en materia de seguridad y 




El empleador controla que solo el personal 





El empleador prevé que la exposición a 
agentes físicos, químicos, biológicos, 
disergonómicos y psicosociales no generen 




El empleador asume los costos de las 
acciones de seguridad y salud ejecutadas en 




IV.2. Capacitación   
Capacitación El empleador toma medidas para transmitir 
al trabajador información sobre los riesgos 
en el centro de trabajo y las medidas de 






 El empleador imparte la capacitación dentro 
de la jornada de trabajo. 
15% 
 
El costo de las capacitaciones es 
íntegramente asumido por el trabajador. 
80% 
 
Los representantes de los trabajadores han 
revisado el programa de capacitación. 
15% 
 
La capacitación se imparte por personal 
competente y con experiencia en la materia. 
70% 
 
Se ha capacitado a los integrantes del 
comité de seguridad y salud en el trabajo o 





Las capacitaciones están documentadas. 10%  
Se ha realizado capacitaciones de seguridad 
y salud en el trabajo: 
- Al momento de la contratación, cualquiera 
sea        la        modalidad        o     duración. 
- Durante el desempeño de la labor. 
- Específica en el puesto de trabajo o en la 
función que cada trabajador desempeña, 
cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, 
modalidad o duración de su contrato. 
Cuando se produce cambios en las 
funciones   que   desempeña   el   trabajador. 
- Cuando se produce cambios en las 
tecnologías  o  en  los  equipos  de  trabajo. 
- en las medidas que permitan la adaptación 
a la evolución de los riesgos y la prevención 
de nuevos ingresos. 
- Para la actualización periódica de los 
conocimientos. 
- Utilización y mantenimiento preventivo de 
las maquinarias y equipos. 












IV.3. Medidas de prevención   
Medidas de 
prevención 
Las medidas de prevención y protección se 
aplican en el orden de prioridad: 
- Eliminación de los peligros y riesgos. 
- Tratamiento, control o aislamiento de los 
peligros y riesgos, adoptando medidas 
técnicas o administrativas. 
- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando 
sistemas de trabajo seguro que incluyan 
disposiciones    administrativas    de  control. 
- Programar la situación progresiva y en la 
brevedad posible, de los procedimientos, 
técnicas, medios, sustancias y productos 
peligrosos por aquellos que produzcan un 
menor riesgo o ningún riesgo para el 
trabajador. 
- En último caso, facilitar equipos de 












 asegurándose que los trabajadores los 
utilicen y conserven en forma correcta. 
  




La empresa entidad pública o privada ha 
elaborado planes y procedimientos para 





Se tiene organizada la brigada para actuar 





La empresa, entidad pública o privada revisa 
los planes y procedimientos ante situaciones 




El empleador ha dado las instrucciones a los 
trabajadores para que en caso de un peligro 
grave e inminente puedan interrumpir sus 




IV.5. Contratistas, Subcontratistas, empresas, entidad 







servicios  y 
cooperativas 
El empleador que asume el contrato 
principal en cuyas instalaciones desarrollan 
actividades, trabajadores de contratistas, 
subcontratistas empresas especiales de 
servicios y cooperativas de trabajadores, 
garantiza: 
- La coordinación de la gestión en 
prevención de riesgos laborales. 
- La seguridad y salud de los trabajadores. 
- La verificación de la contratación de los 
seguros de acuerdo a ley por cada 
empleador. 
- La vigilancia del cumplimiento de la 
normatividad en materia de seguridad y 
salud en el trabajo por parte de la empresa, 











Todos los trabajadores tienen el mismo nivel 
de protección en materia de seguridad y 
salud en el trabajo sea que tengan vínculo 
laboral con el empleador o con contratistas, 
subcontratistas, empresas especiales de 





IV.6. Consulta y comunicación   
Consulta y 
comunicación 
Los trabajadores han participado en: 
- La consulta, información y capacitación en 
seguridad y salud en el trabajo. 
- La elección de sus representantes ante el 
Comité de seguridad y salud en el trabajo. 
- La conformidad del Comité de seguridad y 
salud en el trabajo. 








 por parte del empleador.   
Los trabajadores han sido consultados ante 
los cambios realizados en las operaciones, 
procesos y organización del trabajo que 




Existen procedimientos para asegurar que 
las informaciones pertinentes lleguen a los 





















V. Evaluación normativa   
V.1. Requisitos legales y de otro tipo   
Requisitos 
legales y de otro 
tipo 
La empresa, entidad pública o privada tiene 
un procedimiento para identificar, acceder y 
monitorear el cumplimiento de la 
normatividad aplicable al sistema de gestión 






La empresa,  entidad  pública  o  privada con 
20 a más trabajadores ha elaborado su 
Reglamento  Interno  de  Seguridad  y Salud 




La empresa, entidad pública o privado con 
20 o más trabajadores tienen un Libro del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Salvo que una norma sectorial no 




Los equipos a presión que posee la empresa 
entidad pública o privada tienen su libro de 




El empleador adopta las medidas necesarias 
y oportunas, cuando detecta que la 
utilización de ropas y/o equipos de trabajo o 
de protección personal representan riesgos 






El empleador toma medidas que eviten las 
labores peligrosas a trabajadoras en periodo 






 El empleador no emplea a niños, ni 
adolescentes en actividades peligrosas. 
100% 
 
El empleador evalúa el puesto de trabajo 
que va a desempeñar un adolescente 
trabajador previamente a su incorporación 
laboral a fin de determinar la naturaleza, el 
agrado y la duración de la exposición al 






La empresa, entidad pública o privada 
dispondrá      lo      necesario      para     que: 
- Las máquinas, equipos, sustancias, 
productos o útiles de trabajo no constituyan 
una fuente de peligro. 
- Se proporciona información y capacitación 
sobre la instalación, adecuada utilización y 
mantenimiento preventivo de las 
maquinarias y equipos. 
- Se proporciona información y capacitación 
para el uso apropiado de los materiales 
peligrosos. 
- Las instrucciones, manuales, avisos de 
peligro u otras medidas de precaución 
colocadas en los equipos y maquinarias 
estén          traducido          al        castellano. 
- Las informaciones relativas a las 
máquinas, equipos, productos, sustancias  o 












Los      trabajadores      cumplen por: 
- Las normas, reglamentos e instrucciones 
de los programas de seguridad y salud en el 
trabajo que se apliquen en el lugar de 
trabajo y con las instrucciones que les 
impartan sus superiores jerárquicos directos. 
- Usar adecuadamente los instrumentos y 
materiales de trabajo, así como los equipos 
de     protección     personal     y     colectiva. 
- No operar o manipular equipos, 
maquinarias, herramientas u otros 
elementos para los cuales no hayan sido 
autorizados y, en caso de ser necesario, 
capacitados. 
- Cooperar y participar en el proceso de 
investigación de los accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos, otros incidentes y las 
enfermedades ocupacionales cuando la 
autoridad       competente       lo       requiera. 
- Velar por el cuidado integral individual y 
colectivo,   de   su   salud   física   y   mental. 
- Someterse a exámenes médicos 
obligatorios. 
- Participar en los organismos paritarios en 















 - Comunicar al empleador situaciones que 
ponga o pueda poner en riesgo su seguridad 
y    salud    y/o    las    instalaciones    físicas. 
- Reportar a los representantes de 
seguridad de forma inmediata, la ocurrencia 
de cualquier accidente de trabajo, incidente 
peligroso o incidente. 
- Concurrir a la capacitación y entrenamiento 
sobre seguridad y salud en el trabajo. 
  
Fuente: Elaboración Propia 
 












VI. Verificación   










La vigilancia y control de la seguridad y 
salud en el trabajo permite evaluar con 
regularidad los resultados logrados en 




La supervisión permite: 
- Identificar las fallas o deficiencias en el 
sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo. 










Se monitorea el grado de cumplimiento de 












Salud en el 
trabajo 
El empleador realiza exámenes médicos 
antes, durante y al término de la relación 





Los       trabajadores       son       informados: 
- A título grupal, de las razones para los 
exámenes        de        salud      ocupacional. 
- A título personal, sobre los resultados de 
los informes médicos relativos a la 
evaluación de su salud. 
- Los resultados de los exámenes médicos 







Los resultados de los exámenes médicos 
son considerados para tomar acciones 




VI.3. Accidentes, incidentes peligrosos e incidentes, no 















El empleador notifica al Ministerio de  
Trabajo y Promoción del Empleo, los 
accidentes de trabajo mortales dentro de las 




El empleador notifica al Ministerio de  
Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de 
las 24 horas de producido, los incidentes 
peligrosos que han puesto en riesgo de 
salud y la integridad física de los 





Se implementan las medidas correctivas y 
propuestas en los registros de accidentes de 





Se implementan medidas preventivas de 
seguridad y salud en el trabajo 
15% 
 







El empleador ha realizado las 
investigaciones de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos y ha comunicado a la autoridad 
administrativa de trabajo, indicando las 






Se investiga los accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales e incidentes 
peligrosos para: 
- Determinar las causas e implementar las 
medidas correctivas. 
- Comprobar la eficacia de las medidas de 
seguridad y salud vigente al momento de 
hecho. 








Se toma medidas correctivas para reducir 
las consecuencias de accidentes. 
30% 
 
Se ha documentado los cambios en los 





El trabajador ha sido transferido en caso de 
accidente de trabajo o enfermedad 





VI.5. Control de las Operaciones   
Control de las 
operaciones 
La empresa, entidad pública o privada ha 
identificado las operaciones y actividades 
que están asociadas con riesgo donde las 




La empresa, entidad pública o privada ha 
establecido procedimientos para el diseño 
del  lugar  de  trabajo,  procesos  operativos, 
instalaciones, maquinarias y organización 







 capacidades humanas a modo de reducir los 
riesgos en sus fuentes. 
  
VI.6. Gestión del Cambio   
Gestión del 
cambio 
Se ha evaluado las medidas de seguridad 
debido a cambios internos, método de 
trabajo, estructura organizativa y cambios 
externos normativos, conocimientos en el 
campo de seguridad, cambios tecnológicos 
adaptándose las medidas de prevención 





VI.7. Auditorías   
Auditorías Se cuenta con un programa de auditorías 10%  
El empleador realiza auditorías internas 
periódicas para comprobar la adecuada 
aplicación del sistema de gestión de la 




Las auditorías externas son realizadas por 
auditores independientes con  la 





Los resultados de las auditorías son 
comunicadas a la alta dirección de la 




Fuente: Elaboración propia. 
 
 












VII. Control de Información y documentos   
VII.1. Documentos   
Documentos La empresa, entidad pública o privada 
establece y mantiene información en medios 
apropiados para describir los componentes 






Los procedimientos de la empresa, entidad 
pública o privada, en la gestión de la 





El empleador establece y mantiene 
disposiciones     y     procedimientos     para: 
- Recibir, documentar y responder 
adecuadamente a las comunicaciones 
internas y externas relativas a la seguridad y 
salud en el trabajo. 







 información relativa a la seguridad y salud 
en el trabajo entre los distintos niveles y 
cargos de la organización. 
- Garantizar que las sugerencias de los 
trabajadores o de sus representantes sobre 
seguridad y salud en el trabajo se reciban y 
atiendan en forma oportuna y adecuada. 
  
El empleador entrega adjunto a los contratos 
de trabajo las recomendaciones de 
seguridad y salud considerando los riesgos 
del centro de labores y los relacionados con 





El empleador ha: 
- Facilitado al trabajador una copia del 
reglamento interno de seguridad y salud en 
el trabajo. 
- Capacitado al trabajador en referencia al 
contenido del reglamento interno de 
seguridad. 
- Asegurado poner en práctica las medidas 
de seguridad y salud en el trabajo. 
- Elabora un mapa de riesgos del centro de 
trabajo  y  lo  exhibe  en  un  lugar  visible. 
- El empleador entrega al trabajador las 
recomendaciones de seguridad y salud en el 
trabajo considerando los riesgos del centro 
de labores y los relacionados con el puesto 










El empleador mantiene procedimientos para 
garantizar que: 
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en 
las especificaciones relativas a compras y 
arrendamiento financiero, y disposiciones 
relativas al cumplimiento por parte de la 
organización de los requisitos  de seguridad 
y salud. 
- Se identifican las obligaciones y los 
requisitos tanto legales como de la 
propia organización en materia de 
seguridad y salud en el trabajo antes 
de la adquisición de bienes y 
servicios. 
- Se adoptan disposiciones para que 
se cumplan dichos requisitos antes 











VII.2. Control de la documentación y de los datos   
Control de la 
documentación 
y de los datos 
La empresa, entidad pública o privada 
establece procedimientos para el control de 
los documentos que se generen por esta 






 Este control asegura que los documentos y 
datos: 
- Puedan ser fácilmente localizados. 
- Puedan ser analizados y verificados 
periódicamente. 
- Están disponibles en los locales. 
- Sean removidos cuando los datos sean 
obsoletos. 






VII.3. Gestión de los registros   
Gestión de los 
registros 
El empleador ha implementado registros y 
documentados del sistema de gestión 
actualizados y a disposición del trabajador 
referido a: 
- Registro de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, en el que 











Registro del monitoreo de agentes físicos, 
químicos, biológicos, psicosociales y 




Registro de inspecciones internas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
15% 
 








Registro de inducción, capacitación, 
entrenamiento y simulacros de emergencia. 
50% 
 
Registro de auditorías 15%  
La empresa, entidad pública o privada 
cuenta con registro de accidente de trabajo y 
enfermedad ocupacional e incidentes 
peligrosos  y  otros  incidentes  ocurridos  a: 
- Sus trabajadores. Trabajadores de 
intermediación    laboral    y/o   tercerización. 
- Beneficiarios  bajo  modalidad  formativas. 
- Personal que presta servicios de manera 
independiente, desarrollando  sus 
actividades   total   o   parcialmente   en   las 









Los registros mencionados son: 
- Legibles e identificables. 
- Permite su seguimiento. 






Fuente: Elaboración Propia 
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VIII. Revisión por la dirección   




















Gestión de la 
mejora continua 
La alta dirección: 
- Revisa y analiza periódicamente el sistema 





Las disposiciones adoptadas por la dirección 
para la mejora continua del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
deben tener en cuenta: 
- Los objetivos de la seguridad en el trabajo 
de  la  empresa,  entidad  pública  o privada. 
- Los resultados de la identificación de los 
peligros    y    evaluación    de    los  riesgos. 
- Los resultados de la supervisión y 
medición de la eficiencia. 
- La investigación de accidentes, 
enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes relacionados 
con el trabajo. 
- Los resultados y recomendaciones de las 
auditorías y evaluaciones realizadas por la 
dirección de la empresa, entidad pública o 
privada. 
- Las recomendaciones del Comité de 
seguridad y salud o del Supervisor de 
seguridad y salud. 
- Los cambios en las normas. 
- La información pertinente nueva. 
- Los resultados de los programas anuales 














La metodología de mejoramiento continuo 
considera: 
- La identificación de las desviaciones de las 
prácticas y condiciones aceptadas como 
seguras. 
El establecimiento de estándares de 
seguridad. 
- La medición y evaluación periódica del 
desempeño con respecto a los estándares 
de la empresa, entidad pública o privada. 











 La investigación y auditorías permiten a la 
dirección de la empresa, entidad pública o 
privada lograr los fines previstos y 
determinan, de ser el caso, cambios en la 
política y objetivos del sistema de gestión de 





La investigación de los accidentes, 
enfermedades ocupacionales, incidentes 
peligrosos y otros incidentes, permite 
identificar: 
- Las causas inmediatas (actos y 
condiciones subestándares). 
- Las causas básicas (factores personales y 
factores del trabajo). 
- Deficiencia del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, para la 









El empleador ha modificado las medidas de 
prevención de riesgos laborales cuando 
resulten inadecuadas e insuficientes para 
garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores incluyendo al personal de los 
regímenes de intermediación y tercerización, 
modalidad formativa e incluso a los que 
prestan servicios de manera independiente, 
siempre que éstos desarrollen sus 
actividades total o parcialmente en las 
instalaciones de la empresa, entidad pública 











FUENTE: Guía Básica sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(MINTRA - RM 050-2013-TR) 
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FUENTE: Guía Básica sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (MINTRA - RM 
050-2013-TR) 
 
C.2. FICHA DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 
DETERMINACION DE CONTRLES 
 
El nivel de exposición (NE), es una medida cuantitativa de la repetición con 
la que se expone el riesgo. Este nivel se valora mediante el tiempo de 
permanencia en áreas de trabajo, actividades a realizar, de contacto con 
máquinas, herramientas, etc. Este nivel de exposición se presenta: 
 





El nivel de exposicion va ser determinado por la multiplicación de la 
probabilidad con la severidad, según la matriz IPERC. 
 
VALORACIÓN DEL RIESGO, con el nivel de exposición obtenido, se 
determina la categoría del riesgo (trivial, tolerable, moderado, importante e 
intolerable), así mismo se emite un juicio sobre el riesgo significativo. 




















Ejemplo de estructuracion de una MATRIZ IPERC 
 
 
Razón Social o Denominación 




Proceso:   
 
Actividad o 




Fuente: Guía Básica sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (MINTRA - RM 050-2013-TR) 
 
 





C.3. GUÍA DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Un plan de seguridad y salud en el trabajo es aquel documento de gestión, 
mediante el cual el empleador desarrolla la implementación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo en base a los resultados de la 
evaluación inicial o de evaluaciones posteriores o de otros datos disponibles, 
con la participación de los trabajadores, sus representantes y la organización 
sindical. 
a) La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo permite a la empresa, entidad pública o 
privada: 
b) Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos 
nacionales, los acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica 
preventiva. 
c) Mejorar el desempeño laboral en forma segura. 
d) Mantener los procesos productivos o de servicios de manera que sean 
seguros y saludables. 
El plan de anual de seguridad y salud en el trabajo está constituido por un 
conjunto de programas como: 
- Programa de seguridad y salud en el trabajo. 
- Programa de capacitación y entrenamiento. 
- Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
otros. 
Estructura básica que comprender el Plan Anual de Seguridad y Salud en 
el Trabajo: 
1. Alcance 
2. Elaboración de línea de base del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
Se puede utilizar la “Lista de verificación de los lineamientos del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo está basada en la ley de 
seguridad y salud en el trabajo Ley Nº 29783”. 
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3. Política de SST 
Para definir la política se debe tener en cuenta los principios 
establecidos en el Art. Nº 23 de la Ley de seguridad y salud en el trabajo 
y la Ley Nº 29783. 
4. Objetivos y Metas 
Ejemplos referenciales: 
Tabla 57. Ejemplos referenciales del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 
Fuente: D.S. 050-2013-TR 
 
 
5. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de 
seguridad y salud en el trabajo y reglamento interno de seguridad y 
salud en el trabajo 
Se menciona a los integrantes del comité de seguridad y salud en el 
trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 
Se menciona las consideraciones básicas del reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo. 




Definir la metodología a emplear y la planificación de las actividades 
para elaborar la identificación de peligros y evaluación de riesgos 
laborales. 
7. Organización y responsabilidades 
Definir las responsabilidades en la implementación y mantenimiento del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
8. Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo 
Incluir el programa de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. 
9. Procedimientos 
Mencionar la lista de procedimientos existentes de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
10. Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo 
Se determina el equipo de trabajo y los tipos de inspecciones internas 
que se realizarán. 
11. Salud Ocupacional 
Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo 
propio o común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente 
preventiva, se desarrolla el programa anual del servicio de seguridad y 
salud en el trabajo. 
12. Clientes, subcontratos y proveedores 
Clientes, subcontratas y servicios 
Se establecen lineamientos de seguridad y salud en el trabajo. 
Proveedores 
Se establecen lineamientos de seguridad y salud en el trabajo desde el 
ingreso. 
13. Plan de contingencias 
Se establecen procedimientos y acciones básicas de respuesta que se 
toman para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva en el caso 
de un accidente y/o estado de emergencia durante el desarrollo del 
trabajo, que cubra: 
- Manejo de sustancias peligrosas. 
- Plan de respuesta a emergencias y respuesta. 
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14. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 
ocupacionales 
Proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y 
puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. 
La finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese 
modo permite a la dirección del empleador tomar las acciones 
correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. Se menciona las 
actividades a realizar ante estos sucesos. 
15. Auditorias 
El empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido 
aplicado, es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales y 
la seguridad y salud de los trabajadores. Se menciona las fechas de 
ejecución de las auditorías. 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo regulará el registro y 
acreditación de los auditores autorizados. 
16. Estadísticas 
Los registros y evaluación de los datos estadísticos deben ser 
constantemente actualizados por la unidad orgánica de seguridad y 
salud en el trabajo del empleador. 
17. Implementación del Plan 
Presupuesto 
Se considera el presupuesto de la implementación de la seguridad y 
salud en el trabajo. 
Programa de SST 
Conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el 
trabajo que establece la empresa, entidad pública o privada para 
ejecutar a lo largo de un año. 
Se realizará un control para verificar el cumplimiento de las actividades 
 Respecto a las actividades a realizar se tomará en cuenta la 




 El programa contendrá actividades, detalle, responsables, recursos y 
plazos de ejecución. 
Mediante el Programa Anual de SST se establecen las actividades y 
responsabilidades con la finalidad de prevenir accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales y proteger la salud de los trabajadores, 
incluyendo regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa 
de la empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo de las 
operaciones. Debe ser revisada por lo menos una vez al año. 







































Figura 15. Ejemplo de esquema referencial del Programa Anual de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Fuente: D.S. 050-2013-TR 
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18.- Mantenimiento de registros 
Mantener registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y 
elaborar procedimiento de ser el caso para el cumplimiento del Art. 35º del 
Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que 
señala: 
El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un período 
de veinte (20) años; los registros de accidentes de trabajo e incidentes 
peligrosos por un periodo de diez (10) años posteriores al suceso; y los demás 
registros por un periodo de cinco (5) años posteriores al suceso. 
Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88º de la Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos), el empleador cuenta con un archivo 
activo donde figuran los eventos de los últimos doce (12) meses de ocurrido el 
suceso, luego de lo cual pasa a un archivo pasivo que se deberá conservar por 
los plazos señalados en el párrafo precedente. Estos archivos pueden ser 
llevados por el empleador en medios físicos o digitales. Si la Inspección del 
Trabajo requiere información de períodos anteriores a los últimos doce (12) 
meses a que se refiere el artículo 88° de la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, debe otorgar un plazo razonable para que el empleador presente 
dicha información. 
19.- Revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
por el empleador 
La revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se 
realiza por lo menos una (1) vez al año. El alcance de la revisión debe 
definirse según las necesidades y riesgos presentes. Las conclusiones del 
examen realizado por el empleador deben registrarse y comunicarse: 
a) A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para que puedan 
adoptar las medidas oportunas. 
b) Al Comité o al Supervisor de seguridad y salud del trabajo, los 
trabajadores y la organización sindical 
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C.4.) PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y 





Establecer los métodos de verificación de los peligros y riesgos, de todos los 
trabajaos a realizar de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO, 




2.1. Se aplica a: 
 
- Trabajos donde todas las personas puedan tener ingreso al área de 
trabajo. 
- Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos. 
 
- Actividades de la empresa ejecutadas externas al área de trabajo que 
perjudican la salud e integridad de los trabajadores. 
- Actividades baj o el control de la organización e j e c u t a d a en los 
alrededores del lugar de trabajo. 
- Infraestructura, equipos  y  materiales   suministrados   por  la 
empresa. 
- Obligaciones    legales    aplicables    e    implementación    de 
controles necesarios. 
- Antes de la implementación de acciones correctivas, preventivas y/o 
controles operacionales que estén relacionados con peligros no 




3.1. Actividades rutinarias: 
 
 
Lista de tareas que ejecutan de manera reiterada , las cuales pueden ser 
programadas o no programadas. 
 
3.2. Actividades no rutinarias 
 




Es un evento no deseado que ha dado lugar a una lesión, enfermedad o 
fatalidad. 
3.4. Condición normal 
 
Cuando el desarrollo de las actividades se ejecutan dentro de su estado natural 
o dentro de las condiciones que le son inherentes. 
3.5. Condición anormal 
 
Cuando el desarrollo de las  actividades  se  halla  accidentalmente fuera  de 
su natural estado o de las condiciones que le son inherentes. 
3.6. Condición de Emergencia 
 
Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. 
3.7. Consecuencias 
 
Se refiere al tipo  de  lesiones,  daños  o  enfermedades que  puede  provocar 
la ocurrencia de un evento o exposición peligrosa. 
3.8. Evaluación de riesgo 
 
Proceso para evaluar el riesgo o riesgos que surgen de un peligro o peligros, 
tomando en cuenta la adecuación  de cualquier  control existente,  y decidir si 
el riesgo o riesgos son o no tolerables. 
3.9. Enfermedad Ocupacional 
 




la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y/o 
ergonómicos, inherentes a la actividad laboral. 
Identificación de una condición física o  mental  adversa  actual  y/o  
empeorada por una actividad del trabajo y/o una situación relacionada. 
 
3.10. Identificación de peligros 
 
Proceso que permite reconocer que un peligro  existe  y  que  a  la  vez  
permite definir sus características. 
3.11. Incidente: 
 
Evento relacionado con el trabajo en el cual se produjo o se podría haber 
producido una lesión o mala salud. 
3.12. Lugar de trabajo 
 
Cualquier lugar físico en el cual se realizan las  actividades  relacionadas  con 
el trabajo bajo el control de la organización. 
3.13. Parte Interesada 
 
Persona o grupo, dentro o fuera  del  lugar  de  trabajo,  preocupado  o 




Fuente, situación o acto que tiene un potencial para producir daños  en 
términos de lesiones humanas o deterioro de la salud, o una combinación de 
éstos. 
Situación o característica intrínseca  de  algo  capaz  de  ocasionar  daños  a 
las personas, equipo, procesos y ambiente. 
3.15. Probabilidad 
 
Posibilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa. 








Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un hecho o exposición 
peligrosa y la gravedad de la lesión o enfermedad  que puede  ser causada  
por dicho hecho o exposición. 
3.18. Riesgo Aceptable: 
 
Reducción cuantitativa del nivel de riesgo que puede ser aceptado, mediante 
las obligaciones legales y la Política de SST. 
3.19. Severidad 
 
Se refiere al nivel que pueden tener las consecuencias,  es decir  el nivel  de 
las lesiones o  daños o enfermedades que puede  provocar la  ocurrencia de  
un evento o exposición peligrosa. 
3.20. Procedimiento 
 
Es una descripción específica que contiene la información necesaria y 
detallada para realizar una actividad o tarea en forma organizada, puede ser 
documentada o no, depende de la naturaleza de la actividad. 
3.21. Controles Existentes 
 
Son aquellas medidas de control que han sido  implementados  o  
desarrollados en la organización que no requieren de modificaciones 
sustanciales. 
3.22. Medidas de control 
 
Son elementos, dispositivos, normas y acciones que tiene un objetivo final de 
asegurar tener bajo control el riesgo  o  riesgos  presente  durante  el  
desarrollo de una actividad o tarea. 
3.23. Trabajo de Alto Riesgo 
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Actividades donde el potencial de riesgo es alto, se consideran trabajos de 
riesgo: 
 
 Trabajos en Espacios confinados 
 
 Trabajos en altura 
 
 Trabajos con equipos energizados 
 
 Trabajo en excavaciones 
 
 
4. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
4.1. Ley 29783, Ley de y salud en el Trabajo. 
 
4.2. D.S. N° 042F Reglamento de Seguridad Industrial 
 
4.3. OHSAS 18001:20014 Sistemas de Gestión de  la  Seguridad  y 
Salud en el 
4.4. Trabajo. Requisitos. 
 






Es responsable de proporcionar los recursos necesarios para implementar en 
las áreas determinadas, que asegure un eficiente nivel de protección en 
materia de SST a los colaboradores de la Municipalidad Distrital de 
Pacasmayo. 
Dar a conocer a todos los colaboradores el registro de riesgos de manera  
física y digital. 
- Gerente General 
Asegurar que la evaluación de riesgos se aplique en todas las tareas que 
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realizan los trabajadores y obtener el registro respectivo. 
Participar en la revisación las evaluaciones de riesgos que se obtuvieron  
antes de la ejecución de una actividad a realizar, para implementar controles 
establecidos en la evaluación. 
- Jefes Inmediato 
Son responsables de asegurar la implementación  del presente procedimiento  
y verificar su cumplimiento. 
- Jefe de la Unidad de RR.HH. 
Son responsables de hacer cumplir lo establecido en el presente 
procedimiento. 
Son responsables de capacitar, implementar, cumplir y supervisar lo 
establecido en el presente procedimiento. 
Asegurar que los colaboradores cumplan con sus procedimientos de 
Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos. 
- Trabajadores 
 
Son responsables de cumplir con lo establecido  en  el  presente 
procedimiento. 
Tienen el derecho de retirarse de las  operaciones  cuando  se  encuentra 
frente a un riesgo no aceptable para su salud o seguridad y comunicar de 
inmediato de esta situación a su jefe inmediato. 
6. PROCEDIMIENTO 
 
6.1. Ejecución del IPER 
 
6.1.1. Ninguna actividad (rutinaria y no rutinaria) puede ser  realizada 
sin antes haberse efectuado una identificación de peligros y 
evaluación de sus riesgos y haber tomado las  medidas  de 
control de ser necesarios. 
6.1.2. La Identificación de Peligros y  Evaluación  de  Riesgos  (IPER) 
se debe de realizar bajo 02 modalidades: 
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IPER Base, a realizarse en periodos definidos de tiempo para determinar los 
riesgos y definir acciones macro para reducir su nivel de criticidad. 
IPER Continuo, a realizarse en forma permanente durante las actividades 
diarias. 
6.1.3. ETAPA I: DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES. 
 
El Gerente General es el responsable de liderar la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos; designa al personal de apoyo que conoce los procesos 
y actividades del área y puede integrar más personas según su necesidad. 
6.1.4. ETAPA II: IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. 
 
El Gerente General procede a desglosar los procesos  del área identificando 
los subprocesos y actividades hasta un nivel que permita identificar  los 
peligros y 
 
riesgos; para este fin realiza el mapeo de los procesos registrando la 
información en el formato. 
Los responsables, dependiendo de la necesidad, se pueden apoyar con 
diagramas de plantas, esquemas o diagramas del proceso, y considerar los 
aspectos incluidos en el alcance. 
6.1.5. ETAPA III: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 
El Gerente General identifica los peligros con el personal de apoyo y 
personal del proceso o área involucrada, in situ, y procede a registrar la 
información en el formato. 
6.1.6. ETAPA IV: EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
6.1.6.1. Utilizando  la  información  del   formato y personal de 
apoyo se asocia y evalúa los riesgos que pudieran 
presentarse. 
6.1.6.2. Para tal fin se calcula el nivel de probabilidad y el nivel de 
severidad de la siguiente manera: 
 
 
a) Determinación de la Probabilidad: (de que ocurra un 
evento o exposición peligrosa). 
La determinación de la probabilidad está en función a los criterios de la tabla 
58. donde se consideran: 
A. Número de Personas Expuestas al peligro. 
 
B. Controles existentes para administrar el riesgo e stándares, 
procedimientos, instrucciones u otros). 
C. Capacitación y Capacidades Humanas. 
 
D. Exposición al riesgo 
 
Los valores asignados (1 al 4) son registrados en el formato de Identificación 
de Peligros y Evaluación de Riesgos, se aplica la fórmula ( A+ B+ C+ D) y se 
define el Nivel de probabilidad. Posteriormente, se realzará  una  conversión 
del Nivel de Probabilidad obtenido así un nuevo índice de probabilidad. 














b) Determinación  de  la  Severidad:  Se  determina  en  
función de  las lesiones o daños a la salud  que puede  sufrir 
la persona y daños a la propiedad. Los valores asignados 
son registrados directamente en el rubro de  Nivel de 
Severidad del formato de 
Evaluación de Riesgos. 
Identificación de Peligros y 
 
Tabla 59. Cuadro de Criterios de Severidad 
FUENTE: Guía Básica sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(MINTRA - RM 050-2013-TR 
Evaluación del Riesgo: De acuerdo a los resultados del nivel de probabilidad 
y nivel de severidad, se calcula el Nivel de Riesgo, según la fórmula siguiente: 
 
 





6.1.6.3. Del resultado obtenido en la evaluación de riesgos se 
procede a 






6.1.6.4. Finalizad la verificación se da un diagnostico cuantitativo de 
nivel de riesgo dependiente de la norma legal, para verificar 
si la MDP cumple o no. De ser negativo, se tendría un 
riesgo importante. 
6.1.7. ETAPA V: MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS 
 
6.1.7.1. Finalizada la categoría de riesgos, se elaboraban las 
medidas de control para disminuir los peligros y riesgos que 
existen, con la finalidad de reducirlos. para este fin se 
guiarán con el Cuadro de Controles Operacionales / 
Indicadores. 
6.1.7.2. Para determinar la disminución de  riesgos  ,  se 
considerará la siguiente jerarquía: 
a) Eliminación 
b) Sustitución 
c) Controles de ingeniería 
d) Señalización /advertencias y/o controles administrativos 
e) Equipos de protección personal 
6.1.7.3. Los riesgos tolerables y moderados serán diagnosticados 
de acuerdo a la mejora continua de la entidad, a través de 
los controles, procedimientos y cronogramas de ejecución 
establecidos. 
6.1.7.4. La verificación de los lineamientos propuestos, se 
diagnosticaran mediante barras estadísticas de SST, y la 
actualización continua de la matriz IPERC. 
6.1.8. ETAPA   VI:  ACTUALIZACIÓN  DE LA  IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
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6.1.8.1. El Gerente General deberá actualizar el IPER cuando: 
 
a) Se identifiquen nuevos peligros y riesgos asociados 
 
b) Cambie la naturaleza del peligro; 
c) Varíe la magnitud del riesgo; 
d) Cambien materiales, equipos, productos químicos, etc. 
e) Generen contratos por nuevos servicios; 
f) Ejecuten proyectos nuevos 
g) Incorporen cambios tecnológicos 
h) Se emitan nuevas exigencias legales o cambie la legislación aplicable u 
otros requisitos que la organización suscriba 
i) Después de un incidente. 
j) Como consecuencia de las acciones correctivas o preventivas. 
k) Existan cambios como resultados de la efectividad de los controles. 
 
 
6.1.8.2. Del mismo modo, la verificación, actualización y 
seguimiento de la matriz IPER deberán tener en 
cuenta los siguientes aspectos. 
a) Ampliaciones o reestructuración; 
 
b) Reasignación de responsabilidades; 
c) Cambios en los métodos de trabajo o en las pautas de 
comportamiento. 
6.1.8.3. El Gerente General revisará el IPER periódicamente 
con el f in de dar aportes a  una  mejora continua 
del SGSST. 
6.2. El IPER CONTINUO 
 
6.2.1. El Supervisor y trabajadores también actualizaran y verificarán  
de acuerdo a la realización de su trabajo diario. 
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6.2.2. Evaluación del  Riesgo:  para evaluar  el riesgo se tendrá en cuenta 
la probabilidad y la severidad de forma cuantitativa. 
 




6.2.3. Control de los riesgos:  Los  riesgos  altos  requerirán  de 
una acción correctiva inmediata cuando se trate  de  una 
condición u acto  sub  estándar  y  no  se  iniciarán  las 
actividades si estas medidas 
6.2.4.  no han sido implementadas. De ser  necesario  deberá 
generarse un Permiso de Alto Riesgo. 
6.2.5. Los riesgos medianos  requerirán  la  implementación  de 




6.2.6. Los registros en el Formato PETAR deberán 
mantenerse en la labor en un lugar visible. 
7. REGISTROS 
 
 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. (IPER Base) 
 Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 Tabla de Descripción de Riesgos. 
 Formato Petar 
ANEXO 1: 

























El presente procedimiento de trabajo seguro tiene por objeto procurar la 
capacitación del personal a fin de desarrollar y mantener una fuerza de 




El alcance del presente procedimiento de trabajo seguro es de  
aplicación obligatoria a todo el personal de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PACASMAYO. 
3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 
De acuerdo al diagnóstico matriz IPERC antes de la implementación del 
plan de SST, se realizó el cronograma de capacitaciones, donde se 
complementará con el plan de emergencia. 
Los programas de capacitación comprenden: 
 
 Capacitación al personal nuevo. 
 
 Capacitación específica. 
 
 Charla de 5 minutos al iniciar cada actividad. 
 
 Capacitaciones de acuerdo al cronograma establecido mensual. 
 
Al realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos, se 
determinó los temas a tratar en capacitaciones, con el fin de 





Los lineamientos determinantes utilizados para la elaboración del Plan de  
SST de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, para disminuir los riesgos 
laborales son : Procedimientos trabajos de alto riesgo, Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo, Política de 
la empresa, Equipos de Protección Personal, Primeros auxilios, Preparación 
en caso de emergencia, Manipulación de Materiales, Señalización, Salud e 
Higiene Industrial, Gestión Ambiental. 
4. REFERENCIAS LEGALES TECNICAS 
 
 Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y su modificatoria Nº30222 
 DS 050-2013-TR - MINTRA 
 
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la MDP 
 
5. PROCESO DE EJECUCION DEL TRABAJO 
 
Terminados los trámites de ingreso del personal nuevo y antes de ser 
enviado a su puesto de trabajo; todo nuevo empleado recibe la 
“Capacitación de inducción” en temas relacionados con SST, que está 
compuesta por una instrucción programada de las Normas Básicas, 
Seguridad y Salud, la Política de la Municipalidad Distrital de 
Pacasmayo, los riesgos específicos del trabajo a realizar y la entrega del 
"Reglamento Interno de Seguridad”. La instrucción programada junto con 
la Política es firmada por el personal capacitado y devueltas al instructor 




Cuando a actividad a desempeñar esté en marcha y se deba incorporar 
personal nuevo, la inducción en Seguridad es dictada por el Supervisor 
de Seguridad/Coordinador y/o Jefe de Seguridad, o por quien este 
designe. 
El Supervisor de Seguridad determina en función al tipo de 
proyecto/obra/servicio y de los riesgos asociados a las tareas que se 
realicen, los temas a desarrollar en la capacitación. 
En función de los destinatarios y la metodología de trabajo prevista, 
podemos distinguir: 
 
Posible temática para personal 
 Inducción General 
 
 Riesgo de trabajo en altura 
 
 Protección personal 
 
 Causas de los accidentes 
 
 Protección y prevención contra incendios 
 
 Orden y Limpieza 
 
 Primeros Auxilios 
 
 Sustancias Peligrosas 
 
 Control y conservación de las herramientas 
 
 Clasificación y disposición final de residuos 
 
Posible temática para personal de supervisión 
 Política de Seguridad 
 








 Condiciones peligrosas 
 
 Actos inseguros 
 
 Orden y limpieza 
 
 Asignación segura de trabajo 
 
 Protección contra incendios 
 
 Riesgo de trabajo en altura 
 
 Rol de emergencia 
 
 Control y conservación de las herramientas 
 
 Control y conservación del arnés de seguridad 
 
 Clasificación y disposición final de residuos 
 
 Identificación de aspectos ambientales 
 
 Identificación de peligros y evaluación de riesgos de seguridad y salud 
 
 Procedimientos e instructivos de trabajo aplicables a sus tareas 
 
 Identificación de No Conformidades 
 
La duración de cada capacitación es establecida por el instructor en 
función de la complejidad de la temática a desarrollar. 
De cada actividad de capacitación existe un respaldo escrito, donde 
se mencionan las personas que recibieron dicha instrucción, el tema 




El Supervisor de Seguridad debe asegurarse que una copia de cada 
una de las capacitaciones brindadas esté archivada en el file personal 
de cada uno de los trabajadores instruidos. 
 
REGISTRO Y CONTROL 
En vistas a la organización de un adecuado registro y control de las 
actividades de capacitación que se desarrollen, se organiza una "Carpeta 
de Registro de Actividades de Capacitación” del trabajo a realizar la cual 
presenta: 
 Registro de Capacitación en Seguridad. 
 
 Copia del material de entrega a asistentes. 
 
 Copia de evaluaciones de los asistentes o del curso (sí los hubiera) 
 
 Otra documentación que se considere pertinente (certificados, etc.) 
 
Los registros originales de estas capacitaciones son archivadas en forma 
mensual por el Supervisor de Seguridad del proyecto/obra/servicio, quien 
lleva un archivo de las mismas, donde las horas de capacitación son 
computadas a través del informe de evaluación de desempeño mensual de 
Seguridad. 
 
6. EVALUACION DE RIESGO 
 
















Orden y limpieza. 
Manipulación adecuada de 
herramientas y equipos manuales, 
evitando golpes en la preparación 
























Cumplimiento de Reglamento 
Nacional de Tránsito. 




Uso de los tres puntos de apoyo. 
 
El vehículo debe estar totalmente 
estacionado, apagado, con freno de 













 Asegurar el cumplimiento las responsabilidades que se van a efectuar en 
los procedimientos de capacitación. 
- Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 
 Ejecutar la realización de las capacitaciones a todo el personal 
 Liderar todos los aspectos de seguridad de las actividades a realizar por 
todo el personal involucrado para esta actividad. 
 Facilitar los recursos necesarios para que todo el personal involucrado en 
esta actividad pueda realizar su trabajo en forma segura y efectiva, 
evitando de esta forma la exposición al peligro asociado al riesgo de cada 
punto considerado en este procedimiento. 
 Velar por el cumplimiento y la aplicación de este procedimiento, durante el 
manejo de vehículos pesados y livianos. 
 Realizar inspecciones referentes a las medidas de control especificados 
en este procedimiento, así como también realizar su respectivo análisis. 
 Velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los 
trabajadores; en caso de no ser así, él podrá libremente parar el trabajo 
y/o las actividades relacionadas a este procedimiento, cuando se detecta 
amenaza de peligro, riesgo y exposición no controlable. 
- Trabajadores 
 Asistir a los programas de capacitación de acuerdo al tema que conlleve 




 Opinar en las capacitaciones de SST, sobre prevención de los riesgos  
que existen en su área de trabajo. 
8. NORMAS A SEGUIR OBLIGATORIAMENTE DURANTE EL 
DESARROLLO DEL TRABAJO 
- No alterar el orden de los pasos estipulados en el PETS y ante 
cualquier duda durante el trabajo, consultar a la supervisión. 
- Cuando existan trabajo de alto registro elaborar un PETAR. 
 
- Todo Incidente y/o accidente debe ser reportado inmediatamente a la 
Supervisión por muy leve que éste sea. 
- Tener toda la documentación legal vigente (SOAT, RTV, Hoja de 
ruta, Licencia de Conducir vigente, DNI, Check List vehicular, etc.) 
- Cumplir con la normativa laboral vigente en materia de Seguridad, 
Salud Ocupacional. 
- ¡SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA 







9. ANEXO DE LOS REGISTROS DE CAPACITACIONES 
 
Figura 16. Registro de Capacitaciones a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Pacasmayo 




C.6.) PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO 
1. OBJETIVO 
Establecer los métodos de seguridad para los trabajos de alto riesgo a lo que 
los trabajadores están expuestos. 
2. ALCANCE 
Todos los colaboradores que desarrollen trabaos de alto riesgos en casa uno 
de los locales de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo. 
3. RESPONSABILIDADES 
 
- Jefe de unidad de recursos humanos. 
 
 Verifica actualiza y controla los procedimientos de trabajo de alto riesgos a 
ejecutar. 
 Velar por el cumplimiento de las normativas de SST en todas las áreas de 
trabajo. 
 Realiza al inducción s los trabajadores para seguir correctamente el 
procedimiento. 
- Inspector 
 Inspecciona la seguridad de los trabajadores y a su vez verifica que se 
cumpla el procedimiento. 
- Jefe Inmediato 
 
 Formula la Autorización de Trabajo para la ejecución de trabajos de alto 
riesgo, tanto para personal propio como para todo contratista que realice 
este tipo de tareas. 
 Designa personal calificado para la ejecución de los trabajos de alto 
riesgo. 
 Instruye y entrena a su personal sobre el cumplimiento de las medidas 




 Verifica el cumplimiento de las normas de seguridad para la ejecución de 
trabajos de alto riesgo, por parte de su personal, personal de otras áreas o 
contratistas que laboren en su área de responsabilidad. 
 
- Personal que ejecutara la tarea critica. 
 





 Cumplir con todos los estándares de seguridad y normas que tiene vigente 
la municipalidad 
 Coordinar con el jefe de la unidad de RR.HH. de la MDP los lineamientos 
importantes a seguir. 
4. DEFINICIONES 
4.1. TRABAJO CRÍTICO 
 Trabajo que se ejecuta con daño potencial que 
puede causar lesiones, enfermedades 
ocupacionales, perdidas grave, mutilaciones y 
muerte . 
 
Estas fueron consideradas como trabajos de alto riesgo: 
 Trabajos en Altura 
 Trabajos con equipos energizados 





 Trabajos en excavaciones 
 
Y Todo trabajo que a criterio del jefe de la unidad de RR.HH. en el 
trabajo considere necesario un Permiso de Trabajo de Alto Riesgo. 
 
4.2. Trabajos en Altura. 
 Todo  trabajo  que  se realiza  a  una  altura mayor a 
1.80 m, será considerada un peligro de alto riesgo, 
ya que el personal que realice dicha actividad puede 
sufrir lesiones graves si no existen las medidas de 
seguridad adecuadas. 
 
4.3. Trabajos con equipos o instalaciones energizados. 
 Es importante tener en cuenta que para realizar 
trabajos de instalación eléctrica, primero será 
considerada un peligro de alto riesgo. Para ello 
debemos contar con un espacio adecuado de 
acceso que permita que la actividad se efectué de 
manera satisfactoria. Se debe tener en cuenta 
también que la circulación del personal y de 
vehículos, deben estar en las zonas permitidas 
garantizando que se mantenga a una distancia 
mínima al equipo energizado. Estos espacios deben 
ser previstos desde el diseño. 
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 Las áreas de acceso donde están las instalaciones 
eléctricas deben estar debidamente señalizadas, 
permitiéndose que solo ingrese personal calificado y 
autorizado, que cuente con EPP, capacitación y 
entrenamiento de la actividad que se va a realizar. 
 Límites de aproximación: Mantener una distancia de 
aproximación segura de conductores eléctricos, o 
partes de circuitos expuestos, manteniendo la 
seguridad eléctrica. Mientras la distancia entre el 
equipo energizado y personal disminuya, la 
posibilidad de un accidente aumenta. 
 
4.4. Trabajos en espacios confinados. 
 
 
Es un lugar de trabajo que tiene un espacio con aberturas limitadas de 
entradas y salidas, también tiene ventilación natural desfavorable, 
acumulación de contaminantes tóxicos o inflamable, tiene una atmosfera 
deficiente en oxígeno y que no está concebido para que el personal realice 
actividades de manera continua. Los accidentes en estos espacios son en 
su mayoría mortales, por falta de oxígeno produciendo serios daños físicos. 
Los peligros que se encuentran son diferentes como: el quedar atrapado, 
ser electrocutado, asfixiado, aplastado. Dentro de ellos existen diferentes 
sitios de espacios confinados, como: bóvedas, alcantarillas, ductos, túneles, 
hornos, tanques, etc. 
Los peligros que se encuentran en un espacio confinado pueden ser: 




 Una atmósfera potencialmente explosiva o inflamable. 
 Una atmósfera tóxica o potencialmente tóxica. 
 Un potencial de quedar sumergido o atrapado. 
 
 Una probabilidad de ser aplastado o, en todo caso, seriamente 
herido. 
 
4.5. Trabajo en excavaciones.- 
Los trabajos de excavación están presentes especialmente en el 
inicio del proceso constructivo de una obra. Por ello se considera que 
estas situaciones presentan tareas peligrosas. Se debe considerar 
las situaciones agravantes a la propia tarea, ya sea por hechos 
naturales o inducidos, internos o externos. La técnica a emplear y los 
riesgos deben quedar claramente descriptos y los trabajadores 
deben conocerlos. 
Se debe tener en cuenta situaciones peligrosas a todo excavación o 
zanja que: 
 
 Exceda los 1.5 metros de profundidad; 
  Donde hayan líneas de servicios públicos o privados, 
cañerías o líneas de servicio enterradas, líneas eléctricas 
enterradas. 
 Donde se vaya a instalar los servicios antes mencionados; 
 Donde pueda haber cauces subterráneos de aguas; o 
 Cualquier excavación que pueda alterar las rutas de 
evacuación del personal. 
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4.6. Estándares de Trabajo 
Son parámetros que el empleador analiza y revisa para cuantificar los 
indicadores indispensables para hacer el análisis y la medición del nivel de 
desempeño laboral. Es un diagnostico el cual nos muestra las medidas  
para realizar un buen trabajo. 
 
4.7. Contaminación del medio ambiente. 
Es toda acción humana o medio ambiental, que afecte las propiedades, del 
suelo, aire y agua del ambiente de trabajo que puede afectar a la salud e 
integridad de los colaboradores. 
 
4.8. Control de riesgos 
Es la toma de decisiones basadas en informaciones obtenidas en la 
evaluación de riesgo. Se disminuye los riesgos aplicando medidas 
propuestas, que son determinantes de acuerdo al peligro y riesgos 
existentes, cumpliendo con las medidas de seguridad y la constante 
revisión y evaluación de los riesgos. 
 
4.9. Evaluación de riesgos 
Es la etapa siguiente a la identificación de peligros, la cual se evalúa 
cuantitativamente el nivel, probabilidad y severidad del riesgo, los cuales 
son determinantes para tomar una decisión de las medidas preventivas y 
correctivas para disminuir la categoría de riesgo. 
 
4.10. Identificación de Peligros 
Proceso en el cual después de una inspección de las áreas de trabajo se 





4.11. Inducción Específica 
Capacitación que se le brinda al trabajador sobre el área de trabajo y la 
actividad a desempeñar. 
4.12. Inspección 
Análisis, verificación e inspección del cumplimiento de todos los 
lineamientos establecidos por la empresa de acuerdo a las normas de SST. 
Mediante la técnica de la observación directa al área de trabajo, equipos, 
procesos, etc., cumpliendo con los requisitos legal detallados en la LEY 
29783. 
4.13. Medidas de prevención 
Son técnicas determinantes que se realizan con el fin de disminuir o evitar 
el riesgo causante de algún daño al colaborador en sus labores diarias, así 
mismo estas medidas son importantes ya que son obligatorias y son deber 
del empleador implementarlas. 
4.14. Plan de Emergencia 
El plan de emergencia establece procedimientos y acciones a ejecutar 
mediante la acción inmediata de los trabajadores para responder al evento 
suscitado de manera óptima, clara y oportuna, oportuna y rápida ante la 
probabilidad de ocurrencia de un incidente, accidente o estado de 
emergencia ocurrido en las labores de trabajo. 
 
DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS 




 Permiso de Trabajo de Alto Riesgo 
 
 
Figura 17. Permiso de Trabajo de Alto Riesgo de los Trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Pacasmayo 






 Análisis de Trabajo Seguro 
Figura 18. Análisis de Trabajo Seguro de los Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo 





 Check List Espacios Confinados 
Figura 19. Check List de Espacios Confinados 













































Figura 20. Check List de Trabajos en Altura 





 Check List Excavaciones 
 
Figura 21. Check List de Excavaciones 
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Paso 6.- Firma 
del PETAR 
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Procedimiento de seguridad para permiso de alto riesgo. 
Paso 11.-Continua 
con el trabajo, con 




Firma y cierre 
del PETAR 
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las medidas con 
sus trabajadores 
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el  trabajo y 
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correctivas 
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correctivas 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO.- 
Figura 22. Diagrama de Flujo del PETAR 




6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 Paso 1 : El Jefe de Área, con la debida anticipación al inicio de cualquier 
trabajo donde se ejecuten trabajos de alto riesgo o realizado por 
contratistas, deberá emitir una Permiso de Trabajo de alto Riesgo, y lo 
remitirá al El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos. 
 Paso 2 : El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, designará a un 
Inspector de Seguridad, quién se encargará de revisar las condiciones de 
seguridad previas a la realización del trabajo. 
 Paso 3 : El Inspector de Seguridad, antes del trabajo, en el lugar donde 
se desarrolle, revisará las condiciones existentes (personal, área de 
trabajo, maquinarias y/o equipos, etc.), las medidas de seguridad 
adoptadas; y brinda charlas de seguridad al personal que realice la tarea 
o contratistas sobre las normas de seguridad que deberán cumplir. 
Paso 3 .1 : Si detecta un riesgo significativo, lo informará por escrito al 
Jefe de Área, en el formato de Reporte de Actos y Condiciones 
Inseguras código CO4-RHSE-R-1.11, proponiendo las medidas 
correctivas. 
 Paso 4 : El Jefe de Área adoptará las medidas pertinentes para eliminar 
las acciones o condiciones subestandar que se hubiesen detectado,  
antes de iniciar el trabajo y luego comunica a Inspector de Seguridad. 
 Paso 5 : Si las condiciones en el área de trabajo aseguran que la tarea 
crítica está controlada y las medidas de control fueron aplicadas 
correctamente dará su V°B°. 
 Paso 6 : El Inspector de Seguridad comunicará al El Jefe de la Unidad de 





 Paso 7 : El Inspector de Seguridad deberá colocar la Autorización de 
trabajo en forma visible el lugar donde se realice dicha Tarea y entregarle 
una copia al Jefe de Área. 
 Paso 8 : El Inspector de Seguridad, durante el trabajo, revisará las 
condiciones de seguridad existentes (personal, área de trabajo, 
maquinarias y/o equipos, etc.) para lo cual utilizará los formatos de check 
list para trabajos de alto riesgo según corresponda. 
 Paso 9 : Si las condiciones en el área de trabajo no son seguras, el 
Inspector de Seguridad suspenderá el trabajo y propondrá las medidas 
preventivas o correctivas mediante el formato de Reporte de Actos y 
Condiciones Inseguras. 
 Paso 10: El Jefe de Área adoptará las medidas pertinentes para eliminar 
las acciones o condiciones sub estándar que se hubiesen detectado, 
estas serán adoptadas por los trabajadores. 
 Paso 11: Durante la ejecución del trabajo, el Jefe de Área y el Inspector 
de Seguridad supervisará la tarea crítica y controlará el cumplimiento de 









El presente procedimiento tiene por finalidad preservar la salud de los 
trabajadores de la  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO  y definir 
los EPP necesarios que favorezcan al desarrollo de las actividades laborales en 
materia de SST. 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento se aplica a todas las actividades realizadas por el personal 
propio y los contratistas de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO 
que ejecuten labores en las diferentes áreas. 
3. REFERENCIAS LEGALES TECNICAS 
 
 Norma OHSAS 18001:2007 
 
 Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
su modificatoria Nº30222 
 DS 050-2013-TR - MINTRA 
 




Efectuará la adquisición de los E.P.P. en base a la Especificación Técnica – 





5.  PROCESO DE EJECUCION DEL TRABAJO 
Equipos de Protección Personal 
 Los Equipos de Protección Personal son aquellos dispositivos, accesorios 
y vestimenta, que el trabajador utiliza para la protección de daños o 
lesiones.
 Mediante el ATS, se evalúan que equipos EPP se van a utilizar, las 
medidas de control para ello y manifestar los riesgos a los que están 
expuestos.
 Se comunica a los colaboradores la importancia del uso de los epp. Será 
necesario implementar el uso de EPP, con el fin de protegerse contra los 
peligros identificados
 La Unidad de Recursos Humanos deberá coordinar y realizar las 
capacitaciones/talleres a todos los colaboradoressobre el uso, 
mantenimiento y limpieza de los EPP´s, estos deberán demostrar en 
forma práctica que han entendido la naturaleza de esta capacitación y 
que pueden usar el epp en forma adecuada, antes de comenzar  el 
trabajo que exige. El jefe inmediato realizará el seguimiento del uso del 
EPP por parte del personal a su cargo.
Adquisición y distribución de EPP 
 
 El jefe de la Unidad de RR.HH. aprobará la adquisición de los E.P.P. en 
base a la Especificación Técnica – EPP y en base a las especificaciones 








 La unidad de RR.HH. efectuará la adquisición de los E.P.P. en base a la 
Especificación Técnica – EPP y en base a las especificaciones técnicas 
del cliente en caso que este lo solicite.
 Los EPP requeridos y utilizados por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PACASMAYO, serán aquellos que cuenten con la aprobación del Jefe de 
la Unidad RR.HH. respectiva.
 El jefe de la unidad de R.R.H.H./Almacén serán los encargados de 
realizar la distribución de los E.P.P. según la actividad a realizar y la 
evaluación de riesgos, y de registrar la entrega de EPP, a los 
trabajadores a través del Registro de Entrega.
 El Jefe De La Unidad De Almacén custodiaría y colocará el Registro de 
Entrega de EPP en el file personal de los trabajadores.
  La frecuencia de reposición será determinada de acuerdo a los peligros y 
riesgos y el uso de los epp.
 Cuando un E.P.P. se encuentre deteriorado, el trabajador deberá  
informar y devolverlo al jefe inmediato, el cual coordinara su reposición.
Utilización de EPP 
 
 Su selección, evaluación y requerimiento será de acuerdo a los riesgos 
encontrados en el área de trabajo y a la Especificación Técnica – EPP.
 Esto determina el tiempo de trabajo y exposición al riesgo, la severidad y 
la probabilidad, las condiciones del ambiente de trabajo, los riesgos y 





 Solo se consideran aptos, los epp que cumplan con las condiciones 
establecidas, buen estado, limpieza que garantice la perfecta protección.
 Los trabajadores de la empresa y/o contratistas deben utilizar los EPP de 
acuerdo a las actividades que realicen y según la evaluación de riesgos.
 El EPP que presente los requerimientos establecidos por la Norma 
Técnica Peruana debe ser reemplazado de inmediato.
 Todo trabajador nuevo deberá ser instruido en el uso de los EPP.
 
 La Unidad de Recursos Humanos verificará el cumplimiento del punto 
anterior, en sus inspecciones periódicas.
 El trabajador, deberá verificar al inicio de su jornada de trabajo, que el 
EPP se encuentre en buenas condiciones de uso, en caso contrario 
solicitar el cambio de los elementos en mal estado.
Inspección y mantenimiento de EPP 
 
 Todo epp se inspecciona antes de realizar cualquier trabajo para 
manifestar si en caso este en desperfecto, de ser así se cambiara de epp.
 Todo EPP se inspeccionará antes de cada uso para observar si está 
dañado o tiene defectos. EPP dañado o defectuoso se retirará y 
reemplazará.
 De ningún modo se alterará o modificará el EPP. Si situaciones 
específicas indican la necesidad de modificación, consulte con la Unidad 
de Recursos Humanos.
 El EPP será adecuado para el trabajo, tendrá el tamaño correcto y se 







 El EPP se limpiará regularmente para evitar suciedad, o alguna 
contaminación del casco.
 Se tendrá cuidado para evitar causar daños al EPP por algún uso 
incorrecto, exposición a altas temperaturas, falta de limpieza, contacto 
con químicos o solventes dañinos, etc , que puede afectar en las 
características del epp.
 Se capacitara a los trabajadores de acuerdo al uso, manipulación 
mantenimiento y almacenamiento de los epp.
Protección para la Cabeza 
 
6. DEFINICIONES Y COMPONENTES 
 
El casco de seguridad es una prenda destinada a proteger la parte 
superior de la cabeza contra heridas producidas por objetos que 
caigan sobre el mismo. 
Para reducir el riesgo de alguna lesión o accidente se debe seguir 
los siguientes lineamientos: 
 Distribuir el paso y fuerza en la parte superior del caso para 
evitar la presión y algún daño al casco.
 Desviar la energía para que no se enfoque en la cabeza, rostro y 
cuello.
 En caso de trabajar con energía eléctrica utilizar caso dieléctrico, 
y así mismo en diferentes ocasiones, verificar que tipo de caso 





Elementos del casco: 
 
 Casquete: es la cobertura del casco, de material duro y liso, se 
presenta de diferentes colores.
 Visera: protege del sol , es un sobresaliente en la parte superior 
de los ojos.
 Ala: borde que rodea el casquete
 
 Arnés: Elemento que mantiene el casco en posición sobre la 
cabeza y absorbe energía cinética durante un impacto.
 Banda de cabeza: Es la parte del arnés que rodea total o 
parcialmente la cabeza por encima de los ojos a un nivel 
horizontal.
  Banda de nuca: es una banda la cual se regula de acuerdo al 
tipo de cabeza que se tiene.
 Barbiquejo: es una banda muy importante para el caso ya que lo 
sujeta hace que no se caiga o resbale.
 
Figura 23. Descripción del casco de seguridad 
 





7. ¿De qué me tienen que proteger? 
 
El casco e seguridad protegerá de posibles accidentes de altura, 





 Se debe limpiar periódicamente para ver su estado y asegurar su 
vida útil.
 En caso de que el casco presente alguna imperfección notoria  
se deberá desechar inmediatamente. Así mismo si ha sufrido un 
golpe fuerte y no se presente daños notorios.
 La desinfección del caso debe realizarse después de cada 
jornada laboral. La desinfección se realiza sumergiendo en una 
solución jabonosa neutra, o hipoclorito sódico al 5%.
 Los elementos que se peguen al casco se deberán eliminar con 
algún solvente o químico que no malogre el epp, además se 
puede utilizar agua caliente, detergente, cepillo.
 Los cascos de seguridad no utilizados deberán guardarse en 





9. ¿Cómo usarlos? 
 
 No deben utilizarse caso con imperfecciones interiores, porque 
lastimarían a los trabajadores en caso de algún golpe. En caso 
de tener alguna imperfección se deberá rellenar y acomodar con 
un relleno que no sea inflamable o le afecte las temperaturas. 
 Los colaboradores que realicen trabajos en altura deberán 
colocarse obligatoriamente el barbiquejo. 
 Para un mejor ventilación del casquete deberá ser de color claro 
y con orificios. 
Protección Ocular y facial. 
 
Definiciones y clasificación: 
 
Si solo protege los ojos es gafas de protección, en caso de que 
proteja parte o la totalidad de la cara seria pantalla de protección. 
a. Gafas de protección.- De dos tipos: 
 
 Gafas de montura universal: son aquellos protectores el 
cual viene acolado con patillas. (con o sin protectores 
laterales). 
 Gafas de montura integral: son aquellos que encierran el 
contorno de los ojos en contacto con el rostro. 
 
 
b. Pantallas de Protección.- Tipos: 
 
i. Pantalla facial: son aquellos protectores que cubren la 





ii.  Pantalla de mano: son aquellas las cuales se pegan al 
rostro con ayuda de la mano. 
iii. Pantalla facial montada: son aquellas que se coloca directamente en 
la cabeza mediante un arnés de cabeza o en unión del casco de 
seguridad. 
¿De qué me tiene que proteger? 
 
El objetivo de los protectores faciales y oculares es evitar lastimas 





iv. Los protectores faciales y oculares deben mantenerse limpios, en 
buen estado y resistentes para que garantice su vida útil 
v. Para evitar el deterioro o falta de visión a través de los oculares, 
estos se deben limpiar diariamente de acuerdos a las 
instrucciones del fabricante. 
vi. Se deben desinfectar siempre y cada vez que le entreguen a otro 
trabajador, revisando las indicaciones de su uso para que no 
afecte en nada. 
vii. Para su conservación el epp se guardara, limpio y desinfectado, 
en su estuche o su estante. Si se utilizan en algún momento se 







viii. Los movimientos bruscos durante la actividad de trabajo  
implicará la elección de un protector con sistema de sujeción con 
ajuste adecuado o por elementos accesorios (goma de sujeción 
entre las varillas de las gafas) que aseguren la posición correcta 
y eviten desprendimientos. 
ix. Mediante el calor, lluvia, goteo y humedad se presenta el 
empañamiento de los oculares, esta dificultad puede eliminarse 





Figura 24. Protección Ocular y Facial 






Definiciones y clases 
 
Los protectores auditivos son equipos de protección individual 
determinantes para la adecuación del sonido, disminuyendo el ruido, 
evitando algún daño en el oído. 






Son unos cobertores de almohadillas blancas, que hacen una 
protección más eficiente y menos molestosa. Las orejeras se 
forran con un material absorbente de sonido. Están unidos entre 
sí por una banda de presión (arnés) de metal o plástico. 
 
b. Orejeras acopladas a casco 
 
Son aquellas orejeras unidas al casco de seguridad, fijados por 
una banda de presión reguladora de manera que se adapta al 
tipo de cabeza de todos. 
c. Tapones 
Son los que protegen el sentido de la audición, estos se 
introducen en los oídos o en el contorno de las orejas, para 
disminuir el ruido existente en el área de trabajo. Los tapones 
vienen con un cordón conector. 
Figura 25. Protección Auditiva 
 
Fuente: Ley n° 29783. 
 
 
¿De qué me tienen que proteger? 
 
Los protectores auditivos deben proteger de exposiciones al ruido 






x. El mantenimiento de los protectores auditivos (con excepción de 
los desechables) deberá efectuarse de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 
xi. Tras lavarlos o limpiarlos, deberán secarse cuidadosamente los 
protectores y después se colocarán en un lugar limpio antes de 
ser reutilizados. 
xii. No exponer a agentes climáticos que ocasionan envejecimiento 
(Humedad, inclemencia del tiempo, Calor y frío). 
 
 
xiii. Evitar desgaste, deterioro por acción mecánica (perforación), por 
acción térmica (contacto con sólidos calientes) o por contacto 
con sustancias químicas (disolventes, ácidos). 
¿Cómo usarlos? 
 
xiv. Los tapones u orejeras deberán ser usados durante toda la jornada 
laboral o exposición máxima al ruido. Retirar y hacer pausas 
activas para evitar alguna molestia. 
xv. Son únicamente personales los tapones, por higiene no debe ser 
usado por otra persona. Los demás protectores (orejeras, 
casquetes adaptables) pueden usarse por otras personas con 
una debida desinfección. Cuando se observe algún desperfecto 






Figura 26. Como colocarse los tapones auditivos 





Definiciones y clases 
 
Son equipos de protección de las vías respiratorias, reducen la 
concentración de los contaminantes aerotransportados en la zona  
de inhalación por debajo de los niveles de exposición 
recomendados. 
 
Figura 27. Tapones Auditivos 
Fuente: Ley n° 29783. 
 




a. Dependientes del medio ambiente (equipos filtrantes) 
 
En estos casos, el aire inhalado pasa a través de un filtro donde 
se eliminan los contaminantes. A su vez se subdividen en: 
 Equipos filtrantes contra partículas.
 
 Equipos filtrantes contra gases y vapores.
 












Figura 28. Filtro de la Protección auditiva 
Fuente: Ley n° 29783. 
 
b. Independientes del medio ambiente (equipos aislantes) 
 
Proporcionan protección tanto para atmósferas contaminadas 
como para la deficiencia de oxígeno. Se fundamentan en el 




 No autónomos (de manguera, con línea de aire comprimido)
 
 Autónomos (de circuito abierto, de circuito cerrado)
 
¿De qué me tiene que proteger? 
 
La protección respiratoria debe proteger de amenazas de las vías 
respiratorias por acciones externas. 
10. Mantenimiento 
 
xvi. El fabricante del equipo debe suministrar información sobre el 
manejo, la limpieza y la desinfección. 
xvii. Es necesario velar sobre todo porque los equipos no se almacenen 
en lugares expuestos a temperaturas elevadas y ambientes 
húmedos antes de su utilización, de acuerdo con la información 
del fabricante; las cajas deben apilarse de forma que no se 
produzcan deterioros. 
xviii. Se debe controlar especialmente el estado de las válvulas de 
inhalación y exhalación del adaptador facial, el estado de las 
botellas de los equipos de respiración autónomos y de todos los 
elementos de unión. 
xix. Evitar desgaste, deterioro por acción mecánica (perforación), por 
acción térmica (contacto con sólidos calientes) o por contacto 
con sustancias químicas (disolventes, ácidos). 
11. ¿Cómo usarlos? 
 
xx. Los equipos de protección de las vías respiratorias están 
diseñados de tal manera que sólo se pueden utilizar por espacios 
de tiempo relativamente cortos. Por regla general, no se debe 





de equipos livianos o de realización de trabajos ligeros con 
interrupciones entre las distintas tareas, el equipo podrá utilizarse 
durante un periodo más prolongado. 
xxi. Antes de utilizar un filtro, es necesario comprobar la fecha de 
caducidad impresa en el mismo y su perfecto estado de 
conservación, con arreglo a la información del fabricante, y, a ser 
posible, comparar el tipo de filtro y el ámbito de aplicación. 
 
 
Protección de las manos 
Definición 
Un guante de seguridad es un equipo de protección personal que 
protege la mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos, 
térmicos, químicos, biológicos y eléctricos. En algunos casos puede 
cubrir parte del antebrazo y el brazo. 
¿De qué me tienen que proteger? 
 
Los guantes deben proteger de posibles lesiones en las manos 
producidas por acciones externas. 
Mantenimiento 
 
xxii. Los guantes deben mantenerse útiles, en buen estado y 
resistentes de modo que su función protectora quede 
garantizada durante toda su vida útil. 
xxiii. Evitar desgaste, deterioro por acción mecánica (perforación) o 
acción térmica (contacto con sólidos calientes).Comprobar 
periódicamente si los guantes presentan deterioro, agujeros o 




Figura 29. Protección de las manos 
Fuente: Ley n° 29783. 
 
xxiv.  Los guantes de cuero, algodón o similares, deberán tener una 
higiene y cuidado estricto ya que están en continuo contacto con la 
piel. los guantes deberán limpiarse y darse mantenimiento  
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
¿Cómo usarlos? 
 
xxv. Para la elección de los guantes de seguridad, se deben tener en 
cuenta los factores de cuerdo a la temperatura, ambiente, tipo de 
trabajo, etc. 
xxvi. La protección de la mano debe ser de acuerdo a la talla, tipo de 
trabajo y condición, para la correcta ejecución de las labores y  
no causas molestias. 
xxvii. Para el sudor de la mano, se debe usar guantes absorbentes para 









Ropa de Protección 
 
Tipos y clases 
 
La ropa de protección es la que sustituye o cubre la ropa personal, y 
que está diseñada para proporcionar protección contra uno o más 
peligros. 
 
Se clasifican en función del riesgo para cuya protección está 
destinada: 
a. Ropa frente a riesgos mecánicos 
 
Las agresiones mecánicas contra las que está diseñada este tipo 
de ropa esencialmente consisten en rozaduras, pinchazos, cortes 
e impactos. 
Ejemplos de operaciones en las que se presentan estos tipos de 
riesgos son: deshuesado y troceado de carne, manipulación de 
vidrio, etc. 
b. Ropa de protección contra el calor y/o el fuego 
 
Este tipo de prendas está diseñado para proteger frente a 
agresiones térmicas (calor y/o fuego) en sus diversas variantes, 
como pueden ser: 
 Llamas
 
 Transmisión de calor (convectivo, radiante y por conducción)
 





c. Ropa de protección frente a riesgos químicos 
 
La protección frente a riesgos químicos presenta la particularidad de 
que los materiales constituyentes de las prendas son específicos para 
el compuesto químico frente al cual se busca protección. 
Para los trajes de protección se establece además la siguiente 





d. Ropa de protección frente al frío y la intemperie 
 
Los materiales constituyentes de este tipo de ropa habitualmente 
consisten en textiles naturales o sintéticos recubiertos de una 




e. Ropa de protección de alta visibilidad 
 
La protección se puede conseguir por el propio material 
constituyente de la prenda o por la adición a la prenda 
confeccionada de materiales fluorescentes o con características 
de retrorreflectividad adecuadas. 
 
12. ¿De qué me tiene que proteger? 
 
La ropa de protección debe proteger de posibles lesiones al cuerpo 




xxviii. La ropa de protección debe mantenerse útil, en buen estado y 
resistente de modo que su función protectora quede garantizada 
durante toda su vida útil. 
xxix. Para mantener durante el máximo tiempo posible la función 
protectora de las prendas de protección y evitar riesgos para la 
salud del usuario es necesario esmerarse en su cuidado 
adecuado. Sólo la observancia estricta de las instrucciones de 
lavado y conservación, proporcionadas por el fabricante, 
garantiza una protección invariable. 
xxx. Evitar desgaste, deterioro por acción mecánica (perforación), por 
acción térmica (contacto con sólidos calientes) o por contacto 
con sustancias químicas (disolventes, ácidos). 
xxxi. En la reparación de prendas de protección, sólo se deben utilizar 
materiales que posean las mismas propiedades y, en algunos 





xxxii. Las prendas reflectantes pierden muy rápidamente su visibilidad 
en caso de ensuciamiento, por lo que se deben limpiar con 
regularidad. 
14. ¿Cómo usarla? 
 
xxxiii. Para el caso de exposición intensiva a las llamas a veces se 
requieren trajes de protección con equipos respiratorios, en cuyo 
caso resulta preciso entrenar específicamente al trabajador para 
su uso. 
xxxiv. Los trajes de soldador ofrecen protección contra proyección de 
chispas incandescentes, el contacto breve con las llamas y la 
radiación ultravioleta, de material de cuero resistente al calor. 
xxxv. Por su parte, los trajes de protección contra sustancias químicas 
requieren materiales de protección específicos frente al 
compuesto del que van a proteger. En todo caso deben seguirse 
las indicaciones dadas por el fabricante. 
xxxvi. Por lo que respecta al desgaste y a la conservación de la función 
protectora es necesario asegurarse de que las prendas de 
protección no sufran ninguna alteración durante todo el tiempo 
que estén en uso. Por esta razón se debe examinar la ropa de 
protección a intervalos regulares para comprobar su perfecto 
estado de conservación, las reparaciones necesarias y su 
limpieza correcta. Se planificará una adecuada reposición de las 
prendas. 
xxxvii. Con el transcurso del tiempo, la radiación ultravioleta de la luz 
solar reduce la luminosidad de la capa fluorescente de las 





xxxviii. Estas prendas deben descartarse a más tardar cuando adquieran 
una coloración amarilla. 
Protección para trabajos en altura 
Definiciones y composición 
Un sistema de protección individual contra caídas de altura (sistema 
anti caídas) garantiza la parada segura de una caída, de forma que: 
 La distancia de caída del cuerpo sea mínima,
 
 La fuerza de frenado no provoque lesiones corporales,
 
 La postura del usuario, una vez producido el frenado de la caída, 
sea tal que permita al usuario, dado el caso, esperar auxilio.
Un sistema anti caídas está formado por: 
 Un arnés anti caídas,
 
 Línea de vida.
 
Hay que recalcar que un cinturón no protege contra las caídas de 
altura y sus efectos, por lo que se restringe su uso en bodegas. 
a. Arnés anti caídas 
 
Dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas. 
El arnés anti caídas puede estar constituido por bandas, 
elementos de ajuste y de enganche y otros elementos, 
dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de 




Figura 30. Protección para trabajos en altura 







2. Banda secundaria 
 
3. Banda subglútea 
 
4. Banda de muslo 
 
5. Elemento de ajuste 
 




b. Línea de vida 
 
Equipo que permite unir entre sí los diferentes componentes que 
forman el sistema anticaídas, y a este sistema con el punto de 
anclaje estructural. 
 
¿De qué me tiene que proteger? 
 
La protección para trabajos en altura debe proteger de posibles 
lesiones al cuerpo producidas por caídas a desnivel a una altura 




xxxix. Los equipos de protección para trabajos en altura deben 
mantenerse útiles, en buen estado y resistentes de modo que su 
función protectora quede garantizada durante toda su vida útil 






a. almacenar colgados, en lugar seco y fresco 
 
b. almacenar lejos de fuentes de calor 
 
c. proteger del contacto con sustancias agresivas (p. ej. ácidos, 
lejías, fluidos de soldadura, aceites) 
xli.No exponer a agentes climáticos que ocasionan envejecimiento 
(Humedad, inclemencia del tiempo, Calor y frío). 
xlii.Evitar desgaste, deterioro por acción mecánica (perforación), por 
acción térmica (contacto con sólidos calientes) o por contacto 
con sustancias químicas (disolventes, ácidos). 
xliii.Los EPP contra caídas hechos de materiales textiles se pueden 
lavar en lavadora, usando un detergente para tejidos delicados y 
envolviéndolos en una bolsa para evitar las agresiones 
mecánicas. Una temperatura de lavado recomendada es 30o C. 
Por encima de los 60o C, la estructura de las fibras artificiales 






xliv.El dispositivo de anclaje del equipo de protección individual contra 
caídas debe poder resistir las fuerzas que se originan al retener 
la caída de una persona. 






xlvi.Los elementos de amarre no se deberán pasar por bordes o 
aristas agudas. 
 
Protección de pies: 
 
Definiciones y clasificación 
 
Calzado destinado a ofrecer una cierta protección contra los riesgos 
derivados de la realización de una actividad laboral. 
 
Tipos: 
a. Calzado de seguridad: Proporciona protección en la parte de los 
dedos. Incorpora tope o puntera de seguridad que garantiza una 
protección suficiente frente al impacto. 
b. Botas impermeables: proporciona protección antideslizante y 
aislamiento del contacto con superficies húmedas 
¿De qué me tiene que proteger? 
 
El calzado debe proteger de posibles lesiones en los pies 
producidas por acciones externas. 
Mantenimiento 
 
xlvii.El calzado debe mantenerse útil, en buen estado y resistente de 
modo que su función protectora quede garantizada durante toda 
su vida útil. 
xlviii.Cuidados: 
 
a. Almacenamiento, mantenimiento y limpieza adecuados 
(Calzado de seguridad: Limpieza regular y Botas de jebe: 
limpieza y desinfección diaria). 




Figura 31. Protección del pie 
Fuente: Ley n° 29783. 
 
c. Evitar desgaste, deterioro por acción mecánica (choques, 
aplastamientos, perforación) o acción térmica (proyección de 




xlix.Existen zapatos y botas, pero se recomienda el uso de botas ya 
que resultan más prácticas, ofrecen mayor protección, aseguran 
una mejor sujeción del pie, no permiten torceduras y por tanto 
disminuyen el riesgo de lesiones. 
l.La transpiración de los pies no está relacionada específicamente 
con la utilización del calzado de uso profesional, sino que 
aparece con todo tipo de zapatos o botas. Como medida de 
higiene diaria deberán lavarse los pies y cambiarse los calcetines 
li. Los artículos de cuero se adaptan a la forma del pie del primer 
usuario. Por este motivo, al igual que por cuestiones de higiene, 
debe evitarse su reutilización por otra persona. Las botas de 
goma o de materia plástica, en cambio, pueden ser reutilizadas 





utilizadas por varias personas, llevarán una indicación sobre la 
necesidad de desinfectarlas. 
EVALUACION DE RIESGOS 
 





























Orden y limpieza. 
Manipulación adecuada de 
herramientas y equipos manuales, 
evitando golpes en la preparación de 
los mismos. 
Inspecciones y documentación 
requerida para el trabajo. 
Mantener todos los equipos utilizados 




















El Gerente General, es responsable de liderar los programas de SST, 
asegurando el compromiso de todo el personal y generando los recursos para 
el cumplimiento de la política, los objetivos, actividades del programa de SST 
así como cumplimiento del presente procedimiento. 
 
Jefes de Área 
 Liderar todos los aspectos de seguridad de las actividades a realizar por 
todo el personal involucrado para esta actividad. 
 Facilitar los recursos necesarios para que todo el personal involucrado en 
esta actividad pueda realizar su trabajo en forma segura y efectiva, evitando 
de esta forma la exposición al peligro asociado al riesgo de cada punto 
considerado en este procedimiento. 
 Conocer y cumplir el presente procedimiento de trabajo seguro. 
 
 Cumplan con las exigencias del presente procedimiento, tomando acciones 
correctivas apropiadas. 
 Capacitar a sus trabajadores, antes de iniciar cualquier trabajo, sobre los 
riesgos a los que están expuestos en los trabajos en altura. 
 Tramitar los permisos correspondientes antes del inicio de trabajos en altura. 
 
 
Jefe de la Unidad De Recursos Humanos 
 Encargada de asesorar, facilitar la gestión de trabajo seguro a supervisores 
y el personal, para realizar la tarea en condiciones seguras, inspeccionando 
previamente las condiciones en el área de trabajo por las actividades que se 





 Velar por el cumplimiento y la aplicación de este procedimiento, durante los 
trabajos en altura. 
 Realizar inspecciones referentes a las medidas de control especificados en 
este procedimiento, así como también realizar su respectivo análisis. 
 Velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los 
trabajadores; en caso de no ser así, él podrá libremente parar el trabajo y/o 
las actividades relacionadas a este procedimiento, cuando se detecta 
amenaza de peligro, riesgo y exposición no controlable. 
 Verificar charlas de seguridad de cinco minutos diarios en campo y la 
implementación de los permisos de trabajo requeridos. 





 Tener toda su documentación legal vigente actualizada para trabajos en 
altura. 
 Hacer uso de todos los resguardos, dispositivos de seguridad y demás 
medios suministrados en el presente procedimiento de trabajo seguro para 
su protección o la de terceros, cumpliendo todas las instrucciones de 
seguridad procedente o aprobada por la autoridad competente, relacionadas 
con el trabajo. 
 Conocer y cumplir con el presente procedimiento de trabajo seguro en todos 
sus aspectos. 
 Ser respetuoso con su jefe inmediato y respetar las órdenes que se les 





 Informar de manera inmediata toda condición insegura a su jefe inmediato 
superior. 
 No realizar actos inseguros que pongan en riesgo su integridad física y la de 
sus compañeros. 
 Utilizar y cuidar adecuadamente el Equipo de Protección Personal (EPP) 
básico que le han sido entregados y pedir asesoramiento en caso de dudas a 
la Unidad de Recursos Humanos. El EPP se usará obligatoriamente en todos 
los trabajos operacionales. Cuidar y respetar las señales de seguridad. 
 Participar activamente en las charlas, capacitaciones y cursos de seguridad 
que sean citados por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO de 
manera obligatoria. 
f. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD OBLIGATORIAS 
 
- No alterar el orden de los pasos estipulados en el PETS y ante cualquier 
duda durante el trabajo, consultar a la supervisión. 
- Todo Incidente y/o accidente debe ser reportado inmediatamente a la 
Supervisión por muy leve que éste sea. 
- Tener toda la documentación legal vigente 
 
- Cumplir con la normativa laboral vigente en materia de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente. 
- ¡SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA CUALQUIER CASO 




C.8.) PROCEDIMIENTO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 
 
PROCEDIMIENTO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 
 
Tiene como objetivo establecer medidas adoptadas de seguridad, que permita informar 
y hacer comprender la información de prevención de accidente, mediante señales de 
seguridad. 
La señalización de seguridad que se empleara en las áreas de trabajo, será empleado 
con la finalidad de que el riesgo que indique, sea fácilmente advertido o identificado. 
Es por eso, que el encargado de seguridad debe informar y capacitar al personal en el 
significado de la señalización, de acuerdo a la Norma Técnica Peruana 399.010.1. 
Se debe colocar la señalización en una correcta ubicación y visualización, las 
diferentes clases de señalización que se desarrollaran en la municipalidad son: 
 Señalización de equipos contra incendios (equipos lucha contra incendios; 
extintores manguera,etc) 
 Señalización de botiquín 
 
 Señalización de advertencia 
 
 Señalización de prohibición 
 
A continuación se detalla los tipos de señalización utilizado en la municipalidad distrital 
de Pacasmayo. 
- SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 
 
Este tipos de señalización es recomendable colocar donde las maquinarias, no impidan 
la visualización de ella, siendo necesario colocar señales de grandes dimensiones a 
una altura que sea aceptable para la ley, para que puedan distinguirse claramente a 
distancia y desde diferentes puntos de ubicación. Estas señales deben tener forma 












Figura 32. Manguera contra incendios Figura 33. Extintor 
Fuente: Norma Técnica Peruana 399.010-1 Fuente: Norma Técnica Peruana 399.010-1 
 
 
- SEÑALIZACIÓN DE BOTIQUÍN 
 
Este tipo de señalización es recomendable colocar en lugares de gran afluencia de 
público. Que permita una lectura a gran distancia hacer que el mensaje logre 







Figura 34. Señal de  botiquín 





- SEÑALIZACIÓN DE ADVERTENCIA 
 
Estas señales indican que advierten un riesgo o peligro. Son de forma triangular, y 







Figura 35. Señales de advertencia 





- SEÑALIZACIÓN DE PROHIBICIÓN 
 
La señal de prohibición indica que prohíbe un comportamiento susceptible de 
provocar un peligro. Las señales de prohibición tienen forma redonda y presentan un 
pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y rojos. 
 
 
Figura 36. Señales de prohibición 





- SEÑALIZACIÓN DE OBLIGACIÓN 
 
La señal de obligación indica una acción obligatoria a cumplir .Estas señales deben 
tener forma circular, fondo en color azul y símbolo en color blanco. 
 
 
Figura 37. Señales de obligación 




C.9.) PROCEDIMIENTO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES 
 
1. OBJETIVO 
Establecer y documentar pautas para la realización de los exámenes médicos 
pre empleo, médicos periódicos, y de retiro a realizarse en la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PACASMAYO para valorar el estado de salud de los 
trabajadores en relación a su ocupación 
2. ALCANCES 
Inicia con la solicitud o programación de examen médico pre-empleo, periódico o 
retiro y termina con la oficialización del documento al personal que labora en 
toda la Municipalidad Distrital de Pacasmayo . 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
- Ley de seguridad y salud en el trabajo Nº29783 
- Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo DS 005-2012-TR 
- Exámenes complementarios de ayuda al diagnóstico (RM 312 
_2011/Minsa) Protocolo de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de 
Diagnostico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad. 
- RM 480-2008/ MINSA "Norma Técnica de Salud que establece el Listado 
de Enfermedades Profesionales" 
- R.M. 597-2006/MINSA; NT Nº 022-MINSA/DGSP-V-02 “Norma Técnica de 
Salud para la Gestión de la Historia Clínica”. 
- R.M. Nº 378-2008 TR Norma básica de Ergonomía y de Procedimiento de 
Evaluación de riesgo disergonómico. 
- R.M.Nº 374-2008 TR 30.11.2008 Aprueban el listado de Agentes físicos, 
químicos, biológicos, ergonómico y psicosociales que generan riesgos para 
la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrión y el feto 
su correspondiente intensidades, concentraciones o niveles de presencia y 
los periodos en los que afecta el embarazo, el listado de actividades, 






los lineamientos para que las empresas puedan realizar la evaluación de 
sus riesgos. 
- RM 050-2013-TR Formatos Referenciales que contemplan la información 
mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- RM 004-2014/MINSA Modificatoria del documento técnico “Protocolo de 
Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnostico de los 




Exámenes médicos pre-empleo: son evaluaciones médicas de salud 
ocupacional que se realizan al trabajador antes de que este sea admitido en un 
puesto de trabajo. Tiene por objeto determinar el estado de salud al momento 
del ingreso y su mejor ubicación en un puesto de trabajo 
Exámenes médicos periódicos: Son evaluaciones médicas que se realizan al 
trabajador durante el ejercicio del vínculo laboral. Estos exámenes tienen por 
objetivo la promoción de la salud en el trabajo a través de la detección precoz de 
signos de patología ocupacionales. Asimismo, permiten definir la eficiencia de 
las medidas preventivas y de control de riesgos en el trabajo, su impacto y la 
reorientación de dichas medidas 
Exámenes de Retiro: Son evaluaciones médicas realizadas al trabajador una 
vez concluido el vínculo laboral. Mediante estos exámenes se busca detectar 
enfermedades ocupacionales, secuelas de accidentes de trabajo y en general lo 




Unidad de Recursos humanos y la Clínica en convenio, son los responsables 
















Tabla 66. Información específica del procedimiento de exámenes médicos ocupacionales 
 
FUENTE: Guía Básica sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (MINTRA - RM 
050-2013-TR) 
 
Tabla 67. Información específica del procedimiento de exámenes médicos ocupacionales 








El objetivo de este procedimiento es marcar las directrices para garantizar 
que las compras se realicen de forma que la definición del producto/servicio 
demandado, el proveedor/subcontratista seleccionado y el producto/servicio 




Este procedimiento se aplica en la unidad de logística, a las compras de 
productos/servicios . 
3. REFERENCIA 
 ISO 9001:2000 
4. RESPONSABILIDADES 
La responsabilidad de la evaluación de los proveedores/subcontratistas será 
de la Jefa de la Unidad de logística, teniendo como apoyo operativo a 
Recursos Humanos y como asesor a la Gerencia General. 
 
5. DEFINICIONES 
 Adjudicación: Declaración  que indica  el derecho ganado  por un 
contratista y/o subcontratista y/o suministrador en la participación de un 
contrato para la ejecución de las obras y trabajos de trabajos a realizar o 
productos a adquirir. 
 Orden de suministro: Listado de materiales elaborado en un formato 
especial, solicitados por un peticionario indicando las características y 










 Orden de Compra y/o Orden de Servicio: Acuerdo aprobado 
formalmente entre la organización y el proveedor (sujeto a leyes) que 
 requiere el suministro de servicios o productos a un cliente a un costo 
dado, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en él. 
 
 Subcontratista: Suministrador que provee un producto a la organización, 




6.1 Evaluación y selección de proveedores/subcontratistas 
Los proveedores/subcontratistas cuyos productos/servicios tengan 
influencia en la calidad del producto/servicio final que entregamos a 
nuestros clientes y que adicionalmente puedan tener impactos 
ambientales significativos e involucren peligros y riesgos de seguridad y 
salud ocupacional, se evaluarán y seleccionarán en función de su 
aptitud para cumplir con los requisitos de los suministros, incluidos los 
relativos al sistema integrado de gestión. 
La manera de llevar a cabo dicha evaluación  y selección, se 
determinará de acuerdo al tipo de producto/servicio a suministrar, su 
influencia en la calidad del producto/servicio final y en relación a los 
requisitos ambientales y de seguridad y salud ocupacional. 
La responsabilidad de la evaluación de los proveedores/subcontratistas 
será de la Unidad de Logística, teniendo como apoyo operativo a 
Recursos Humanos y como asesor al Gerente General. 
Los proveedores/subcontratistas tendrán una evaluación previa o inicial, 
de acuerdo con algunos de los criterios establecidos a continuación y 
una reevaluación continua de carácter anual, que estará en función de 
la calidad, desempeño ambiental, seguridad y salud ocupacional de los 
suministros y/o servicios prestados en ese período y el cumplimiento de 
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los requisitos contractuales establecidos con la Municipalidad Distrital 
de Pacasmayo. 
De considerarse necesario para la realización de las evaluaciones se 
podrá subcontratar a empresas consultoras de reconocido prestigio. 
 
6.2 Evaluación previa 
La evaluación previa se realizará al menos, en base a uno de los 
siguientes criterios: 
 
a) Fiabilidad del historial del proveedor/subcontratista, por el resultado 
satisfactorio de todos sus suministros/servicios  en los años 
anteriores, considerando su desempeño en aspectos de calidad, 
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 
 
b) Cuestionario llenado y firmado por el proveedor/ subcontratista y/o 
visita realizada a sus instalaciones, según modelo de formato. 
El criterio a tener en cuenta por el evaluador, para la calificación 
como “Aceptado” del proveedor/subcontratista, en base al 
cuestionario y/o visita a sus instalaciones, será al menos uno de los 
siguientes: 
- Que esté implantando un Sistema de Gestión de Calidad, 
según ISO 9001:2000, o un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud 
- Ocupacional según OHSAS 18001:2007 o un Sistema de 
Gestión Ambiental, según ISO 14001:2004 
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- Que tenga un manual de calidad y/o manual de procedimientos 
en vigor, como mínimo, y que en el se consideren los aspectos 
de seguridad, salud ocupacional y de medio ambiente. 
- Que posea capacidad técnica, medios y recursos. 
- Que su volumen de ejecución en los dos últimos años y su lista 
de referencias de clientes, merezcan la confianza del evaluador. 
- Que tenga implementado los requisitos del DS-009-2005-TR y 
DS-007-2007-TR, “Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”. Además la Ley 29783. 
 
En el informe de evaluación y en la ficha de evaluación previa se 
hará constar al menos uno de los 5 criterios anteriores. 
 
c) Proveedores/Subcontratistas cuyos productos/servicios tengan 
influencia menor en la calidad del producto/ servicio final o en el 
desempeño ambiental o de seguridad  y salud ocupacional de 
GEORMALBAZ (Empresas de alquileres de vehículos, agencias de 
viajes y transporte, hoteles, etc.) 
El resultado de la evaluación previa, sólo podrá ser Aceptado (A) o 
No Aceptado (NA), para tal efecto se rellenará el formato 
establecido para dicha evaluación. 
La lista de Proveedores/Subcontratistas, evaluados y aceptados 
indicará al menos: 
- N° de Proveedor/Subcontratista. 
- Nombre del Proveedor/Subcontratista. 
- Producto/Servicio que cubre la evaluación. 
- Fecha de la evaluación. 
- Criterio elegido para la evaluación (A, B, o C). 
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Los proveedores históricos de la empresa serán evaluados por el 
criterio “C”, fiabilidad del historial del proveedor/subcontratista. 
 
d) Documentación de la evaluación previa 
Estará constituida por fotocopias de los certificados de registro de 
empresa o producto que estén en vigor, los cuestionarios, informes 
de evaluación, fichas de evaluación  previa y correspondencia 
asociada. 
Informes de evaluación: logística y compras elegirá el 
formato/modelo del informe, en el que obligatoriamente deberán 
constar la fecha, la razón social, el criterio de evaluación elegido y 
sus fundamentos. 
 
Todos los informes de evaluación deberán estar firmados por el 
responsable de logística y compras y aprobados por el Gerente de 
proyectos/Línea de negocios. 
Las fichas de evaluación previa serán iguales o similares al formato 
de este procedimiento 
 
6.3 Evaluación continua 
Se realizará una vez al año y estará dirigida a los 
proveedores/subcontratistas que figuren en la lista de evaluados y 
aceptados y que se les haya cursado uno o más pedidos dentro de los 
últimos 12 meses y estará basado en los resultados del seguimiento de 
tales pedidos. 
 
Para esta evaluación se tomarán en cuenta los siguientes conceptos: 




 Calidad del montaje y puesta a punto (pruebas). 
 Cumplimiento de los plazos de entrega. 
 Desempeño en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 
 Entrega de toda la documentación y registros de la calidad, 
seguridad, salud ocupacional y ambientales solicitados. 
 Entrega de toda la documentación contractual restante. 
 Disponibilidad y rapidez en el servicio (eficacia) 
 
Las calificaciones en cada uno de los anteriores conceptos, podrán ser: 
“B”= Bueno/a, “S”= Suficiente, “D”= Deficiente y “M”= Malo/a. 
 
Las letras, “N”= No sabe aún el dato y “NP”= No procede el dato, 
podrán utilizarse cuándo sea necesario. 
 
 
Las calificaciones se darán al finalizar el suministro de cada pedido y 
éste no podrá considerarse completo, hasta que se haya recibido toda 
la documentación requerida en el mismo. 
 
La responsabilidad de las calificaciones será del área de logística y 
compras, apoyadas en las personas que realizan  el control y 
seguimiento de los pedidos y el Área de SSOMA. 
 
a) Análisis de las deficiencias durante la evaluación continua 
 
 
Los posibles fallos o deficiencias de algunos 
proveedores/subcontratistas en sus suministros/servicios durante el 
año transcurrido serán analizados en la Unidad de logística, con el 
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apoyo de las personas responsables de la emisión de los pedidos y 
la Gerencia General. 
Se tomará en cuenta la importancia y repercusión de los fallos o 
deficiencias, en el suministro/servicio e imagen de la Municipalidad 
Distrital de Pacasmayo, ante sus clientes. 
Se comunicarán a los proveedores/subcontratistas las deficiencias 
habidas y se requerirá su compromiso, para la eliminación de las 
mismas en lo sucesivo. 
Se podrán abrir informes de no conformidades  en casos de 
incumplimientos importantes,  que podrán requerir  informes de 
acciones correctivas  por parte del proveedor/subcontratista, las 
cuales deberán ser aprobadas por el responsable de logística y 
compras. 
Cuando el proveedor/subcontratista haya tenido incumplimientos 
importantes y no se obtenga su disposición y compromiso para 
evitarlos en lo sucesivo,  podrá ser eliminado de la lista de 
proveedores/subcontratistas evaluados y aceptados. 
b) Resultados de la evaluación continua 
Podrán ser los siguientes,  que constarán  en las fichas de 
evaluación según modelo: 
- Aceptado “A”: La calificación mínima en todos los conceptos 
deberá ser “Suficiente”. 
- No Aceptado (Provisional) “NAP”: Cuando existan por algún 
concepto, calificaciones de “deficiente” o “malo/a”, que requerirán 
solución acordada y documentada con el 
proveedor/subcontratista. Una vez conseguida, su evaluación 




- No Aceptado “NA”: Cuando existiendo alguna calificación de 
“malo/a”, no se pueda conseguir  la resolución  acordada y 
documentada del párrafo anterior. 
 
6.4 Proceso de compra de suministros 
 
 
El proceso de compra a proveedores en la Municipalidad Distrital de 
Pacasmayo se regirá de acuerdo a la siguiente secuencia de pasos. 
 
7. REGISTROS 
 Cuestionario de evaluación de proveedores y subcontratistas. 
 Ficha de Evaluación Previa. 
 Ficha de Evaluación Continua. 














El Plan de Contingencia de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo es el 
conjunto de procedimientos que, basado en el análisis de riesgos, nos permite 
ejecutar nuestros trabajos de manera que todo nuestro personal sepa 
reaccionar, antes durante y después de la ocurrencia de algún evento 
peligroso. 
 
Este plan establece procedimientos y acciones a ejecutar mediante la 
acción inmediata de los trabajadores para responder al evento suscitado de 
manera óptima, clara y oportuna, , oportuna y rápida ante la probabilidad de 
ocurrencia de un incidente, accidente o estado de emergencia ocurridos en las 
labores de trabajo. 
 
Los tipos de accidentes que pueden ocurrir en caso de un evento 
peligroso deben estar identificados y cada uno de ellos tenga una respuesta 
para contrarrestarlo, así mismo se realiza la evacuación medica de los 
procedimientos establecidos en el Plan para respuesta a emergencias rápida 
de los trabajadores al herido, así mismo para ser llevado un centro médico  
más cercano. Para los trabajos de rescate la prioridad es la vida humana 
 
El plan de contingencia es el primer paso para las acciones de respuesta 





Los objetivos del Plan de Contingencias de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PACASMAYO, serán ejecutados bajo el siguiente cumplimiento: 
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 Tomar acciones correctivas e informar los peligros y riesgos de las 
labores cotidianas. 
 Disminuir los incidentes o accidentes que puedan ocasionar algún daño 
a nuestro personal o terceros. 
 Prevenir la ocurrencia de eventos peligrosos que dañen la saluda, 
integridad de los trabajadores y el medio amiente. 
 Capacitar periódicamente a todos los colaboradores en materia de SST 
y respuesta a emergencias. 
 Tener, revisar y actualizar los procedimientos a seguir cuando ocurre un 
evento peligro y respuesta a la contingencia. 
 
3.- DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
 
 
A.- Datos Generales: 
La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO se encuentra ubicada en la 
calle Manco Capaz N° 45 Pacasmayo – La Libertad. 
B.- Actividad y Operaciones Principales: 
La Municipalidad Distrital de Pacasmayo brinda servicios municipales hacia la 
población con sus principales valores, nuestras Actividades se basan: 
a. Limpieza Pública (barrenderos) 
b. Limpieza Publica (volqueteros) 
c. Parques y jardines 
d. Vigilante y policías municipales 
e. Limpieza de oficinas y SS.HH 
f. Serenazgo Municipal 
g. Pozos de agua potable, canales y válvulas 
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h. Limpieza y mantenimiento de redes de alcantarillado (varillaje) 
i. Cámaras de bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) 
C.- Capacidad de Trabajo (Personal): 
Contamos con Personal Calificado y con Experiencia en las labores a realizar: 
 Gerente General 
 Jefes de oficinas administrativas 
 Jefes de unidades 
 Jefes de divisiones 
 Empleados estables y eventuales 
 Obreros estables y eventuales 
 
4.- ESTUDIO DE RIESGO: 
 
 
Se identifican, analizan y describen los peligros y riesgos existentes que 
puedan ser causantes de algún accidente o incidente en cada una de las 
actividades a desarrollarse a nivel tecnológico (Incendio, fuga, explosión) y a 
nivel natural (sismos, inundaciones, tsunamis, etc.). 
 
Los trabajos de alto riesgo propios de la Municipalidad, sus trabajos de alto 
riesgo son : : 
 Trabajos en altura 
 Trabajo con equipos eléctricos 
 Trabajo en espacios confinados 
 Trabajo excavaciones 
 
 
EPP BÀSICO  






- Ropa de Trabajo 
- Zapatos de Seguridad 
 
 
B.- FASES DE UNA CONTINGENCIA 
De acuerdo a los trabajos de alto riesgo, las etapas de contingencia son las 
siguientes: 
 
I.- Detección y Notificación 
Al presenciar un evento peligroso durante el desarrollo de los Trabajos, la 
misma deberá ser informada al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos. 
 
II.- Evaluación e Inicio de la Acción 
Ocurrido el evento peligroso y evaluada por el Jefe de Unidad de Recursos 




El control de una contingencia exige que los trabajadores estén capacitados de 
acuerdo al programa de capacitaciones establecido para este evento. Además 
implica la participación de todos en conjunto, ya sea administrativos, obreros, 
personal C.A.S y contratas, para la utilización de elementos y equipos 





ORGANIZACIÓN DE LAS BRIGADAS 
A. COMITÉ DE SEGURIDAD 
El Comité de Seguridad es el responsable de la ejecución del Plan de 
Contingencia. Esta encargado de ejecutar, analizar, dirigir, evaluar y 
programar para la evolución del Plan. 
El Comité de Seguridad está constituido por: 
- Presidente (director de la Emergencia) 
- Sub Jefe de Brigada 
- Brigadistas 
Para ejecutar la alarma de emergencias, los representantes del comité de 
seguridad, se dirigen al punto de reunión establecido, donde permanecerán 
hasta que todo el personal haya sido evacuado de todas las áreas operativas 
de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo. 
B. BRIGADAS 
Organigrama de ejecución e las actividades de las brigadas. 
 
 
Figura 38. Estructura de la Brigada 





FUNCIONES DE LAS BRIGADA CONTRA INCENDIO 
 
 
1.- JEFE DE BRIGADA 
 
 
 Se debe comunicar al Gerente Técnico, Supervisor y Sub. Jefe de 
Brigada sobre lo que ocurre en el área del accidente. 
 Se debe inspeccionar al personal encargadas de las brigadas a que se 
encuentren capacitadas ante cualquier evento peligroso que ocurra en la 
empresa. 
 Estar atento ante alguna eventualidad que genere riesgo a la integridad 
física del trabajador y de la infraestructura de la organización, tal y como 
se organiza con el comité de seguridad. 
2.- SUB JEFE DE BRIGADA: 
 Es el responsable de la ocurrencia de una eventualidad que genera 
daño a la persona, cuando no se encuentre el jefe de brigada. 
 
3.- BRIGADA CONTRA INCENDIO: 
1. Comunicar de manera rápida y óptima al jefe de brigada para actuar en 
conjunto las utilizaciones de los elementos portátiles de equipos contra 
incendios. 
2. Este conjunto de personas se encuentra capacitados de manera 
constante para actuar ante un evento peligroso 
3. Enseñar a los trabajadores a utilizar los extintores y a su vez colocar en 
lugares estratégicos para ser utilizados. 
4. Recibida la alarma, los encargados de conformar la brigada su 
agruparan en el lugar indicado, de manera urgente. Llegando urgente a 
la zona del incendio se tomara medidas preventivas para disminuir el 
fuego que se esparce. De tal manera se le informara al comité los que 





5. Se tomara medidas de prevención para combatir los incendios. 
6. Se brindara y capacitara para utilizar de manera correcta los equipos de 
protección personal. 
7. Se lo comunicara a la compañía de bomberos las medidas que se 
realizan, para así mismo hacer que nos instruyan el mando a los mismos 
y ofreciendo la colaboración de ser necesario. 
 
FUNCIONES DE LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIO 
1.- JEFE DE BRIGADA 
 Comunicar de manera rápida al Gerente General, Supervisor y Sub. Jefe 
de Brigada ante un evento peligroso. 
 Inspeccionar de manera constante que los de la brigada se encuentren 
capacitados ante una emergencia. 
 Indicar cada uno de los nombres de los que conforman las brigadas. 
 Estar atento ante alguna eventualidad que genere riesgo a la integridad 
física del trabajador y de la infraestructura de la organización, tal y como 
se organiza con el comité de seguridad. 
 
2 SUB JEFE DE BRIGADA: 
 Es el responsable de la ocurrencia de una eventualidad que genera 
daño a la persona, cuando no se encuentre el jefe de brigada. 
 
3.- BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS: 
1. Conocer todas las ubicaciones de los botiquines y realizar inspecciones 
constantes a que se encuentren abastecidos. 




3. Llevar a todos los heridos de gravedad a los centros de salud mas 
cercanos. 
4. Estar capacitados constantemente ante cualquier evento peligroso que 
suceda. 
 
FUNCIONES DE LAS BRIGADAS EVACUACION 
 
 
1.- JEFE DE BRIGADA 
 Comunicar de manera rápida al Gerente General, Supervisor y Sub. Jefe 
de Brigada ante un evento peligroso. 
 Inspeccionar de manera constante que los de la brigada se encuentren 
capacitados ante una emergencia. 
 Indicar cada uno de los nombres de los que conforman las brigadas. 
 Estar atento ante alguna eventualidad que genere riesgo a la integridad 
física del trabajador y de la infraestructura de la organización, tal y como 
se organiza con el comité de seguridad. 
 
2.- SUB JEFE DE BRIGADA: 
 
 
 Es el responsable de la ocurrencia de una eventualidad que genera 
daño a la persona, cuando no se encuentre el jefe de brigada. 
 
3.- BRIGADA DE EVACUACION: 
1. Comunicar de manera rápida al jefe de brigada sobre la evacuación que 
se va a realizar. 
2. Hacer una inspección donde se encuentren las zonas seguras y realizar 
una evacuación de manera correcta y fuera de peligro. 
3. Realizar una inspección a las puertas a que se encuentren abiertas si 
estas se encuentran cerradas. 
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4. Dirigir a todos las personas que se encuentren en la empresa a una zona 
segura. 
5. Verificar que a todas las personas hallan evacuado a una zona segura. 
6. Tener un croquis de la ubicación de los tableros eléctricos y de llaves de 
suministro de agua. 
7. Estar constantemente capacitados ante una emergencia de diferentes 
magnitudes. 
 
PAUTAS PARA LAS BRIGADAS 
 
 
• En caso que ocurra un evento peligroso se comunicara de manera rápida 
ala comité de seguridad, y así mismo los encargados de brigadas utilizaran 
medidas como extintores que se encuentren en el área para disminuir el 
fuego y así no poner en riesgo la vida de las personas. 
 
• Si el evento peligroso no se controla, se tiene que evacuar a todo el 
personal que realice actividades de ayuda, haciendo que todos formen 
frente al punto de reunión preestablecido. 
• Comunicar constantemente al director o jefe de piso que se encuentre 
encargado de la emergencia. 
• Inspeccionar en todos los lugares cerrados, baños y comedores, para 
determinar que ninguna persona se encuentre en peligro. 
 
• Se cerraran los baños y los ascensores no se utilizaran en caso hubiese. 
• Mantener calma ante una evacuación, sin la necesidad de gritar. Con el fin 
de no perjudicar la evacuación. 
• Se evacuara a todos los lugares de escape que sean accesibles. 
• El encargado del piso, comunicara al director de emergencia cuando todo el 
personal haya evacuado de manera correcta. 
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• Los encargados de los pisos que no se encuentren afectados, se 
conformara a una reunión rápida para que se encuentren a salvo. 
 
Así mismo estar bajo las indicaciones del director de emergencia, para ser 
evacuados a todo el personal y visitantes que se encuentren en el área. 
 
III.-PAUTAS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE 
LA EMERGENCIA 
 Todo el personal que realice actividades en la organización debe 




 El trabajador de la organización que encuentre algún evento que pueda 
ocasionar daño contra la integridad, debe hacer: 
1) Avisar al jefe inmediato. 
2) Accionar el pulsador de alarma. 
3) Utilizar el teléfono de emergencia. 
 
 
 Se realizara capacitaciones para que el personal no deje equipos 
eléctricos enchufados, cuando termine la jornada laboral diaria. 
 Así mismo, seguir todas las indicaciones para efectuar una evacuación 
segura. 
 Seguir toda indicación que el encargado sugiera. 
 No demorar en el área que está en peligro por llevar pertenecías. 
 Caminar de manera rápida y ordenada al lugar adecuado de salida. 
 Bajar por las escaleras, sin utilizar los ascensores de una manera 
ordenada. 








A.-Métodos de Protección 
La Empresa cuenta con los siguientes equipos e implementos de seguridad 
para combatir emergencias: 
 
- 02 extintores portátiles de 12 Kg. de PQS, tipo ABC con 
carga vigente. 
- 02 extintores portátiles de 09 Kg. de PQS, tipo ABC con 
carga vigente. 
 
- Botiquín básico de primeros auxilios. 
 
 
1. -Maletin de Primero Auxilios 
2. Gasa 100 yardas x 1yarda (01 paquete) 
3. Mascarilla descartables una caja. 
4. Algodón de 500 gr (01 pqte) 
5. Guantes quirúrgicos Nº7 ½ una caja 
6. Agua oxigenada 01 frasco de 1litro 
7. Esparadrapo 
8. Isodine en espuma 1frasco litro 
9. Equipo de curación 01 juego (pinzas y tijera) 
10.Alcohol metílico 96º frasco un litro 
11.Jabón líquido 01 frasco 01 litro 
12.Suero Fisiológico 
13.-hisopos – 01 paquete 
14.-Ungüentos Dérmicos (crema para heridas y quemaduras) 
Adicionalmente contamos con: 





 Linternas, etc. 
 
7.- SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA 
Para evitar que se realice una evacuación con pánico se ha realizado charlas y 
capacitaciones para saber cómo actuar en caso de emergencias. 
Para comunicarse en casa de emergencias, se ha realizado diferentes formas 
como portar móviles y RPM. 




Durante el incendio 
 
 
En caso se incendia el área, se debe evitar la extensión del fuego, haciendo 
que solo se ocasione afectada la mínima parte de la infraestructura. 
 
En caso de incendios, estas son las indicaciones mínimas que se deben 
considerar: 
• Todas la personas que registren un incendio deberán apagar de la 
manera rápida y segura con los elementos que se tenga al 
alcance.(agua, arena,etc) 
• El personal que se encuentre en las instalaciones donde ocurre un 
incendio, deberá avisar de manera rápida ala comité de seguridad de la 
empresa. 
• Se solicitara el apoyo de los bomberos de manera inmediata para 
eliminar el fuego. 
• El encargado de supervisar el área deberá ayudar ala personal a 
evacuar de manera adecuada a lugares seguros. 
• La brigada de emergencias de la empresa, acordara una respuesta de 
manera inmediata a los acontecimientos que se encuentran en el área. 
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Después del incendio 
 
 
• Mantenerse calmado, eliminando las llamas de fuego y percatarse que 
ningún foco ocasione otro tipo de llamas. 
• Realizar primeros auxilios a las personas evacuando a zonas seguras, y 
su vez llevando a las personas graves a centros de salud más cercana. 
• Restringir el acceso a todo persona que no esté autorizada 
• Realizar trabajos de limpieza despues del daño que se a ocasionado. 
• Evaluar las cosas que se han perdido como infraestructura, equipos y 
materiales, así mismo, evaluar la perdida de las personas que han 
fallecido. 
• La disposición final de los materiales que se encuentran en mal estado, 
se evacuaran por una empresa proveedora. 
• Informar a las autoridad a investigar el caso del incendio. 
 
 
B.- LLUVIAS INTENSAS 
Al encontrarse realizando los trabajos diario en la entidad, y se produzca lluvias 
fuertes, se evacuara a zonas seguras, apagando los equipos que se están 






La probabilidad de que ocurra un evento peligroso de esta magnitud 
significa un riesgo para la vida y la integridad físicas de las personas, su 
patrimonio y el medio ambiente; además se interrumpe las vías 
transitorias y colapso de medios de comunicación. 
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1. Si el personal se encuentra en estas condiciones de emergencia, deberá 
ser instruido por un encargado de seguridad, y salir a una zona segura 
de manera calmada. 
2. Cuando comiencen los temblores, el personal debe inmediatamente 
dejar de realizar las actividades, apagando todos los equipos que estén 
suministrados por energía eléctrica, y evacuar a una zona segura. 
3. En caso no se pueda realizar esos procedimientos, se debe colocar 
debajo de mesas, escritorios, etc. 
4. Si no hay este tipo de inmuebles con esas características, se deberá 
colocar debajo de una columna, zonas libre de cables eléctricos y 
tuberías de aguas, etc. 
5. En el interior del edificio se debe colocar en canclillas, tapándose con 
unos muebles y cogiéndose la cabeza para evitar que caiga un objeto. 
6. El mobiliario será útil siempre y cuando este en el área que está el 
personal laborando. 
7. Luego del primer temblor las personas deberán estar atentas ante una 
réplica del temblor, por las ondas que realiza las placas que se reubican 
debajo de la tierra. 
8. La Brigada de emergencia verificara de los heridos y evacuara a centros 
donde se puedan recuperar, así mismo se le brindara apoyo emocional 
en cada momento a las personas afectadas. 
9. Pedir ayuda a los bomberos de las ciudades más cercanas que no 
hayan tenido un peligro de esta magnitud. 
10. Se inspeccionara y verificara si existe fugas de gases, apagar cables 
eléctricos expuestos y cerrar llaves de servicio de agua. 
11. Se tendrá cuidado de vidrios rotos, y cables eléctricos expuestos en las 
infraestructuras en mal estado. 
12. No se realizara fuego en este tipo de situaciones. 




14. Se realizara limpieza de combustibles que se encuentren derramados en 
las zonas afectadas. 
15. La probabilidad de que exista un evento de estas magnitudes, son por 





1. Cuando ocurre este tipo de eventos peligrosos el personal, debe dejar de 
realizar sus actividades y apagar todos los equipos que se encuentres 
suministrados por energía eléctrica e ir a lugares seguros. 
 




1. Cuando ocurre este tipo de eventos peligrosos el personal, debe dejar de 
realizar sus actividades y apagar todos los equipos que se encuentres 
suministrados por energía eléctrica e ir a lugares seguros. 
 
 






Por la zona en donde nos encontramos, estamos expuestos antes un tsunami, 
ya que el sitio geográfico es desventajoso para la ciudad. 
 
1. Luego de haber ocurrido un temblor o terremoto en la ciudad, el personal 
debe estar atento ante un eventual tsunami, ya que puedo haber 
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ocasionado el temblor dentro del mar, y tener como consecuencia el 
tsunami. 
2. Si se ha ocasionado un tsunami, el personal debe mantener la calma, y 
alejarse a zonas seguras que te indiquen. 
3. Iniciado el tsunami, el personal deberá acudir a lugares más altos de la 
ciudad o del edificio, siempre verificando que no se encuentre cables 
eléctricos a nuestro alrededor. 
4. De tal manera, se le comunicara de manera inmediata a las autoridades y 
defensa civil, sobre los acontecimientos. 
5. La probabilidad de ocurrencia de este tipo de evento, es un significado de 
riesgo contra la integridad física de las personas, teniendo así que 
evacuar de manera calmada. 
6. La ocurrencia y la probabilidad de esta, es por el sitio geográfico donde 
nos encontramos. 
7. La probabilidad de ocurrencia de este evento adverso está relacionada 
con la ubicación geográfica de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo 
con relación al Océano Pacífico, factor que debe ser considerado a fin de 







































Figura 39. Lugares de alto peligro 









9. ORGANISMOS DE APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA: 
 
 
1. Procedimiento de coordinación con el Jefe de Unidad de Recursos 
Humanos, Jefe de la Unidad de Defensa Civil, Brigadistas. 
2. Enlace con los Comités de Defensa Civil Distritales Provinciales - INDECI 
Se deberá tener un enlace directo con los comités de Defensa Civil, tanto 
los comités distritales como los comités provinciales a fin de poder prestar 
la ayuda necesaria en caso de ocurrir una emergencia. 
3. Enlace con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú - 
CGBVP. Se deberá tener una comunicación directa con el Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes serán los que 
actuarán en caso de producirse una emergencia como órganos de 
respuesta. 
4. Enlace con la Policía Nacional del Perú PNP. Se deberá tener una 
comunicación directa con la Policía Nacional del Perú, a fin de que 
puedan ser ellos los que actúen manteniendo la seguridad en todo el 
momento de mitigar la emergencia. 
5. Enlace con los servicios hospitalarios, clínicas, ambulancias del sector 
público o privado. Se deberá comunicar a los servicios hospitalarios, 
clínicas, ambulancias del sector público o privado, con la finalidad de que 
apoyen en emergencias médicas y de evacuación y tomen las respectivas 
medidas de acuerdo a sus competencias. 
 
10.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LAS BRIGADAS 
 
 
Se ha considerado una tabla donde será programada las capacitaciones de las 
brigadas y formación continua a los integrantes de los grupos de acción, para 
ello se debe contemplar de la siguiente manera: 
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Se realizara un simulacro por lo menos una vez al año. Los objetivos 
principales de los simulacros son: 
 Detectar los errores cometidos en el plan de contingencia y tomar 
medidas para corregir. 
 Habituar a todo el personal a evacuar de una manera adecuada. 
 Se realizara prueba de todo equipo que será utilizado en caso de 
emergencias (botiquines, extintores, luces, señalizaciones, etc.). 
 Determinar los tiempos en el cual se evacua y se pide ayuda. 
 Los simulacros se realizaran con el conocimiento y la ayuda de la 
Unidad de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de 
Pacasmayo 
 
Dentro del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018, se 
encuentra el programa de Capacitaciones y simulacros de nuestras brigadas el 
cual siempre se realiza junta a estas un simulacro. 
Figura 40. Programa de capacitación de las brigadas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se realizó la programación y ejecución de simulacros teniendo en cuenta el 





Figura 41. Simulacros del año 2018 en el Perú 
Fuente: Indeci 
11.- PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
Se tiene un cronograma de actividades, teniendo como actividades a realizar: 
 Inventarios con factores que determinan un riesgo potencial. 
 Tener medios de autoprotección. 
 Determinar la Evaluación del riesgo. 
 Creación de los procedimientos y revisión de ellos mismos. 
 Formación de los integrantes de la brigada de emergencia. 
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12.- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
Se ha realizado un programa con las siguientes actividades a realizar: 
 Capacitación al personal de mantenimiento 
 Mantenimiento a todos los equipos que presenten fallas. 
 Mantenimiento en todos los equipos alarma que se encuentran en la 
entidad pública. 
 Inspección en todas las áreas de la entidad, garantizando la seguridad. 
 Realizar Simulacros de emergencia con todo el personal. 
13.- DIRECTORIO DE EMERGENCIA 




 GUILLERMO CORDOVA 
PAREDES 
Gerente General 947327129 
 VICTOR HERNANDEZ 
VALDIVIEZO 
Jefe de la Unidad de 
Recursos Humanos 
947327213 
 CARLOS TEJADA SANCHEZ Jefe de DISA 939446114 
 FREDDY MORALES BARTRA Jefe de la Unidad de 
Defensa Civil 
963666037 
ENTIDADES DE APOYO 
ITEM INSTITUCIÓN TELEFONO CELULAR 
 COMPAÑÍA DE BOMBEROS 044 - 521033  
 ESSALUD 044 - 521107  
 MINSA 044 - 311496  
 COMISARÍA PACASMAY0 044-523121 948463035 - 
*317312 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 





El objetivo de este procedimiento es establecer los criterios necesarios 
para la ubicación, utilización de manera correcta de los extintores que se 
encuentren e todos los lugares y puntos de trabajo. 
2. ALCANCE 
 
El alcance del presente procedimiento de trabajo seguro es de  
aplicación obligatoria a todo el personal de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PACASMAYO así como contratistas si es que los 
hubiere en todas nuestras operaciones. 
3. REFERENCIAS LEGALES TECNICAS 
 
 Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y su modificatoria Nº30222 
 DS 050-2013-TR - MINTRA 
 Reglamento Interno de Seguridad de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PACASMAYO. 
 Orden y limpieza. 
 Señalización y código de colores. 
 OHSAS 18001:2007 
4. LOGISTICA 
 
MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS y MATERIALES 
- Extintores PQS 
 
- Extintores C02 
- Señalización 
 

















Figura 42. Maquinaria, equipos, herramientas y 
materiales del manejo de extintore. 







- Agente Extintor: Compuestos químicos ignífugos que forman la 
carga del extintor. 
- Agente Impulsor: Elemento que permite propulsar el agente 
extintor. 
- Capacidad de Carga: Cantidad exacta de carga o contenido neto de 
agente extintor y con la que se prueba su capacidad de extinción 
(rating). 
- Capacidad de Extinción: Calificación de la capacidad del extintor 
para sofocar satisfactoriamente modelos de incendios producidos 
bajo condiciones controladas y reproducibles. Se identifica con un 
código formado por un número que precede a las letras 
correspondientes  a  las  clases  de  fuego,  de  acuerdo  a  la  NTP 
350.021 y NTP 350.062. 
 
- Extintor: todo aparato destinado a apagar incendios. 
 
- Extintor Portátil: Extintor que puede ser transportable a mano o 
sobre ruedas por una determinada persona. 
- Extintor Portátil sobre ruedas: Extintor montado sobre ruedas, con 
el objeto de ser transportado al incendio por una sola persona. 
- Inspección: Verificar en qué condiciones se encuentra el extintor, 
para que al momento de utilizar no presente problemas. 
- Mantenimiento: verificar de manera correcta y completa las 
condiciones del extintor, realizada por una empresa autorizada por la 
NTP, Para dar la seguridad al momento de utilizar. Incluyendo en ella 




Incluye cualquier reparación, repuesto o prueba hidrostática que sea 
necesario realizar. 
- Recarga: remplazo de la carga del extintor por otra de características 
acordes con la capacidad de carga, capacidad de extinción y el 
rotulado del extintor, según lo establecido en las NTP. 
- Servicio: se encuentra comprendido uno o más de los siguientes 
servicios: Inspección, Mantenimiento, Recarga y Prueba Hidrostática. 
6. REQUISITOS O PARAMETROS A CUMPLIR 
SEÑALIZACION 
La señalización se ejecutará de tal forma que sea visible desde cualquier 
ángulo y estará sustentada en el cumplimiento de los criterios de las 
Normas Técnicas Peruanas NTP 350.043-1 y NTP 399.010. Las 
señalizaciones que se usará son las siguientes: 
Figura 43. Señalización para extintores (en pared, muro o tabique). 









Figura 44. Señalización para extintores (indicativa de equipo) 




Figura 45. Ejemplos de Modelos a usarse (indicativa de equipo) 








Figura 46. Ejemplos de Modelos Foto luminiscentes a usarse (indicativa de equipo) 
Fuente: NTP 350.043-1 
 
Figura 47. Ejemplos de Modelos Foto luminiscentes a usarse (indicativa de equipo) 
Fuente: NTP 350.043-1 
DISTRIBUCION 
 
- La cantidad mínima de extintores necesarios para proteger los 
diversos ambientes, será determinada tomando en cuenta el área y 
la severidad del riesgo. 
- La protección de las áreas y su contenido, debe ser con extintores 




- Las construcciones combustibles con un riesgo sujeto a fuegos 
Clase B y/o Clase C deben tener una dotación normal de extintores 
para Clase A para la protección del edificio, más extintores 
adicionales Clase B y/o Clase C. En lugares donde los extintores 
tienen más de una letra de clasificación de tipo de fuego, (como 2-A: 
20-B: C) deben ser considerados que cumplen con los 
requerimientos de cada clase de letra. 
- Generalmente las áreas o ambientes se clasifican como de riesgo 
bajo, riesgo moderado, o riesgo alto. Las áreas limítrofes de mayor o 
menor riesgo deben ser protegidas como se requiera. 
- Las áreas protegidas y las distancias a recorrer deberán basarse en 
extintores instalados de acuerdo a las siguientes tablas: 
 
Tabla 69. Capacidad de extinción para riesgos de fuego clase A por áreas a 
proteger y distancias a recorrer 
 









Extintor de Fuegos Clase "A" 
 
- Es una clase de extintor adecuado para fuegos de tipo "A", 
es decir, para apagar llamas que han sido generadas por 
combustibles como: madera, papel, plástico, etc 
- Este tipo de extintor son de mucha ayuda ya que en su 
interior conlleva agua como elemento principal, en donde 
está completamente a presión. 
Figura 48. Extintores de Fuego clase A 
Fuente: NTP 350.043-1 
 
Extintor de Fuegos Clase "B" 
 
- Los fuego de clase B son : líquidos inflamables y/o combustibles 
derivados del petróleo. 
- La base o agente extinguidor de este extintor son los Polvos 
Químicos Mezclados, entre los cuales podemos nombrar: 
Bicarbonato Sódico, Bicarbonato de Potasio (Purple K), Cloruro 





- Su operación es a través de presión interna dado desde el momento 
de llenado o a través de presión externa dada por un cilindro y este 
expulsa el polvo, estos polvos para efectos del organismo no son 
tóxicos, pero en altas concentraciones son asfixiantes. Dependiendo 
del Polvo envasado se puede usar para fuegos AB y ABC, pero para 
fuegos clase "D" no se debe usar. 
Extintor de Fuegos Clase "C" 
 
- Así como los hay para clase "A" y " B ", los fuegos clase " C también 
poseen un agente extinguidor efectivo y en este tipo de fuego 
debemos tener en cuenta el riesgo existente en lo referente al 
contacto con la energía eléctrica, por lo tanto, el uso indebido de un 
extintor puede perjudicarnos. 
- La base o agente extinguidor utilizado en este extintor es el agua 
(C02), el cual entre sus propiedades se resalta la no- conductividad 
eléctrica. Su operación es a través de presión interna, la cual es 
dada por el mismo C02 dentro de su contenedor. 
 
Figura 49. Extintores de Fuego clase C 
 




Extintor de Fuegos Clase "D" 
 
- Es aquel extintor indispensable y  efectivo  en  el  combate  de 
fuegos clase " D ", sabiendo de antemano que estos son los fuegos 
que se presentan en Materiales reactivos. Como agente extinguidor 
base de este tipo de extintor tenemos: 
 
 
- Polvo G-1 es un grafito tamizado de fosfato orgánico que desprende 
gases, los cuales sofocan y enfrían, se utilizan en incendios de 
magnesio, sodio, litio, titanio, calcio, aluminio, acero, etc. 
- Polvo Metal, es un extracto metálico principalmente de Clorato de 
Sodio y Fosfato Tricálcico. Se utilizan en incendios de magnesio, 
odio, potasio y aleaciones. 
- Polvos no Comerciales, tales como talco, polvo de grafito, arena 
seca, bicarbonato de sodio. 
 
Figura 50. Extintores de Fuego clase D 
Fuente: NTP 350.043-1 
 
Extintor de Fuegos Clase "K" 
 
- Clase K: A raíz de haberse observado una gran dificultad en la 
extinción de incendios en freidoras industriales, se hizo esta 




entonces Fuego K (por la inicial del vocablo inglés Kitchen que 
significa cocina). Son fuegos que involucran aceites de cocina tales 
como aceites vegetales, aceites animales, grasas, etc. Su 






FIGURA 51. EXTINTORES DE FUEGO CLASE K 
FUENTE: NTP 350.043-1 
 
EXTINTORES POR TIPO DE MATERIAL 
 
Extintores de Polvo Químico Seco 
 
- La impulsión del polvo se produce al actuar la presión del gas CO2 
o N2 comprimidos en un botellín, o bien mediante la presión 
incorporada en la misma botella del polvo. Se fabrican tres 
modalidades: 
- Polvo seco, para fuegos clase B y C 
- Polvo antibrasa, eficaces para fuegos clase A, B y C (polivalente) 




Extintores de CO2 
 
- Se llaman también de nieve carbónica; la impulsión se genera por 
la propia presión del CO2 que contiene la botella. Es útil para 
pequeños fuegos de clase B y fuegos en instalaciones eléctricas. 
Son recomendables para la protección de máquinas, 
transformadores, equipos electrónicos, etc. ya que es limpio y no 
deja residuos. Como inconvenientes tiene que es ineficaz en 
fuegos de clase A (sólidos), son poco efectivos en exteriores e 
incompatible con fuegos especiales de algunos metales ligeros. 
- Otros tipos de extintores, según la sustancia extintora, son: 
 
Extintores de Agua Presurizada 
 
- La impulsión se realiza mediante un gas a presión incorporado al 
cuerpo de la botella o con botellín auxiliar. Se aplica en fuegos de 
clase C. 
Extintores de espuma 
 
Pueden ser de espuma química y física; son útiles para fuegos de 
clase B, C y D y aceptables para madera, papel, tejidos, etc. 
 
8. NORMAS BASICA DE UTILIZACION 
 
 Retirar el extintor de la pared tomándolo la maneta o asa fija y 
dejarlo sobre el suelo en posición vertical. 
Si el extintor es de polvo se debe voltear para eliminar el posible 
apelmazamiento del agente extintor y facilitar su salida. 
 Estando apoyado el extintor en el suelo, inclinar ligeramente el 
depósito hacia delante y quitar el precinto de seguridad tirando de la 
anilla. Asir la boquilla de la manguera. 
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 No se debe olvidar que el extintor es un recipiente a presión, por lo 
que se debe tener la precaución de no inclinarlo hacia nuestro 
cuerpo o cara. 
 Acercarse al fuego a una distancia prudencial, sintiendo el calor pero 
sin quemarse (unos 2 ó 3 metros, que son los que se alcanzan por el 
chorro del agente extintor). 
 Si el extintor es de CO2, se debe llevar apoyándolo a cada paso en 
el suelo para permitir la eliminación de la posible electricidad estática 
que se genere. 
 Presionar la palanca de accionamiento realizando una pequeña 
descarga de comprobación. Cuando el extintor sea de CO2 la 
boquilla se sujetará desde su empuñadura, no desde la misma 
boquilla, para evitar quemaduras por contacto, ya que el gas sale a 
muy baja temperatura. 
 Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido 
horizontal. 
En caso de incendio de líquidos, proyectar superficialmente el 
agente extintor efectuando un barrido evitando que la propia presión 
de impulsión provoque derrame del líquido incendiado. 
 Tener presente que la duración del extintor es de unos 8 segundos 
aproximadamente. 
No desperdiciar el agente extintor por el camino. 
 No perder nunca de vista el fuego. Aunque se haya apagado, 
retroceder marcha atrás comprobando que el combustible no se 
vuelve a inflamar. 
 Y recuerda, antes de utilizar un extintor: 




Avisa primero a la Unida de RR.HH. o Jefe inmediato que se 
encuentre cerca, el aviso debe ser inmediato ya que si el fuego se 
torna ascendente ya se tendría la ayuda necesaria. 
Es recomendable trabajar en dúo, ya que podría ocurrir un 
accidente pro desconocimiento de utilización del extintor. 
Si en caso con el extintor el fuego no se apaga, se debe utilizar 
inmediatamente la manguera de incendios más cercana. 
Figura 52. ¿Cómo usar el extintor? 
Fuente: NTP 350.043-1 
9. CONTROL DE EXTINTORES 
Por el usuario 
- El extintor a controlar deberá encontrarse en óptimas condiciones de 
uso (estado general del cilindro, manómetro, válvula, manguera, 
boquilla, precinto, etc.). 
- Verificar que el precinto se encuentre fijado al ojal de la traba de 




- Verificar estado del manómetro (posición de la aguja (Recargar- 
Normal-Sobrecarga). 
- Verificar que la tobera de salida del equipo no se encuentre 
obstruida. 
- Mantener libre de obstáculos el acceso a la ubicación del extintor. 
- Para ello deberá estar señalizado a nivel de piso y debajo del 
extintor un recuadro de 600 x 600 x 600 mm cuya franja debe tener 
un ancho de 150 mm. 
- El cuerpo del extintor no deberá presentar golpes, abolladuras o 
signos serios de corrosión. De detectarse dichas condiciones, avisar 
a la supervisión y a Seguridad de Obra, remitiendo el extintor al 
almacén, para su reparación o baja. 
Unidad de Recursos Humanos 
 
- Inspeccionar Tarjeta de Control del Extintor (existencia, fecha de 
última revisión, etc.). 
- Corroborar la existencia del número interno del extintor en el cilindro, 
como así también el número del mismo (estampado en la base del 
cilindro), permitiendo realizar un seguimiento pormenorizado del 
próximo vencimiento de la prueba hidráulica del cilindro, en las 
fichas de control individual de cada equipo extintor. 
- Inspeccionar el extintor en el almacén, determinando los servicios a 
realizar en los mismos, registrar la información en la ficha de control 
de cada extintor (recarga, presurización, reemplazo de manómetros / 
válvulas, mangueras, prueba hidráulica, etc.) y envío al proveedor 
habilitado por la autoridad competente, para la ejecución de los 
trabajos encomendados. 
- Capacitar al personal respecto a cómo proceder ante la presencia de 




 Tomar el extintor por la manija inferior, posicionándose lo más 
cerca posible de las llamas. 
 Desprender de un tirón el precinto de seguridad de la válvula. 
 Presionar la manija superior, dirigiendo el chorro de polvo 
químico a la base del fuego, durante ésta operación ubicarse a 
favor de la corriente de aire. 
 Cuando el chorro de polvo pierde fuerza agitar el cilindro hasta 
descargar completamente el contenido del mismo. 
 Una vez utilizado el extintor, dar aviso al supervisor e informar 
a SST sobre las causas que originaron el uso del equipo, llevar 
el extintor al almacén para reposición por otro lleno. 
10. MANTENIMIENTO Y/O RECARGA 
 
- Frecuencia: Esta se realizará a intervalos no mayores de 1 año o 
cuando sea determinado por las inspecciones realizadas. Los 
extintores serán rigurosamente examinados y/o reparados o 




- Debe efectuarse una prueba de conductividad anual en los conjuntos 
de mangueras de los extintores de CO2. 
- Los reguladores de presión de los extintores rodantes deberán ser 
sometidos a una prueba de calibración y verificación de presión 
estática y de flujo. 
- Los extintores que sean retirados para mantenimiento serán 
reemplazados por uno igual o de mayor capacidad de extinción 





- La Empresa Autorizada entregará un certificado que garantice los 
trabajos realizados. 
- Nota: Todos los extintores deben ser recargados después de 
cualquier uso. 
11. EVALUACION DE RIESGOS 
 
Tabla 70. Evaluación de riesgos del manejo de extintores 
 


























Orden y limpieza. 
Manipulación adecuada de herramientas 
y equipos manuales, evitando golpes en 
la preparación de los mismos. 
Colocación de extintores según indica la 
NTP. 
Señalización y enumeración de los 
mismos 
Uso correcto de los extintores 
Inspección. 































Exposición a las 
llamas y posible 
contacto con 
ellas 






El Gerente General, es responsable de liderar los programas de SST, 
asegurando el compromiso de todo el personal y generando los 
recursos para el cumplimiento de la política, los objetivos y actividades 
del programa de SST. 
 
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
 Liderar todos los aspectos de seguridad de las actividades a realizar 
por todo el personal involucrado para esta actividad. 
 
 Facilitar los recursos necesarios para que todo el personal 
involucrado en esta actividad pueda realizar su trabajo en forma 
segura y efectiva, evitando de esta forma la exposición al peligro 
asociado al riesgo de cada punto considerado en este 
procedimiento. 
 Velar por el cumplimiento y la aplicación de este procedimiento, 
durante el manejo de vehículos pesados y livianos. 
TRABAJADORES 
 
 Son responsables de cumplir con el presente procedimiento. 
 
 Ser respetuosos con su jefe inmediato y respetar las órdenes que 
se les impartan para mantener el orden, el buen servicio en sus 
unidades de trabajo. 
 Informar de manera inmediata toda condición insegura a su jefe 
inmediato superior. 
 No realizar actos inseguros que pongan en riesgo su integridad 




 Utilizar y cuidar adecuadamente el Equipo de Protección Personal 
(EPP) básico que le han sido entregados y pedir asesoramiento en 
caso de dudas a la Unidad de Recursos Humanos. El EPP se usará 
obligatoriamente en todos los trabajos. 
 Participar activamente en las charlas, capacitaciones y cursos de 
seguridad que sean citados por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PACASMAYO de manera obligatoria. 
 No arrojar residuos donde no corresponde, mantenga en todo 
momento la zona de trabajo, las unidades y las instalaciones de la 
empresa en perfecto estado de orden y limpieza. 
 
 
13. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD OBLIGATORIAS 
 
- No alterar el orden de los pasos estipulados en el PETS y ante 
cualquier duda durante el trabajo, consultar a la supervisión. 
- Todo Incidente y/o accidente debe ser reportado inmediatamente a la 
Supervisión por muy leve que éste sea. 
 
 
- ¡SUSPENDER TODA MANIOBRA SI SE PRESENTARA 




C.13.) PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES, 





Establecer los procedimientos para investigar los accidentes, las 
enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos e incidentes que sufra 
el personal al realizar sus actividades en las instalaciones de la 
Municipalidad, para adoptar medidas de control y evitar ocurrencias. 
 
2. ALCANCE 
Tiene aplicación para todos los accidentes, enfermedades ocupacionales, 
incidentes y peligros que ocurran en el trabajo que realizan los trabajadores de 
la Municipalidad de Pacasmayo. 
3. RESPONSABILIDES 
 
- Gerente de la Municipalidad, Jefe de Unidad de Recursos 
Humanos, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Responsable de la ejecución, cumplimiento y revisión del presente 
procedimiento. 
- Jefes De Áreas 
 
Responsable de cumplir lo que está estipulado en el procedimiento y a 
su vez de la implementación y eficacia de las acciones correctivas. 
- Trabajadores 
 
Responsable de cumplir los lineamientos establecidos y de colaborar 








Es toda acción o condición que sufre el colaborador o las personas al 
rededor en las diversas actividades que realiza en su trabajo, 
b. Accidente incapacitante 
 
 
Es el acontecimiento, que mediante la el diagnostico medico nos 
manifiesta diferentes factores de incapacidad. S e toma en cuenta las 
estadísticas mostradas anteriormente para la evaluación y 
comparación de un diagnostico situacional de la ocurrencia de los 
accidentes. 
 
c. Accidente Mortal 
Episodio cuya lesión produce la muerte de un trabajador. 
 
 
d. Causas Básicas 
 
i. Factores Personales: Son condicionamientos que se 
efectúan por : sustos, fobias, preocupaciones, etc que tiene 
el trabajador. 
ii. Factores de trabajo: Es cualquier ambiente de trabajo o 
condición medioambiental que hace que el trabajador 
pueda sufrir alguna lesión o daño.. 
e. Causas Inmediatas 




1. Condiciones Sub estándares: es toda condición en el 
entorno del trabajo que puede causar un accidente y no es 
causado por el trabajador. 
 
2. Actos Sub estándares: es toda acción humana incorrecta 




Condición mental o física adversa identificable que se produce de y/o 
empeora por el trabajo o situación que el trabajador este arriesgando. 
g. Emergencia 
 
Acontecimiento o episodio peligroso natural o tecnológico como 
consecuencia de riesgos no identificado ni evaluados en el ámbito de 
trabajo en materia de SST. 
h. Incidente 
 
Evento(s) relacionado(s) al trabajo en el cual una lesión, enfermedad 
o fatalidad ocurrió o pudo haber ocurrido. 
i. Incidente Peligroso 
 
Es todo evento peligroso que pueda ocasionar lesión o enfermedad 
a cualquier persona en el área de trabajo. 
 
5. DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS 
 
o Ley N° 29783, Ley de seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
o D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783. 
 





o Registro de Accidente de Trabajo. 
 
o Registro de Enfermedades Ocupacionales 
 
o Registro de Incidentes Peligrosos e Incidente 
 
6. DIAGRAMA DE FLUJO 
Figura 53. Diagrama de flujo del procedimiento de investigación de accidentes, incidentes y 
enfermedades ocupacionales 






7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
Paso 7.1. Personal, detecta o sufre un incidente, comunicar de manera 
inmediata al jefe inmediato a cargo. 
 
Paso 7.2. Jefe inmediato, observa, verifica y comunica al Inspector de 
Seguridad Industrial de dicho incidente. 
Nota 1: Es responsabilidad del Jefe inmediato comunicar todo tipo de 
incidente. 
 
Paso 7.3. Para casos de emergencia, el Inspector de Seguridad Industrial, 
comunicará de manera rápida a las Brigadas de emergencia para el apoyo 
respectivo. 
Nota 1: Brigadas de emergencia, ejecutarán acciones de control y 
procederán de acuerdo al procedimiento de seguridad para casos de 
emergencia. 
Paso 7.4. Inspector de Seguridad Industrial, trasladará al paciente en la 
ambulancia a la institución prestadora de salud más cercana. 
 
Nota 1: Frente a esta situación, el Inspector de Seguridad Industrial, 
coordinará con el área de Bienestar Social sobre el incidente sucedido 
. 
Paso 7.5. Inspector de Seguridad Industrial, luego que el evento haya sido 
atendido, se hará un levantamiento de información, para ello es importante 





Paso 7.6 Inspector de Seguridad Industrial, determina las causas inmediatas, 
causas básicas y falta de control que ocasionaron el accidente o incidente, con 
ayuda de la “Guía de Causas Inmediatas y Causas Básicas” 
 
Paso 7.7. Inspector de Seguridad Industrial, determinará las acciones que se 
va a realizar y determinara la fecha de implementación que eviten la 
recurrencia del mismo evento, las cuales pueden ser como mantenimiento, 
capacitaciones, controles de ingeniería, etc. Para la determinación de las 
acciones correctivas de los Accidentes de Trabajo e Incidentes Peligrosos, se 
utilizarán los “Registro de Accidente de Trabajo” y “Registro de Incidentes 
Peligrosos e Incidentes”, respectivamente. 
 
Paso 7.8. Inspector de Seguridad Industrial, obtiene evidencia del 
levantamiento de las acciones correctivas planteadas. Si la situación lo amerita, 
realizará el seguimiento de las acciones correctivas. 
 
Paso 7.9. Jefe de la Unidad de RR.HH., en coordinación con el CSST es 
responsable de presentar a la Superintendencia de Recursos Humanos, lo 
siguiente: 
 Reporte de cada accidente mortal al siguiente día hábil de ocurrido 
 
 Reporte de cada incidente peligroso al siguiente día hábil de ocurrido 
 Reportes mensuales de estadísticas de accidentes. 
7.10. Jefe de la Unidad de RR.HH., debe notificar al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, lo siguiente: 
 
 Accidentes mortales, al siguiente día hábil de ocurrido. 
 






































































Figura 57. Acta de Constitución de la Junta Electoral. 
Fuente: Municipalidad Distrital de Pacasmayo. 
D) OTROS INSTRUMENTOS 





Figura 58. Acta de Constitución de la Junta Electoral. 





Figura 59. Acta de Constitución de la Junta Electoral. 




Figura 60. Acta de Constitución de la Junta Electoral. 






Figura 61. Acta de Constitución de la Junta Electoral. 




Figura 62. Acta de Constitución de la Junta Electoral. 





Figura 63. Capacitación en Clasificación de Residuos.. 
Fuente: Elaboración Propia 
 REGISTRO DE CAPACITACIONES EN LOS DIFERENTES 






Figura 63. Capacitación en Clasificación de Residuos.. 









Figura 64. Capacitación en Máquinas y Equipos. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 65. Capacitación Fuga de Cloro Gas. 





Figura 66. Capacitación en Cuidado del Medio Ambiente 





Figura 67. Capacitación en Primeros Auxilios 







Figura 68. Capacitación en Riesgo Ergonómico 





Figura 69. Capacitación Uso de Sustancias Toxicas 





Figura 70. Capacitación en Orden y Limpieza 






Figura 71. Capacitación en Caso de Ahogo 





Figura 72. Capacitación en Uso De Cloro Gas 





Figura 73. Capacitación en Reacciones de Picaduras de Animales 





Figura 74. Capacitación en Intoxicación 






























































Figura 75. Aviso de Accidente de Trabajo 
Fuente: Municipalidad Distrital de Pacasmayo 
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Figura 76. Aviso de Accidente de Trabajo 

































































Figura 77. Aviso de Accidente de Trabajo 
Fuente: Municipalidad Distrital de Pacasmayo 
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Figura 78. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad Distrital de 
Pacasmayo 
Fuente: Municipalidad Distrital de Pacasmayo 
 REGISTRO FIRMADO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD  





 REGISTRO FIRMADO DEL REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 
Figura 79. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad 
Distrital de Pacasmayo 




Figura 80. Entrega de Epp – Mascarillas y Guantes de Seguridad 
Fuente: Municipalidad Distrital de Pacasmayo 
 REGISTRO DE LA ENTREGA DE EQUIPOS DE 






Figura 81. Entrega de Epp – Mascarillas y Guantes de Seguridad 






Figura 82. Entrega de Epp – Mascarillas y Guantes de Seguridad 









Figura 83. Entrega de Lentes de Seguridad 




Figura 84. Entrega de Lentes de Seguridad 





Figura 85. Entrega de Lentes de Seguridad 





Figura 86. Entrega de Guantes y Lentes de Seguridad 








Figura 87. Entrega de Mascarillas de Seguridad 







Figura 88. Entrega de Guantes y Lentes de Seguridad 






Figura 89. Entrega Mascarillas de Seguridad 






 IMÁGENES DE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS EN 
























































Figura 91. Capacitación en Auditorio Municipal. 




Figura 90. Capacitación en Auditorio Municipal. 


































Figura 92. Capacitación en El Depósito Municipal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 93. Capacitación en El Depósito Municipal. 




Figura 94. Capacitación en Auditorio Municipal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 95. Capacitación en Auditorio Municipal. 




Figura 96. Capacitación en la División de Saneamiento. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 97. Capacitación en la División de Saneamiento. 




Figura 98. Capacitación en la División de Saneamiento. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 99. Capacitación en el Deposito Municipal. 




Figura 100. Capacitación en la División de Saneamiento. 












































































Figura 101. Capacitación en el Deposito Municipal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 102. Capacitación en la División de Saneamiento. 







































Figura 104. Capacitación en el Depósito Municipal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 103. Capacitación en el Depósito Municipal. 




Figura 106. Capacitación en el Depósito Municipal. 







Figura 105. Capacitación en la División de Saneamiento. 




Figura 107. Charla de 5 minutos en el Depósito Municipal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 108. Charla de 5 minutos en el Depósito Municipal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 














Figura 110. Charla de 5 minutos en el Depósito Municipal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura 109. Charla de 5 minutos en el Depósito Municipal. 























Figura 111. Llenado de Registro de Asistencia en el Depósito Municipal. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 TRABAJADORES DE LA MDP REGISTRANDOSE POR SU 































Figura 112. Llenado de Registro de Asistencia en el Depósito 
Municipal. 




Figura 113. Llenado de Registro de Asistencia en el Depósito Municipal. 































Figura 114. Llenado de Registro de Asistencia en el Depósito 
Municipal. 























Figura 115. Inspecciones de Maquinarias y equipos de los pozos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 IMÁGENES DE INSPECCIONES DE LAS MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

































Figura 116. Inspecciones de infraestructuras de las cámaras 
de bombeo. 
































Figura 118. Inspecciones de Maquinarias y equipos de las 
cámaras de bombeo. 


























Figura 117. Inspecciones de Maquinarias y equipos de las 
cámaras de bombeo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 119. Inspecciones de Maquinarias y equipos de las cámaras de bombeo. 








Figura 120. Inspecciones de Maquinarias y equipos de las cámaras de bombeo. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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